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Résumé 
Ce mémoire a pour but d'attirer l'attention sur le dramaturge espagnol du Siècle 
d'Or Agustfn Moreto, reconnu dans la péninsule mais malheureusement négligé 
par les traducteurs francophones. 
Après une brève introduction sur la traduction Espagne-France, et sur le défi de la 
traduction littéraire, ce travail présente ce grand auteur ainsi que cinq de ses 
œuvres mineures que nous avons choisies et traduites. 
La traduction de ces cinq pièces "mineures" ne suit ni la rime ni la versification 
originale, mais ouvre la voie à de futures entreprises plus téméraires. 
La conclusion pose la question du rôle du langage appréhendé par Steiner. 
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Abstract 
This dissertation aspires to calI attention to the Spanish playwright of the XVIIth 
century Agustin Moreto, famous in the Peninsula but unfortunately disregarded 
by the French-speaking translators. 
After a brief introduction about Spain-France translation, and about the challenge 
of the literary translation, we present in this work one major playwright and we 
choose to translate five of his minor plays. 
The translation of those five "minor" showpieces doesn't follow the original 
rhyme and versification, but open the way to futures reckless translators. 
The conclusion rises the question of the language role comprehended by Steiner. 
Key words 
Translation, XVIIth century spanish theater, Moreto, Poeta, Perendeca, Chillona, 
Pupilo, Zalamandrana 
Resumen 
Esta tesina tiene coma prop6sito llamar la atenci6n sobre el dramaturgo aureo 
espafiol Agustin Moreto, famoso en la peninsula pero desgraciadamente dejado 
de lado por los traductores franc6fonos. 
Tras una breve introducci6n sobre la traducci6n Espafia-Francia, y sobre el 
desaffo de la traducci6n literaria, este trabajo presenta al gran autor asi coma 
cinco de sus obras menores que escogimos y traducimos. 
La traducci6n de estas cinco piezas "menores" no respeta ni la rima nI la 
versificaci6n original, pero abre la via a futuros traductores mas temerarios. 
La conclusi6n abre la cuesti6n deI papel dellenguaje aprehendido por Steiner. 
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1. Introduccion 
A pesar de la situaci6n que Espafia ha adquirido en Europa, por su historia y 
su riqueza cultural, asi como por la importancia de su lengua en el mundo -el 
castellano es la cuarta lengua mas hablada, después deI chino mandarin, deI inglés y 
deI hindi; también es la lengua oficial en 21 paises- el espafiol todavia es una lengua 
poco traducida en Francia. 
Segun un sorprendente estudio de Laurence Malingret "en 1950, la BNF 
inventorie, en tout et pour tout, une vingtaine de traductions, ou rééditions de 
traductions, d'écrivains de langue espagnole".1 Todavia, y segUn datos recopilados 
en los afios 50, la UNESCO declara que "les traductions d'auteurs anglophones sont 
les plus nombreuses, suivies de celles d'auteurs italiens, russes et allemands, les 
écrivains espagnols étant aussi peu traduits que les orientaux". 2 En las décadas 
siguientes, la situaci6n que podemos registrar es parecida: en 1970, y sobre un total 
de 1984 obras literarias traducidas en Francia, 50 tienen como lengua original el 
castellano. En 1980, sobre 5691 libros traducidos (entre ellos, 3373 obras literarias), 
151 10 fueron a partir deI castellano. 
1 Malingret, Laurence, 2002, Stratégies de traduction: les lettres hispaniques en langue française. 
« Quant aux auteurs de la Péninsule, nous trouvons [ ... ] sept traductions (ou rééditions) de Cervantes, 
suivies de deux traductions de Federico Garda Lorca, une édition de la Celestina, une édition de la 
Vie de Lazarillo de Tormes, une traduction du dramaturge Ramon dei Valle-Inclan et un choix de 
romances », p. 43. 
2 Ibid., p. 44. 
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Después de nuestras busquedas completas en la base de datos de traducciones 
de la UNESCO (Index Translationum)3 y en la base de datos Electre,4 parece que 
conviene considerar estos datos con cuidado, al ser evidentemente incompletos, pero 
son definitivamente relevantes en su ras go principal: la carencia de traducciones de 
obras literarias peninsulares. 
La siguiente tabla nos muestra, por aiios, el volumen total de traducciones 
realizadas en Francia de textos espaiioles, segun los datos proporcionados por la 
UNESCO Y Electre. 










0 1 1 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 
3 Para mayor informaci6n, puede consultarse al respecto el sito Web de la UNESCO: 
http://databases.unesco.org 
4 Datos obtenidos en la base bibliografica de referencia [www.electre.com]. 
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Protagonista de una hegemonia tanto cultural como polftica desde el siglo 
xv, y tras la llegada al trono de los Reyes Cat6licos, Espaiia fue desde entonces un 
modelo cultural tanto para Francia como para Europa. En palabras de Voltaire: 
Les Espagnols eurent une supériorité marquée sur les autres peuples: leur langue se 
parlait à Paris, à Vienne, à Milan, à Turin; leur modes, leurs manières de penser et 
d'écrire subjuguèrent les esprits des Italiens; et, depuis Charles Quint jusqu'au 
commencement du règne de Philippe III, l'Espagne eut une considération que les 
autres peuples n'avaient point.5 
Hoy en dia, y segun varios estudios, las principales obras traducidas a partir 
deI castellano son las de los clasicos deI Siglo de Oro, des pués vienen las obras de la 
literatura hispanoamericana, cuya traducci6n se intensific6 a partir de los aiios 60, y 
final mente encontramos algunos autores peninsulares contemporâneos consagrados, 
pero solamente a partir de la renovaci6n polftica deI pais en los aiios 90 (debida a su 
ingreso en la Uni6n Europea, junto a Portugal, el 1 de enero de 1986 y formando asi 
la "Europa de los Doce"). 
La traducci6n de obras peninsulares en Francia queda entonces estrechamente 
vinculada a su historia polftica, y esta constataci6n viene claramente a confirmar la 
teorfa dei polisistema de Itamar Even-Zohar, segun la cu al los intercambios entre los 
distintos sistemas literarios funcionarian en una 16gica de relaci6n de fuerza. 
5 Voltaire, 1756, Essai sur les mœurs (Tratado sobre las costumbres). 
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De este modo, la literatura espaiiola peninsular, por su caracter innovador y 
precursor (hablaremos en particular deI teatro mas adelante), parece haber influido 
bajo varios aspectos en la literatura francesa, y europea. Ob ras como el Amadis de 
Gaula, el Lazarillo de Tonnes 0 La Celestina, y autores como Lope de Vega, 
Cervantes, Tirso de Molina 0 Calderon de la Barca dejaron claramente su huella en la 
historia de la literatura y deI teatro occidental. l,Quién no conoce, no solamente en 
Europa, las aventuras que enfrentaron Don Quijote y su escudero Sancho Panza? El 
Quijote, "le premier roman universel modeme",6 traducido en fecha temprana (1614) 
y reeditado siete veces hasta 1665, luego retraducido en 1678 y reeditado no menos 
de diez veces hasta 1700.7 También podemos evocar la obra teatral El Burlador de 
Sevilla (1630) deI dramaturgo Tirso de Molina, origen deI mito de Don Juan, 
retomado mas tarde en toda Europa por Molière, Mozart, Pouchkine 0 Baudelaire, 
entre otros. 
Entonces, Espaiia era de manera incontestable la primera potencia europea y 
mundial. La comedia espafiola deI siglo XVII, testigo deI "génie espagnol",8 fue 
irrefutablemente una fuente de inspiracion para la produccion literaria francesa. Un 
estudio de Martinenche afirma que proporciono a los dramaturgos franceses "une 
bonne partie de leurs tragédies et de leurs tragi-comédies, et elle joue aussi son rôle 
6 Canavaggio, Jean y Claude Couffon, 1992, "Traduire Don Quichotte en français aujourd'hui", p. 98. 
7 Foulché-Delbosc, Raymond, 1962, Bibliographie hispano1rançaise, vol. 1. 
B Huszar, Guillaume, 1912. L'inflltence de l'Espagne sur le théâtre français des XVII/ème et XIXème 
siècles, p. 12. 
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dans la création et le développement de [leur] comédie classique".9 Otro estudio, el 
de Huszar anteriormente citado, reconstituye el origen peninsular de ciertas obras de 
autores coma Marivaux, Hugo, Rostand, pero también de Corneille, Molière 0 
Beaumarchais. Parece que la comedia espanola cre6 personajes emblemâticos 
vigentes hasta hoy en dia. Entre otros la figura deI picaro, coma la figura deI 
antihéroe; los personajes "românticos" de la dama, deI hidalgo y la noci6n de honor, 
. "l'homme fort, d'une volonté de fer, d'une énergie inflexible, qui est capable de 
résister à l'assaut des désirs humains".10 No obstante, y a pesar de esta influencia 
mayor, son bastante limitados los dramaturgos espanoles deI Siglo de Oro que se 
tradujeron al francés. 
En este trabajo trataremos de definir cuâles son los principales desaffos de la 
traducci6n en general, y de la traducci6n especffica de las obras menores deI autor 
aureo Agustin Moreto. 
9 Martinenche. Ernest. 1970. La comedia espagnole en France. p. Vlll .. 
10 Huszâr. Op. cit .. p. 14. 
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2. Los desafios de la traduccion literaria 
TaI y coma es compartido por muchos traductores, no se pue de obtener una 
satisfacci6n completa deI hecho de traducir. Un traductor nunca sale "exitoso", 0 
satisfecho al cien por cien,. de la traducci6n emprendida. Segun esta concepci6n, la 
traducci6n literaria pareceria condenada al fracaso: "Traduire, c'est faire l'épreuve de 
l'impossibilité de traduire. C'est tristesse, c'est souffrance, comme le dit Berman". Il 
y es que dos lenguas dis tintas remiten a dos culturas distintas, a dos modos de 
percibir el mundo, de sentirlo y de expresarlo con sus connotaciones propias. l,C6mo 
podemos entonces apropiarnos de algo que no es propio, sin desnaturalizarlo? 
l,Cuâles son las elecciones, y en consecuencia los sacrificios, que debe conceder el 
traductor para no sentirse coma un "traidor"? 
Parece que en el origen de la ambigüedad deI hecho de traducir esta la 
traducci6n mis ma, 0 la explicaci6n, la interpretaci6n de la palabra; y empieza con 
ello los problemas de encontrar la palabra justa y el modo de expresar una idea. 
Alexis Nouss, en el trabajo anteriormente citado, evoca algunas de estas 
percepciones retomadas de Berman (1989): 
Selon Berman (1989) [ ... ] traduction, en français, implique l'énergie 
activée d'un transfert [Traducere est formé de tra : au-delà et ducere : 
conduire]; l'anglais translation garde de translatio une idée plus passive de 
transformation en général; en allemand, Übersetzung et Übertragung 
expriment un passage ou un transport au-delà, de l'autre côté [ ... ]. En 
Il Nouss, Alexis, 2001, "Éloge de la trahison", p. 179. 
hébreu, targoum retient l'idée de cible; en polonais, l'idée de tourner les 
pages. Et l'exercice devrait être continué sur toutes les langues. Concept 
fuyant, notion volage, qui prend à chaque fois un autre sens. Traduction est 
donc intraduisible, ou infiniment traduisible. Le mot dit donc ce qu'il est, 
démontre ce qu'il signifie. Traduire est impossible, traduire est infiniment 
possible. 
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Esta consideraci6n, pensamos que es deI todo emblematica deI dilema de 
traducir: cada lengua remite de un modo particular a su cultura y a su concepci6n deI 
mundo. 
Una vez presentada y admitida esta observaci6n, tenemos que enfrentamos 
con los problemas practicos que implica la traducci6n. El traductor, al descubrir un 
texto, se encuentra frente a una serie de elecciones que debe hacer. En las Assises de 
la Traduction Littéraire, encuentro de traductores intemacionales que se celebra cada 
aiio en Arles (Francia), se ha tratado de aclarar algunas nociones desde su primer 
encuentro en 1984: El principal binomio de nociones (por el cu al el traductor debe 
tomar parte por una de ellas) es la elecci6n de aplicar una traducci6n literaI 0 una 
traducci6n literaria. 
Esta ultima, la literaria (de ahi la lite raridad) , corresponde a un privilegio 
concedido a la cualidad literaria deI resultado en la lengua a la que se traduce el texto 
en cuesti6n. Resulta de una tradici6n mas bien literaria, que practicaria la traducci6n 
en el marco de la libertad creativa, vinculada a la correcci6n de la lengua 
determinada. La primera de las traducciones, la literalidad (distinta deI literalismo), 
en cambio, representa un respeto de la estructura deI texto original. Mas reciente y 
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salida de carreras universitarias (para la cu al el dominio deI francés ya no es un 
criterio) tiende a valorar la subordinaci6n, casi cientffica, a las formas propias a la 
lengua original. 
No obstante, y a pesar de que la literalidad respeta mas al autor de la obra 
o~iginal, podemos preguntamos si el resultado final no seria menos natural en la 
lengua de llegada, de modo que costaria mas al nuevo· lector aprovechar la 
espontaneidad deI estilo literario de la obra. l,EI traductor debe ser fiel al autor, 
tratando de reproducir las estructuras originales? l,O mas bien debe pensar en su 
nuevo lector e intentar transmitir 10 mismo que el autor original transmiti6 a su 
lector? l,Debe, pues, el traductor llevar la obra a su nuevo lector, 0 por el contrario, 
tiene que llevar allector a la ob ra original? 
Las opiniones al respecto son multiples, y unas veces son compartidas y otras 
no, deI mismo modo que los deseos de los lectores. Creemos que a todas las 
preguntas que puede hacerse un traductor, no hay respuestas categ6ricas, sino 
"simplemente" la que éste desee transmitir. 
En Cent ans de théorie française de la traduction: de Batteux à Littré, 1748-1847 
Lieven d'Hulst recopila testimonios de traductores que ilustran estas dos corrientes 
anteriormente esbozadas, y pueden resumirse en la voluntad de ser fiel a la palabra 0 
al espiritu, la forma 0 el fondo de la obra original: 
Por una parte, Anne Bignan, traductora de L'Illiade (1830) y de L'Odyssée 
(1840), defendi6 y justific6las traducciones palabra por palabra, esto es la traducci6n 
literaI, tal y como hoy la conocemos: 
Quelquefois une expression, calquée sur une autre, aura le mérite d'être à la 
fois neuve et juste. Par ce moyen [le traducteur] importera de nouveaux 
trésors dans sa littérature; copiste dans l'idiome qu'il dépouille, il'deviendra 
créateur dans sa langue originale. 12 
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Bignan considera pretencioso la voluntad de corregir el estilo, cambiar una 
obra que no pertenece al traductor. De la misma opinion es Geoffrey: 
[ ... ] j'aime à voir les Anglais, les Espagnols, les Italiens dans le costume de 
leur pays. Je ne les reconnais plus quand ils sont habillés à la française; 
cette manie de mutiler et de défigurer les ouvrages sous prétextes de les 
ajuster à notre goût et à nos mœurs me paraît extravagante; notre goût et 
nos mœurs sont-elles donc la règle du beau? [ ... ] il faut conserver les traits 
des mœurs et même les fautes de goÛt. 13 
Por otro lado, traductores como Letourneur 0 Bridel no piensan en traducir al 
francés estilos que no correspondan al gusto francés: 
Dante avait le goût du XIIIe siècle; ce goût est bien différent du nôtre [ ... ] 
Il faut avoir le courage de beaucoup changer [ ... ] il faut [le] décrasser, 
l'éduquer, et [le] parer avant de [le] produire en France. 14 
Esta opinion etnocentrista justifica una infidelidad a la palabra, tanto como al 
espiritu, en favor de la "elegancia". 
12 Bignan, en Lieven d'Hulst, 1990, Cent ans de théorie française de la traduction: de Batteux à Littré, 
/748-/847, p. 165. 
13 Geoffrey, en Lieven d'Hulst, 1990, p. 185. 
14 Bridel, en Lieven d'Hulst, 1990, p. 197. 
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Cualquiera que sea la vfa escogida, y tal y coma Vigny constata, creemos que 
justamente una traducci6n se dirige al lector que no habla la lengua original, y que de 
cualquier modo, un lector que la hable no puede quedar satisfecho con ella: 
Une traduction ne peut qu'être à l'original ce qu'est le portrait à la nature 
vivante. Et quel jeune homme pouvant regarder sa maîtresse daignerait 
jeter les yeux sur son image?15 
2.1 La traduccion de Agustin Moreto 
La traducci6n de las obras menores teatrales de Moreto aftadi6 muchas 
dificultades y desaffos, por el mero hecho de ser piezas deI Siglo de Oro espaftol, 
pero también interés al trabajo emprendido. Por un lado, el hecho de que fueran obras 
clasicas hizo que me enfrentara ante un trabajo mucha mas complejo, relacionado 
con el vocabulario, que si hubiera sido cualquier obra contemporânea. No obstante, 
el gran trabajo de edici6n de Lobato (2003) aclar6 de manera precisa y preciosa los 
pasajes mas oscuros de las mismas, asf coma el usa deI Diccionario de Autoridades. 
El castellano deI siglo XVII emplea un vocabulario hoy caduco, y descifrarlo 
fue claramente la mayor dificultad de este trabajo de traducci6n. l.Qué 
hispanohablante de la calle sabe hoy, por ejemplo, qué es una perendeca? 
El querer preservar un vocabulario clasico en francés, para no cometer asf 
anacronismos inconvenientes, hicieron que la busqueda deI vocabulario adecuado 
15 Vigny, en Lieven d'Hulst, 1990, p. 94. 
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fuera larga, pero muy instructiva. Aprendf, por tanto, ademas de muchas palabras 
castellanas, una cantidad importante de léxico francés. Por tanto, el desaffo de 
traducir un vocabulario clasico fue el mas importante, en cuanto a su dimension y 
dificultad, pero también de aprendizaje. Constituyo 10 mejor y 10 peor de mi 
investigacion: una pesadilla que se convertfa en satisfaccion a cada instante. 
Por otra parte, el traducir teatro versificado implica algunos riesgos extras a 
los ya existentes en la traduccion. Desde ahora pido disculpas por mi decision de no 
conservar la métrica y las rimas de las piezas originales, parecio empresa imposible 
para mi. El querer conservarlas me hubiera llevado a una reescritura total de la pieza, 
privilegiando el sonido al sentido de la palabra. Preferf intentar transmitir el sentido 
literaI de la pieza, 10 que tampoco fue asunto facil, ya que la polisemia parece 
religion, y con ello los juegos de palabras. 
Como es sabido, el teatro esta destinado a ser representado de modo directo 
ante un publico. El efecto debe ser inmediato, yen el caso de las piezas comicas, el 
humor se debe percibir y recibir instantâneamente; mas aUn cuando se trata de obras 
menores, ya que el contacto con el espectador debe establecerse de modo sumamente 
nipido. De este modo, el factor "humorfstico" se hace clave, y Agustfn Moreto 
desarrolla en su teatro menor un humor basado principal mente en los juegos de 
palabras, mas que en la escenificacion, p'ues en una pieza corta no hay siempre 
tiempo para que se desarrolle eficazmente 10 comico de una situacion (aunque no es 
el caso en el Entremés de la Perendeca). Los juegos de palabras se convierten asf en 
13 
algo diffcil de traducir, por no decir a menudo imposible, sin recurrir a la reescritura 
y a la adaptaci6n mas que a la traducci6n. Por ejemplo, cuando Moreto escribe: 
Él sin duda me ha pegado 
porque me vio despegada, 16 
parece diffcil encontrar un equivalente en francés a la utilizaci6n de pegado/ 
despegada. As! que intenté compensar con la rima rossée! désinteressée: 
Il m'a sûrement rossée 
de m'avoir vue désintéressée. 
Hacer uso de estos "subterfugios" fue a menudo la unica soluci6n que 
encontré mas adecuada ante los problemas que presentan las obras de Moreto. 
Otra de las consecuencias de que en el teatro aureo en general, y en las obras 
de Moreto en particular, se utilicen un as rimas y una métrica rigurosa es que nos 
encontramos muy a menudo con giros extrafios y exagerados, incluso para un nativo 
de espafiol, y con versos calificables de poco utiles, solamente por conservar la rima. 
16 "Bai le de l'a Zalamandrana, hermana", en Lobato (2003: 758). 
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Por otro lado, me pareci6 que no era necesario, de manera puntual, conservar 
las referencias culturales propias de y a Espaii.a. De este modo, y por dar un ejemplo, 
cuando en el Baile de la Zalamandrana, hermana, Moreto escribe 
i Busca usted que a gaznatadas 
le haga Sandoval el rostro, 
si Rojas le hizo granada?, 
el conservar la oscura referencia a Sandoval y Rojas, y con ello a la guerra de 
Granada, no me pareci6 servir a la recepci6n de la obra, de manera que preferi otra 
vez conservar el sentido, y traduje los versos asi: 
C'est à la gorge 
que je te saisirai 
si tu t'entêtes encore. 
TaI y como sefialé anteriormente, estos casos son muy puntuales e hice uso de 
esta "libertad" de manera contada, puesto que me parece de suma importancia 
conservar las referencias culturales espaii.olas, 10 que hice sistemâticamente cuando 
resultaba pertinente para la pieza. Conservé, asi, la mayor parte de las referencias, 
sea al rey Felipe II en la Loa entremesada para la compaiifa del Pupilo, 0 sean los 
nombres de ciudad es en el Entremés del Poe ta. 
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Por 10 que respecta a los nombres de los personajes, también me pareci6 
importante conservarlos todos, para que el lector francés no se olvide deI origen 
peninsular de las piezas, menos min cuando los nombres tenian un sentido relevante. 
Por ejemplo, me pareci6 inevitable traducir al francés el apellido de "Francis ca 
Verdugo", ya que esta nominaci6n no puede ser anodina, y es una caracterizaci6n 
mas deI personaje. 
Finalmente, he intentado conservar en todo momento cierta coherencia, 
dentro de 10 que cabe, al sonido de las palabras empleadas por Moreto. Busqué para 
Perendeca, por ejemplo, una traducci6n que fuera 10 mas equivalente posible, y que 
tuviera obviamente el significado de "prostituta", aunque en el original esto hoy en 
dia ya no sea evidente, y que se pudiera utilizar como apodo. Gourgandine me 
pareci6 la palabra mas conveniente para estas exigencias, ademas de la ventaja que 
conserva el mismo numero de silabas en ambas lenguas. 
Desgraciadamente estos hallazgos "exitosos" no fueron siempre sistematicos. En 
otros casos no pude encontrar una palabra que respondiera a las exigencias deI 
(f) 
sentido y deI sonido; quedo bas tante decepcionada de la traducci6n de Criarde (por 
Chillona), ya que me parece desprender una sonoridad mucho mas agresiva en 
francés. 
En conclusi6n, mi experiencia al traducir la obra menor de Moreto fue 
predeciblemente frustrante por la imposibilidad de restituir la fonna junto al sentido 
de sus versos, pero fue también una experiencia indudablemente enriquecedora, no 
solamente por haber descubierto a este autor, sus dotes y su personalidad de escritor, 
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sino también por la cantidad de vocabulario que aprendi y por los pequefios hallazgos 
significativos que pude encontrar. Claramente es el amor por la palabra justa 10 que 
me motiv6 a emprender estas traducciones. 
3. La traducci6n Iiteraria: La obra menor de Agustin Moreto 
3.1 El autor 
Es un lugar comun, pero indiscutible, situar a Moreto entre los seis mâs 
grandes dramaturgos de nuestra escena âurea, y es bien sabido que en sus 
dîas de mayor triunfo compitiô en popularidad con Calderôn y Rojas. No 
obstante, los datos que se poseen de la vida de este escritor son muy escasos, 
y hasta tiempos relativamente recientes su biografîa no era sino un tejido de 
leyendas, algunas bien ridîcillas. 17 
17 
Efectivamente, tanto los datos sobre la vida coma sobre la obra deI 
dramaturgo espallol Agustfn Moreto son escasos. El primer estudio en profundidad es 
el de Femandez-Guerra y Orbe, Comedias escogidas de D. Agustin Moreto y 
Cavaiia, publicado en 1856. 
Agustfn Moreto naci6 en Madrid en 1618. De padres italianos probablemente 
originarios deI reino de Milan, fue el sexto de una familia desahogada de nueve hijos. 
El comercio de muebles y tejidos de su padre les permiti6 adquirir varias casas en las 
calles madrilenas de San Miguel y de la Reina. En el allO 1634, cuando tenfa 16 allOS, 
Moreto se fue a estudiar "slÎmulas, 16gica y ffsica" en la univers id ad de Alcala de 
Henares. Sus estudios se acabaron tres allOS mas tarde, aunque se gradu6 en 
diciembre deI allO 1639. Fue entonces, en estos allOS estudiantiles, cuando empez6 su 
producci6n literaria. Compuso, entre otros, el Entremés dei poeta y el Entremés 
17 Alborg, Juan Luis, 1974, Historia de la literatura espanola, Tomo Il, pp. 780-781. 
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famoso de la Perendeca (representado en Sevilla en 1639), piezas seleccionadas para 
su traduccion en este trabajo, asi coma un poema laudatorio destinado al entierro deI 
poet a Montalbân. 
Moreto se ordeno clérigo de ordenes menores de la iglesia parroquial de 
Mondéjar, dependiente de la diocesis de Toledo, en 1642, pero esta no le impide 
seguir viviendo en la capital. Creemos que este hecho en particular, concuerda con el 
analisis propuesto por Alborg, pero retomado de un trabajo de Menéndez Pidal 
(1949), seglin el cu al los espafioles tienen la tendencia a no crear 
el "arte por el arte", sino el arte para la vida. La discutida antftesis entre "las 
armas y las letras" se convierte en sfntesis efectiva en numerosfsimos casos 
de escritores espafioles, en quienes la contemplaci6n se alfa estrechamente 
con la energfa mas activa, sea ésta militar, polftica, religiosa,o aventurera 
[ ... ]. Consecuencia de los rasgos dichos es el deseo de todo escritor nuestro 
de hacerse comprensible a todos y crear, por tanto, un arte dedicado a las 
mayorfas, que es 10 que viene designandose comunmente con el nombre de 
"popularismo", atribuci6n que parece consustancial a nuestras letras. 18 
Se distinguio rapidamente, en la corte de Felipe IV, coma poeta dramatico de 
la escuela de Calderon de la Barca, asi coma actor, y colaboro en varias obras con 
dramaturgos reconocidos tales coma Lope de Vega 0 Rojas Zorrilla. 
Un hecho importante ocurrio en la vida teatral espafiola tras la muerte, en 
1644, de la reina Isabel de Borbon "la Deseada", la primera esposa de Felipe IV: 
Madrid cerro entonces sus teatros en senal de duelo. Solo seis compafiias de comicos 
18 Ibid., Tomo I, pp. 17-18. 
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tuvieron licencia para hacer representaciones, pero con una limitacion bien definida 
en cuanto a los temas tratados (religiosos e historicos), mientras que se prohibia por 
completo las compafiias errantes. Aunque a algunas se les permitio ciertas 
representaciones palaciegas a partir de 1647, no se volvieron a abrir los corrales de 
comedias hasta 1651, siete afios des pués deI duelo. Entré tanto, en 1649 Moreto 
habia ingresado en la Academia Castellana. 
El arzobispo toledano don Baltasar de Moscoso, que habia tomado a Moreto 
bajo su proteccion, 10 designo para que le asistiese como capellân de la Hermandad 
de San Pedro (también llamada deI Refugio) y cuidar a los pobres y abandonados en 
el Hospital de San Nicolas, anexado a su iglesia, a partir deI afio 1657. Lugar donde 
permanecera hasta su muerte, ocurrida en 1669. Moreto, en su testamento, lego todo 
a los pobres, y a pesar de su deseo de ser enterrado con ellos, su sepultura fue 
colocada en la parroquia San Juan Bautista de Toledo. 
Su obra 
Varias son las razones por las cuales resulta muy dificil evaluar la verdadera 
produccion bibliografia de los dramaturgos deI Siglo de Oro, y mas al1n cuando se 
trata de teatro menor que "paso inadvertido a menudo".19 Por una parte, era muy 
frecuente que una obra fuera escrita por varios autores; el principio de 
"refundicion,,2o deI que habla Lobato era moneda corriente en la época, y se 
19 Lobato, Maria Luisa, 2003, Loas. entremeses y bai/es de Agust{n Moreto, p. 2. 
20 Ibid., p. Il. 
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retomaban ob ras de autores pas ados como coetâneos para recrearlas y reescribirlas a 
'. . 
su modo. Asi encontramos que varias piezas, con titulos y autores distintos, van 
contando la misma historia. Al contrario, muchas ob ras pueden tener varios titulos, 
como por ejemplo el Entremés de la Alcolea de Agustin Moreto, que también 
encontramos bajo el nombre de Entremés para la noche de San Juan. Y final mente el 
anonirpato, pues numerosas son las obras que no fueron firmadas por sus autores. 
Para paliar a estas carencias, 0 las pistas equivocadas, Lobato se fij6 en varios 
datos anexos importantes: las referencias a hechos hist6ricos u ocasiones 
particulares, ya que muy a menudo se escribian piezas teatrales para ocasiones 
especiales, como 10 demuestra la referencia al Corpus Christi en el Entremés de la 
Perendeca, 0 al nacimiento deI principe en el Baile de la Chillona. Por otro lado, la 
mayoria de los documentos 0 manuscritos que encontr6 Lobato en su investigaci6n 
llevaban los nombres de los comediantes de las compaiiias, 10 que permite una ide a 
mas precisa de los aiios de representaci6n. 
A pesar de las escasas informaciones existentes sobre el asunto, queda claro 
que Agustin Moreto fue un autor sumamente prolifico y exitoso, y en su amplio 
estudio, Lobato trata de reconstituir la evoluci6n cronol6gica de la producci6n menor 
moretiana para llegar a "una visi6n de conjunto de la evoluci6n deI género y deI 
autor",21 aunque sea peligroso como empresa, ya que a menudo menciona que "se le 
atribuye", con dudas, ciertas obras, y a esquematizar las opiniones que se hizo de él a 
10 largo de los siglos. 
21 Ibid., p. 2. 
21 
Como vimos, Moreto empezô muy temprano a componer versos y obras 
teatrales, tenfa 20 aiios cuando escribiô los dos primeros entremeses traducidos en 
este trabajo. Después de una minuciosa'recopilaciôn de datos, Lobato fecha en 1637 
las primeras obras coescritas de Moreto, y en 1639 su primera publicaciôn, que 
consiste en las poesfas panegfricas escritas a la muerte de Montalban. Mas tarde, 
varias obras le seran atribuidas, ya sea en colaboraciôn 0 como ûnico autor, hasta que 
en 1645 firma con Antonio Garcia de Prado (recordemos su colaboraciôn para la 
representaciôn dei Entremés de la Perendeca en 1639) un contrato para la 
representaciôn de una de sus comedias en Madrid. Esta colaboraciôn asegurô a 
Moreto una presencia en la escena teatral madrileiia, a pesar deI luto debido a la 
muerte de la reina Isabel, pues Garcia de Prado figuraba entre los seis autores 
"autorizados". A pesar de esta situaciôn de "bloqueo" para los dramaturgos 
espaiioles, los aiios siguientes fueron para Moreto un periodo de gran producciôn, 
segÛll los datos recopilados por Lobato.22 
En 1654 se publica en Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, la Primera parte 
de las comedias de Moreto (doce comedias en total). La Segunda y la Tercera de las 
series seran publicadas pôstumamente, en 1676 y 1681, respectivamente. 
Ademas de escribir para determinadas celebraciones cristianas (recordemos la 
carrera religiosa de Moreto, que fue clérigo antes de ser capellan), como la Loa 
22 Ibid .• p. 9. 
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sacramental compuesta para la fiesta deI Corpus de Valencia, escribi6 también para 
eventos palaciegos, en honor al rey 0 a la familia real, como por ejemplo El mellado, 
baile entremesado para la princes a Margarita Maria, 0 la Loa para los aiios del 
emperador de Alemania, pieza escrita para Fernando III; ambas representadas en el 
aiio 1655.23 Estas ob ras le aseguraron la representaci6n regular en el palacio real, 
incluso de manera mas frecuente que las representaciones en los tradicionales 
corral es de comedias. 
En contra de la idea segun la cual varios autores pensaron que Moreto dej6 de 
escribir obras teatrales en cuanto empez6 a trabajar y vivir de manera constante con 
los desfavoreçidos en el Hospital de San Nicolas, en 1657, 10 cierto es que parece 
que no fue asi. Muy al contrario, se cree que pudieron haber sido los aiios de mayor 
producci6n deI autor, ya que compuso ob ras teatrales que se representaron hasta su 
muerte, como da prueba de ello el Baile de la Zalamandrana, hermana, escogido 
para su traducci6n en este trabajo, y al que mas tarde haremos referencia. 
En resumen, no cabe duda de la abundante producci6n de Agustin Moreto y 
deI éxito que tuvo en su época. Se han conservado sesenta y siete comedias, y treinta 
y seis piezas cortas (entremeses, bailes y loas). Entre sus piezas mas famosas 
podemos mencionar El desdén con el desdén (1652), El Lindo don Diego (1654) 0 
Primero es la honra (1656), ademas de otras piezas como La ocasion hace alladron, 
23 Ibid., p. 15. 
23 
donde da la vuelta al refrân popular castellano. Entre sus entremeses mas conocidos 
figura El vestuario, representado en 1661 para los Autos deI Corpus de Madrid, y 
reconocido coma su mejor pieza breve. 
Entre la critica sobres ale la opinion positiva y elogiosa hacia la produccion 
moretiana. Asi 10 consideraba Cotarelo y Mori (1904): 
después de Cervantes y Quiiiones de Benavente es Moreto el entremesista 
de mayor enjundia y mas gracia dei siglo XVII, aun incluyendo a Cancer, 
Calderon y Villaviciosa, porque si cada unD de estos autores, asfcomo otros 
de menos val or, tienen tales 0 cuales piezas excelentes, Moreto tiene mas 
que ellos y es mas completo por los varios temas ya serios, ya satfricos, 
jocosos de costumbres y para palacio que encierran sus entremeses y sus 
bailes en los que también sobresalio. 
También se ha subrayado la capacidad de Moreto para describir la psicologia 
femenina. No en vano, Graciân 10 llamara en El Criticon "el Terencio de Espafia". 
Las criticas negativas son pocas. Cabe mencionar la que hace Bances Candamo 
(1970) cuando sugiere que Moreto "estrago la pureza deI teatro, con poco reparadas 
graciosidades, dejândose arrastrar deI vulgar aplauso deI Pueblo". Sin embargo, tal y 
coma 10 mencionan otros autores, no hay mejor juez que el pueblo, y Moreto en su 
época nunc a dejo de cosechar éxitos y fue muy aplaudido por su publico: 
Moreto gives assurance to the members of the audience that their foibles and 
\iule vices are not too serious, and he provides them with a sort of 
forgiveness-absolution by laughter.24 
3.2 Presentacion y traduccion de los textos 
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Proponemos, a continuaci6n, una presentaci6n y primera traducci6n al francés 
(de Francia) de la obra menor seleccionada de Agustin Moreto, seguida de los 
apéndices de la versi6n original espafiola. 
Los cinco textos traducidos han sido seleccionados deI corpus digitalizado de 
literatura ~el Siglo de Oro de la Universidad de Arizona "Comedia Textlist" 25, 
retomados directamente de la edici6n de Ruth Sanchez Imizcoz (1998), El teatro 
menor en la Espafta dei siglo XVII: La contribuci6n de Agustin Moreto, University 
Press of the South. En esta edici6n de Sanchez Imizcoz, las partes cantadas de los 
personajes aparecen en cursiva, por 10 que que decidi conservarlas, para facilitar de 
este modo al lector la imaginaci6n de 10 que pudo parecer la representaci6n original 
de las piezas teatrales. 
Ademas, hemos empleado como base para nuestra traducci6n la edici6n de 
Maria Luisa Lobato (2003), Loas, entremeses y bai/es de Agustin Moreto. 




Entremés dei Poeta 
Todo apunta a que el Entremés dei Poeta figura entre las obras escritas por 
Moreto durante sus estudios en Alcala de Henares, hacia 1637, cuando todavia no 
habia cumplido los 20 aiios. Es, por tanto, una de sus primeras composiciones. 
El Entremés dei Poeta relata la burla de un poeta gracioso que desea engaiiar 
a una compaiiia de comediantes, ya que ellos mismos son burladores profesionales. 
Vestido de estudiante forastero, el poeta llega a la puerta de la casa donde esta 
ensayando la compaiiia. Se presenta coma el poeta cuIta que necesita la compaiiia y 
su director, y se jacta de haber escrito todo tipo de piezas teatrales y de tener un 
talento que va mas alla de la escritura, ya que también maneja la maquinaria teatral. 
Empieza a evocar algunas de las comedias y poe mas que escribi6, y los comediantes 
quedan convencidos y seducidos por su talento, hasta que le preguntan si también ha 
escrito algun entremés que pueda recitarles. Entonces el Poeta les propone un 
entremés "de ladrones", "de un hombre a quien la boIsa le h~ quitado". El tema no 
10 aceptan los comediantes, que echan al Poeta, y descubren que les quit6 mas que la 
boIsa. Al final de la pieza, el Poeta regresa y revela que su plan era engaiiar a los 
actores, ya que habia engaiiado a todo tipo de personas menos a estos. El entremés 
acaba con el reconocimiento y la celebraci6n de todos deI talento deI Poeta. 
Lo que permitiria suponer su ubicaci6n en los aiios estudiantiles de Moreto 
es, en primer lugar, el hecho de que Moreto se refiera a concursos poéticos, que 
segun Delgado (1988) eran muy frecuentes en los ambientes académicos. Por otra 
parte, el autor evoca al famoso poeta Crist6bal de A vendaiio coma personaje vivo, 
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cuando se conoce que muriô en el afio 1637. También alude a otras personas de la 
época, como a la mujer de Cristôbal de Avendafio, Mari Candado, a Prado, que se 
supone seria Antonio de Prado, el autor de comedias, y finalmente a "Amarilis", 
apodo de la actriz Maria de Côrdoba. Todas estas personas adquirieron su fama antes 
de 1640, 10 que incita a Cotarelo (1911) a situar esta obra entre las primeras de 
Moreto, escritas en su juventud. 
Intermède du poète 
Personnages qui y interviennent: 
• Le POÈTE, étudiant facétieux 
• Un AMI 




Lefacétieux POÈTE en étudiant entre, et avec lui un AMI 
Pourquoi t'es-tu vêtu de la sorte, 
moitié étudiant et moitié voyageur ? 
Poète je veux paraître pour ce qui est de l'étudiant 
et étranger quant au voyageur, 
et je veux par ces deux effets 
faire à toute cette fameuse troupe 
une farce des plus fameuses. 
Ton esprit fantasque est bien téméraire, 
car ces gens sont fins et habiles. 




grâce auxquelles ils avisent le monde des dommages 
qu'encourent les enfants du fait de leurs parents, 
l'honorable vigilance des mères, 
la surveillance des balcons et des fenêtres, 
dont beaucoup, pour avoir été oubliées, sont légères. 
Ils recommandent de se tenir à l'écart des hommes 
flatteurs, fourbes et sournois; 
au mari avisé, de son ami, 
et à l'offensé, de son ennemi. 
En somme, la comédie est un livre 
que le peuple garde chaque jour ouvert 
et dans lequel il voit avec joie et plaisir 
les exemples les plus variés et importants, 
et tu voudrais duper ces comédiens? 
Eh bien va-t'en car je suis décidé ! 
L'AMI s'en va 
Holà! 






COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
Un licencié. 
Qu'est-ce qui vous amène? 
Je suis poète 
et je cherche monsieur l'auteur. 
Vous arrivez au bon moment, 
car nous nous rassemblons pour la répétition. 
Tous les COMÉDIENS entrent en scène 
Vous avez l'allure 
d'un fier esprit. 
Et vous n'avez rien vu ! 
J'ai moi-même inventé le savoir et la sagesse. 
Apporteriez-vous quelque comédie? 
Jamais je n'ai pris l'habitude de commencer par cela. 
Dès aujourd'hui vous n'aurez plus à chercher de poètes, 
de comédies, d'intermèdes, de chansonnettes, 
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de danses, de prologues, de drames divins, 
de rampes, de machines, de maladresses, 
de danses, de transformations, de turcs, de maures, 
ni de paroles pour l'organe à six chœurs; 
de transports pour atteindre les toits 
avec de grosses cordes pour les poltrons ; 
ce que moi j'appelle transport c'est la litière 
avec laquelle une femme se rend à la Rochelle 
et revient par la Manchajusqu'à Getafe 
avec seulement une grosse poignée pour la tenir, 
et sans que quiconque dans l'auditoire 
ne la voie, elle fait halte à Zalamea, 
et au clocher de la Mamora 
et finit dans l'enceinte de Zamora. 
COMÉDIEN 2 : Quel voyage ! 
COMÉDIEN 3 : Stupéfiant ! 
COMÉDIEN 2 : Comme ce voyage était admirable 
pour acheminer intact l'argent du Mexique 
à l'Espagne, sauf des griffes du pirate anglais. 
Avez-vous écrit quelque pièce 
qui ait pu se voir au théâtre ? 
POÈTE: J'en ai donné quatre à Avendaiio26, à Séville: 
La Zacateca27 fut splendide, 
car en ne levant qu'une cloison 
deux mille indiens et un cacique28 sont entrés. 
COMÉDIEN 2 : Quelle journée ! 
COMÉDIEN 3 : La deuxième? 
POÈTE: J'ai appelé la deuxième Brouhaha. 
C'était sur l'arche de Noé 
et tous les animaux y entraient, 
faisant un bruit remarquable. 
COMÉDIEN 3 : Brillant extravagant. 
POÈTE: La troisième s'appelait Gare au Loup: 
de hoqueton29 et d'épée, pas de cape. 
26 Fameux acteur mort en 1637. 
27 De la ville ou de l'État de Zacatecas. au Mexique. 
2!1,Seigneur ou roi des Indes. 
29 Sorte de casaque, manteau court. 
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COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
Mari Candado, nec plus ultra 
de la comédie, y joua doiia Garullana, 
qui, affublée d'une barbe poivre et sel, 
cherchait don Zampoiio, 
berger des montagnes de Logroiio. 
Bravo pour l'épée et le hoqueton! 
La quatrième eut tout autant de succès. 
Et comment s'appelait-elle? 
C'est par là que l'on va à Malaga 
Superbe! 
A vendaiio fit la sarabande, 
on dressa des palissades de Séville à Malaga, 
et cela finissait par un Ange qui disait: 




COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 3 : 
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Bien que ce soit Prado qui écrivit 
la comédie d'Adam, on a toujours pensé 
que la pièce entière était de son auteur, mais c'était une erreur 
car j' ai moi-même écrit le rôle du chien, 
dont le poète ne connaissait pas la langue. 
Auriez-vous un peu de poésie? 
Pour Amarilis j'ai composé un romancillo30 
qui demandait dix jours pour être récité 
et en entier accentué sur l'antépénultième syllabe. Écoutez. 
Dix jours! Un baril envoyé a le temps de revenir! 
Eh bien si la brièveté vous donne satisfaction, 
écoutez ~e chant de la Nativité: 
« On donnait de la soupe à l'Enfant, 
et Il n'en voulait pas, 
mais comme c'était bouillant 
Saint Joseph l'avala» . 
Bon sang! Quelle subtilité ! 
JO Composition poétique en vers de moins de huit syllabes, dont les vers pairs riment. 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 




Alors écoutez Saint Jean. 
Un grand sujet. 
« Qui êtes-vous, Saint Jean l'apôtre, 
qui êtes-vous 
qui êtes-vous, que Dieu m'aide. » 
Je n'ai de ma vie rien entendu de si pénétrant! 
Ne nous livreriez-vous pas quelque danse? 
En doutez-vous? 
J'en ai une, mais, aussi puissante soit-elle, 
elle n'est pas pour un jour à couvert31 • 
De quel genre ? 
Car la cour a quatre toits 
sur lesquels doivent être assis dix musiciens. 
Le soprano annonce : L'eau! Immédiatement les gens 
doivent s'écarter . 
• 11 Jour où l'on couvre les places de bâches pour protéger acteurs et spectateurs. 
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COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 





À cause du courant. 
Ils doivent juste être prévenus en bas, 
et ceux qui vendent l'eau aux abords de la scène 
avec leurs jarres sont avertis, 
car en coulant seulement sur les toits 
l'eau prend une couleur cannelle. 




« L'eau vient, elle s'en va qui va , 
l'amour, qu'un feu malin l'embrase, 
passez, passez ou vous serez mouillés. 
Oyez, oyez, oyez le charivari, 
mais ce n'est pas possible, mais si c'est possible, 
de branche en branche 
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COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
la dame sautait, 
aïe, elle s'est cassé un pied, 
Saint Bartolomé, 
donne-moi la main et je sauterai, 
par ici, par là ; 
tais-toi donc, bouffon, ce n'est pas pour toi ». 
Excellent, morbleu, continuez ! 
Mais vous n'avez pas de comédie? 
Sije défais 
ma besace, je vous en sortirai une comédie 
avec laquelle, acquérant de la notoriété, on évite, 
car elle doit avoir lieu sous 
un escalier, bien que ce soit du travail, 
sept années. 
Sept ! Déconseillé. 
Eh bien, n'est-ce pas ce qu'a fait Saint Alejo ? 
Moi j'aimerais une comédie qui parle d'un téméraire, 
et beaucoup de gens viendraient assister aux récits. 
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POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
COMÉDIEN 1: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
D'un téméraire? Tout doux: L'Herculéenne, 
où se brûle Hercule. 
Je ne peux y croire! 
N'avez-vous pas quelque intermède? 
Un extraordinaire, 
d'un homme à qui l'on a subtilisé la bourse. 
Je ne veux pas d'un intermède de voleurs. 
Héla! 
Monsieur ... 
Apportez une tenture, 
que nous offrirons à monsieur le poète. 
Nom de Dieu, fripons, prenez 
celle-ci dans vos panses ! 
Le poète sort son épée et les menace tous. 
Cris et chaos. Le POÈTE sort 
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COMÉDIEN 2 : 
COMÉDIEN 1: 
COMÉDIEN 3 : 
COMÉDIEN4: 
COMÉDIEN 3 : 
COMÉDIEN 2 : 
Lâche le chien! 
Ferme le portail! 
Je ferme! 
Là-bas, il se précipite! 
Quel fou de menacer nos panses ! 
C'est l'intermède qui m'a inquiété, 
de l'homme à qui l'on a pris la bourse. 
Sur ma vie, il me disait 
la vérité, et cette bourse était la mienne ! 
Vous êtes trop distrait ! 
Moi je fais plus attention à la mienne. 
Nom de Dieu, il l' a prise comme la vôtre! 
Oh ! Quelle agilité! Je surveillais la mienne, 
mais elle était trop basse. Je ne pouvais ... 
Mais bon Dieu, à lui la gloire ! 
Il l'a prise aussi. 
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COMÉDIEN 3 : 
COMÉDIEN 1: 
COMÉDIEN 2 : 
COMÉDIEN 3 : 
COMÉDIEN4: 
POÈTE: 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
Quelle histoire ! 
COMÉDIEN 1 entre en scène 
Ab, Monsieur! Ab, Monsieur! L'étudiant 
en passant dans sa course par le salon, 
a emporté les nappes et la salière, 
et léger comme un poulain il s'est échappé. 
Bon Dieu, ça non! Donne-moi l'épée! 
Suivons-le tous! 
Farce extraordinaire ! 
Entre l'étudiant POÈTE, l'épée dégainée 
Doucement ! Que tout le monde s'arrête 
et n'avancez pas ! 
\ C'est lui le voleur, attrapez-le! 
Aucun chrétien ne m'arrête 
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COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
mais écoutez-moi plutôt. 
Je vous dirai mon rôle. 
Laissez-le! 
Je suis, illustre auditoire, 
cet habile étudiant 
plus connu pour ses farces 
que Draque32 dans les Indes. 
l'ai berné des femmes, 
des geôliers, 
des greffiers, des huissiers, 
des sergents et des tailleurs, 
et, le plus incroyable, 
un maître clerc. 
Il me fallait seulement 
tromper des comédiens 
pour me couronner de lauriers ; 
car comme ces derniers font 
tellement et de si grandes farces, 
la victoire fut si belle 
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32 Sir Francis Drake (1542-1596), explorateur anglais; le « draque» est également une boisson 
alcoolisée composée d'eau, d'eau-de-vie et de noix de muscade. 
COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
que je vous demande justice, 
je vous remets vos affaires 
de poches et de tables, 
car il n'y a pas jusque dans les Flandres 
de gentilhomme mieux né. 
Ou bien je jure devant Dieu de me venger 
par une autre farce si terrible 
que cela vous coûtera sang et fortune ! 
Pour cela, couvrez-moi de lauriers, 
magnifiques personnages. 
Ainsi les problèmes seront 
bien loin. 
Bravo! Mille fois bravo! 
Le galant Pedro est passé par ici ! 
Pour fêter cette farce 
finissons sur une danse: 
« Prenez garde à mes farces, 
simples mortels, 
car dans mes lacs je vous attrape, 
comme dans mes filets ! » 
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COMÉDIEN 2 : 
POÈTE: 
Si l'on vous a déjà donné les lauriers, 
dites: que voulez-vous? 
Que l'on fête ce jour 
avec plaisir et réjouissance ! 
FIN DE L'INTERMÈDE 
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Entremés famoso de la Perendeca 
Se sabe de este entremés que se estreno en Sevilla (aspecto que aparece en la 
pieza, y que fue modificado por "Castilla" en versiones posteriores) en el afi.o 1639; 
eI mismo afio en que Moreto se graduo en Artes. La ob ra fue desempefi.ada por la 
compafifa de Antonio de Prado, y la lista de los actores permite también aclarar la 
época de representacion, pues algunos de los actores murieron pocos afios después. 
Ademas, se deduce que fue representada en ocasion de las fiestas dei Corpus Christi, 
por la alusion que hace Moreto en su obra. 
El entremés empieza con un calderero pesado que quiere hablar con un 
esportillero. Éste no quiere saber nada de él, y comienza un mono logo en el cual le 
cuenta sus penas a su montera: quiere a una mujer, la Perendeca, pero ella tiene otros 
pretendientes. Luego salen al escenario la Perendeca con una amiga, que dice 
envidiarla por su éxito con los hombres. Salen finalmente los pretendientes (ademas 
dei calderero, el esportillero y un barbero) a los cuales la protagonista les dice 
claramente que no les hara caso. Como estân en la casa donde ella es criada, les pide 
a todos que se vayan antes de que vuelva su amo, el vejete. 
Como era de esperar llega el vejete, y sigue una serie de ideas imaginadas por la 
Perendeca para que éste no descubra la presencia de los pretendientes. Cada una de 
las invenciones burlescas de la protagonista pone a los intrus os en una situacion cada 
vez mas degradante, hasta que llega un convidado (también vejete) y la Perendeca 
hace que los pretendientes se disfracen de banco y de mesa. Entonces empiezan a 
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robar la comida y el vino, y los dos vejetes descubren el engafto y golpean a los 
galanes. El entremés acaba con el perdon de los viejos, y todos cantan el Ay. 
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Fameux intermède de la Gourgandine 
Personnes qui y interviennent: 
• GOURGANDINE 
• CHAUDRONNIER 





Le PORTEFAIX et le CHAUDRONNIER 
le tirant par le bras entrent en courant 
PORTEFAIX: Je n'ai pas à t'entendre, pourquoi t'entêter? 
CHAUDRONNIER: Eh bien tu devras m'entendre toute une journée. 
PORTEFAIX: Une journée ? Maudit soit l'entendant! 
CHAUDRONNIER: Écoute-moi donc six petites heures. 
PORTEFAIX: Une telle envie de parler, jamais je n'en ai vue. 
CHAUDRONNIER: Tu dois m'écouter une heure, je le jure devant Dieu! 
PORTEFAIX: Lâche! 
CHAUDRONNIER: N'ordonne pas. 
PORTEFAIX: Parleur notoire. 
CHAUDRONNIER: Laisse-moi te saluer. 
PORTEFAIX: Même de cela ne m'en parle pas. 
Il se dégage, et s'en va 
CHAUDRONNIER: Eh bien petit portefaix écervelé, 
va donc avec Belzebuth porter le bien d'autrui, 
pour parler une semaine entière, 
je n'ai besoin que de ma toque pour m'écouter. 
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Il ôte sa toque et s'assied à côté d'elle 
Moi je suis un homme, ma petite toque, ma sœur, 
le plus grand parleur qu'il soit en Castille; 
et je suis devenu chaudronnier 
pour parler avec mes mains et mon chaudron, 
lorsque je vais, sans que personne ne réplique, 
par les rues faire mon charivari. 
Je suis amoureux, je suis perdu, 
ou plutôt j'appartiens, 
et ma belle, qui n'est à rien mêlée, 
ne parle qu'avec six ou sept autres: 
je suis le premier, l'autre est un barbier, 
l'autre ce portefaix asturien 
qui s'est endiablé d'elle. 
L'un sert, l'autre pianote et l'autre parle, 
aucun ne la comble 
et tous elle nous envoie au diable. 
Elle sert un vieillard, un accro du goulot .. 
qui mange à tous les râteliers; 
en chapeau pour les baptêmes, et leurs dragées 
à récolter, et en coiffe pour les banquets. 
J'ai parlé sans que l'on m'en empêche, 
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ne répliquez pas, vous ne le pouvez pas. 
Allons, cette histoire est la mienne et la vraie, 
et ma situation, celle du traqueur. 
MARICA et la GOURGANDINE en mantilles entrent en chantant, le 
PORTEFAIX portant les habits et le BARBIER aussi chargé. 
MARICA: 
GOURGANDINE: 
Maudite soit ma vie, 
je t'envie, Gourgandine, 
quand je vois qu'à ton miel 
tant de mouches se collent, 
car les jeunes-hommes sans biens 
sont comme des oubliei3, 
ils te font languir sans se lasser 
et se brisent au premier coup. 
Au BARBIER 
Que me veux -tu, petit barbier 
ne sommes-nous toutes point barbières ? 
Car de la veine du coffre 
.1.1 Sorte de gaufre, mince et cassante. 
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nous saignons par excellence ! 
En les laissant exsangues, 
on demande vite une bande, 
une bande, une bande, et s'il ne vend pas, 
on pique l'autre veine. 
Des coquets galants, 
qui avec nous se saignent, 
leurs bourses sont les plats à barbe vides, 
et les lames nos langues. 
Au PORTEFAIX 
Toi aussi tu sais que je suis 
un peu porteuse, 
puisque je porte le message d'un autre 
pour deux sous jusqu'en Annénie. 
Au CHAUDRONNIER 
Reste, petit chaudronnier, 
au lieu de me dire que je veux 
battre le fer froid. 







ceci est mon logis et je crains 
que si par hasard mon maître arrive, 
comme des rats avec du fromage 
il nous attrape tous chez lui. 
Moi je ne pars pas 
avant que tu ne m'accordes tes faveurs, 
car seulement pour toi 
depuis un mois je ne vois pas ma boutique. 
Partez donc, moi seul 
resterai avec Gourgandine! 
Comment ça, coquin? C'est toi 
qui doit partir le premier. 
Messieurs, ne me faites pas prendre ! 
Partez avant que la nuit ne tombe, 




GOURGANDINE: À terre tous ! 
Il me tue s'il te voit, 
car j'ai la consigne absolue 
de ne pas te rencontrer. 
CHAUDRONNIER: Nous sommes donc des bêtes ici. 
VIEILLARD: Que diable, ouvre donc ! 
GOURGANDINE: Bon; 
mets-toi donc sous le chaudron, 
et avec ces trois marteaux 
tapez dessus 
comme sur votre ennemi. 
BARBIER: Belle idée! 
CHAUDRONNIER: Oui, très belle; 
mettez-vous là. 
Le CHAUDRONNIER s'agenouille avec le chaudron 
sur la tête, et le BARBIER, le PORTEFAIX et MARICA les 
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marteaux levés, les bras en l'air, et le VIEILlARD entre 
BARBIER: Attention la jambe. 
CHAUDRONNIER: Par ici rentre 
la justice, mais pas chez moi. 
VIEILLARD: Où étais-tu, mauvaise femelle? 
GOURGANDINE: Avec ce bruit je n'entendais pas. 
VIEILLARD: Eh bien, qui sont ces gens? 
GOURGANDINE: Comme il n'y a pas deux jours, 
que la chaudronnière a accouché; 
à cause du bruit, l'ouvrier 
les a envoyé ici, 
s'occuper du morceau ... 
CHAUDRONNIER: On me chauffe! 
GOURGANDINE: .. .ils travaillent dur. 
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CHAUDRONNIER: C'est toi qui travaille mal! 
VIEILLARD: Voyons ça. 
GOURGANDINE: Pincez donc 
sous le chaudron. 
Le VIEIUARD pince le CHAUDRONNIER, il 
se lève et le cogne au visage avec le chaudron 
CHAUDRONNIER: Ah! Mon bras! 
VIEILLARD: Ah ! Mon nez! 
GOURGANDINE: Il ne faut pas tant s'approcher. .. 
VIEILLARD: 
Les trois tapent sur le chaudron au même son 
que les forgerons 
Ah ce bruit! Fais-les taire; 
et toi, faire cuire le repas, 
il y a un convive. Et ce 
casse-tête, 
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ce forgeron qui jette des étincelles. 
Fais vite, moi j'y retourne. 
Le VIEILIARD sort 
CHAUDRONNIER: C'est mal de me frapper 
pour de vrai ! 
Ils se chamaillent au-dessus du CHA UDRONNIER, 






Pire encore est de s'ingérer 
dans des affaires par la force. 
Et l'impudent, dis-moi: 
qui te demande, ou qui te supplie? 
Eh bien c'est toi, Monsieur le Panier. 
Eh bien c'est toi, Madame la Lame. 
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CHAUDRONNIER: Disputez-vous plus loin, au diable, 
pour cracher du feu ! 
MARICA: Moi je rentre, mon amie. 
Le VIEILIARD appelle 
VIEILLARD: Servante ! 
GOURGANDINE: Il revient. On l'a bien eu! 
Et sans que je n'en aime aucun 
dans quel pétrin vous me mettez ! 
VIEILLARD: Ouvre-moi, friponne! 
GOURGANDINE: Qu'il entre et qu'il vous voie. 
TOUS: De grâce! 
Aie pitié de nous ! 
GOURGANDINE: Très bien, maintenant mettez-vous 
tous à quatre-pattes; et le premier, 
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qu'il fourre donc sa tête 
dans cette demi jarre. 
Le BARBIER et le PORTEFAIX se mettent à quatre pattes, sous une planche, 
sur laquelle s'assied le CHAUDRONNIER, la demi 
ja"e sur la tête,· et une cuvette de cendres aux pieds 
CHAUDRONNIER: Eh bien, qu'est ce que je dois être? 
GOURGANDINE: Une cheminée. 
VIEILLARD: Diable, où es-tu? 
GOURGANDINE: Je viens. 
CHAUDRONNIER: Attention! Maintenant, vous me brûlez. 
VIEILLARD: Comment me fais-tu attendre? Que faisais-tu? 
GOURGANDINE: Je voulais assaisonner le repas ... 
VIEILLARD: Il n'est toujours pas prêt? 





A vec votre permission. 
V ous la prenez, 
donnez-moi ça; je vais le faire griller 
pendant que vous irez chercher le vin. Dépêchez! 
et toi, souffle. 
Tout de suite. 
Le VIEILLARD prend le grill et fixe la broche dans 
le ventre du CHAUDRONNIER. MARICA souffle, et les recouvre 
tous les trois de cendres 




Les chenets, que dites-vous 
de ce souffle ? 
C'est un Mercredi des Cendres 
qu'est revenu le corps du Christ. 
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Il sort sa tête par la jarre, toute sale 
MARICA: Que dirait-il, si la cheminée parlait? 
CHAUDRONNIER: Que sa mère est bien bonne 
et que des nuages de fumée on lui jette !34 
VIEILLARD: Ce mur ne vaut rien, 
il n'y a pas un trou 
où piquer la broche ! 
Eh bien je l'y ferai de force. 
Non mais; voyez ce rebelle ! 
/ 
CHAUDRONNIER: Mon Dieu, il me perfore 
en pensant que je suis le chapon35 ! 
Je vais l'effrayer avec de la terre. 
Il lui jette de la terre 
34 On faisait respirer de la fumée aux malades atteints d'hystérie, « mal de madre ». 
3S Alors que la version de Lobato parle de « Japon », celle de Sanchez Imizcoz parle de « capon », ce 




Mon Dieu! La maison s'effondre! 
La cheminée est vieille, 
une motte en est tombée. 
Voyons cela, prends cette bougie. 
GOURGANDINE entre, avec un pichet de vin et 
allume de la filasse pour mettre à l'évasure de lajarre 
GOURGANDINE: Voilà le vin, Monsieur. 
MARICA: Mon Dieu! 
VIEILLARD: Le feu, ma cheminée 
et ma maison brûlent! 
GOURGANDINE: L'eau! 
MARICA: Le feu! 
VIEILLARD: L'eau, vite! 
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GOURGANDINE: Jetez par ce trou. 
Ils jettent des pichets d'eau par l'évasure de la jarre 
CHAUDRONNIER: Mais ils me mouillent! 
PORTEFAIX: Mais ils me grillent! 
BARBIER: Mais ils me cuisent! 
CHAUDRONNIER: Mais ils me rôtissent! 
PORTEFAIX: Mais je suis une soupe! 
BARBIER: Mais je suis une mèche! 
VIEILLARD: Ça s'est calmé. Tout va bien? 
CHAUDRONNIER: Plùs que je ne l'aurais voulu. 
GOURGANDINE: Mais ce n'était rien, Monsieur. 
CHAUDRONNIER: Tu mens comme une mauvaise femelle! 
GOURGANDINE: Plaise à Dieu qu'arrive maintenant 
le convive! 
CHAUDRONNIER: ... de pierre, 
VIEILLARD: 
pour t'ouvrir le crâne. 
Écoute, dresse la table 
pendant que je l'appelle. 
GOURGANDINE: Très volontiers. 
VIEILLARD: Ferme. 
Il sort 
CHAUDRONNIER: Ceci fut une terrible trahison. 
BARBIER: Ceci fut un terrible affront. 
PORTEFAIX: Ceci fut une terrible douleur. 
GOURGANDINE: Je vous avais prévenus, 
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et maintenant regardez-vous. 
Elle rit 
CHAUDRONNIER: De quoi ris-tu, effrontée? 
GOURGANDINE: Très bien; allez-vous en maintenant, 
n'attendez pas la troisième visite. 
CHAUDRONNIER: Belzebuth qui attendit! 
PORTEFAIX: Judas, qui s'y est mis! 
BARBIER: Caïphe, qui s'y risqua! 
TOUS: Partons. 
Ils font mine de partir et le VIEILLARD appelle 
VIEILLARD: Ouvre, Gourgandine. 
CHAUDRONNIER: On n'apprend pas au vieux singe, 
à faire des grimaces ! 
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GOURGANDINE: Attendez, 
j'ai bien commencé et libres 
vous sortirez ... 
CHAUDRONNIER: Supplice ! 
Ils font tout ce qu'elle dit. Au BARBIER et au PORTEFAIX 
GOURGANDINE: 
VIEILLARD: 
Vous deux faites les bancs. 
À MARICA et au CHAUDRONNIER 
Mets-leur ce doublier, 
je mettrai la nappe 
sur lui, car il fera la table. 
Femme, il est tard, 
ouvre-moi! 
CHAUDRONNIER: Qu'il entre. 
BARBIER et 
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PORTEFAIX: Madame la table, chut! 
CHAUDRONNIER: Messieurs les bancs, patience! 
VIEILLARD: 
Entrent le VIEILIARD et le CONVIVE, qui est 
un autre vieillard 
Si ce n'était pas pour mon hôte, 
je me serais occupée de vous! 
GOURGANDINE: Pensez-vous que l'on puisse 
se rendre si prestement 
de la cuisine au salon, 
et du salon à la porte? 
Ils s'assoient sur les bancs; il doit y avoir sur 
la table des petits pains et un chandelier allumé. À MARiA 
CONVIVE: Allons, allons, je vous en prie. 
VIEILLARD: Apporte le repas. 





Et toi, puisque tu n'es toujours pas partie, 
chante-nous quelque chanson. 
Nom de Dieu, il m'écrase! 
Nom de Dieu, il me pèse ! 
Elle chante 
MARICA: De la prison m'a sortie ... 




... un beau jour le roi al-Mansour, 
me convier à son banquet, 
il me fit le respect ... 








Le PORTEFAIX lève la main, et dérobe le morceau 
de la bouche du CONVIVE 
Eh là! De ma main même 





Elle est bien bonne. 
Il n' y a pas un chat dans cette maison ! 
Sert le vin, Gourgandine. 
Elle sert le vin, le pose sur la table, 
le BARBIER l'attrape et le boit et remet le verre 
à sa place 
Laisse-le là. 
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CONVIVE: Belle couleur, 
d'où vient-il? 
GOURGANDINE: De la taverne. 
BARBIER: (Ap. Où tu vas 
fais comme tu vois.) 
CHAUDRONNIER: (Ap. Que ne suis-je 
en tout malchanceux, 
VIEILLARD: 
que je ne puisse ni boire ni manger! 
Mais, n'est-ce pas le pichet? ) 
Le CHAUDRONNIER vide le pichet et le repose. 
Le VIEILLARD prend le pichet 
Trinquons, mais, qu'est-ce que cela? Attends! 
Et le vin? 
GOURGANDINE: Vous l'avez déjà bu. 
VIEILLARD: Moi? Que dis-tu? 
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CONVIVE: V ieille ruse. 
sers-en un autre, et finissons-en. 
VIEILLARD: Je ne me souviens pas, mais sers donc. 
Elle feint de servir 
GOURGANDINE: Il n'y a plus de vin, monsieur. 
CONVIVE: Non? 
VIEILLARD: Eh bien, 
à peine nous commençons 
à boire, et il n'y a plus de vin? 
CHAUDRONNIER: (Ap. Ça fera six heures qu'ils soupent.) 
PORTEFAIX: (Ap. Est -ce un souper de charpentiers ? ) 
\ 
BARBIER: (Ap. C'est un souper, et cela le dîner? ) 
CONVIVE: Mon ami le charme vient du vin. 
VIEILLARD: Il est plus sûr d'avoir raison à ne pas se prononcer, 
quel est ce plat? 
C'est un plat à moitié brisé 
GOURGANDINE: Il n'yen a pas d'autres. 
CHAUDRONNIER: (Ap. Mais il m'assomme 
avec !) 
VIEILLARD: Au diable ce plat! 
Il lu; casse sur la tête, et les éclats tombent 
sur le sol 
CHAUDRONNIER: (Ap. Aïe, me voilà prophète! 
VIEILLARD: Je cale! 
CONVIVE: Je coule! 
CHAUDRONNIER: (Ap. Calés et coulés qu'ils meurent !) 
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VIEILLARD: Voyons. Ai-je cela en ma demeure? 
Qui est-ce? 





de tripot, où 
tous les coups sont permis. 
Et vous, canailles, 
qui êtes-vous? 
Deux bancs qui plient. 
Deux assises sans garanties. 
Attachez-lui la tête, 
moi j'attache celui-ci par les pieds. 
Ils attachent le CHA UDRONNIER par les pieds, et de la même ficelle 
le PORTEFAIX par la taille, et ensuite le CHA UDRONNIER par sous 
les bras; et le BARBIER à la taille par la même ficelle, et en 
frappant le PORTEFAIX d'un bâton il fuit, et entraîne le 
CHAUDRONNIER, et de même avec BARBIER. Les deux vieux 
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frappent 
CHAUDRONNIER: Suis-je un lit pour que vous me ficeliez? 
BARBIER: Fuyons, la raclée arrive! 
PORTEFAIX: Fuyons, la rossée arrive! 
CHAUDRONNIER: Aïe, moi qui n'ai pas cru ma mère 
qui me disait, "meurs misérable !" 
BARBIER: Doucement, vous m'accablez ! 
PORTEFAIX: Doucement, vous me cassez les reins ! 
CHAUDRONNIER: Tirez-en la leçon, geignards, 
qui rampez pour des gourgandines. 
GOURGANDINE entre en chantant avec la harpe 
GOURGANDINE: Attendez. attendez, petit vieux. 
Apaisez-vous, pharaon. 
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CHAUDRONNIER: Il sait se calmer, mais il préfère 







De pieds et de poings. 
Les deux VIEILLARDS 
Je vous pardonne à tous les quatre 
mais à une condition. 
Laquelle? 
Mariez-vous ici même. 
Non, non, pour l'amour de Dieu. 
Tout l'argent de la dot ne suffit pas 
à acheter l'amidon 
pour des jupons de lin. 
C'est vrai, je vous pardonne. 
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Ay, il nous pardonne! 
Ay, nous voilà heureux! 
Ay, célébrons cela tous ensemble! 
Ay, en danse et en musique! 
Chacun raconte 
comment vont ses affaires. 
Moi je me suis marié, 
mais richement. 
Moi aussi, mais jamais assez 
pour des choux. 
Un homme m'offre mille biens 
sans compter. 
Eh bien moi j'en ai un autre 
qui ne les compte pas non plus. 







Je me tire toujours joliment 
de toute querelle. 
Moi je sors les mains 
sur la tête. 
Si je lui demande des bas 
il me ramène le haut. 
S'ils me ramènent des fruits 
ils en mangent la moitié. 
Puis je rentre à point 
pour la représentation. 
CHAUDRONNIER: Moi on m'a plus battu 
qu'une vieille mule. 
MARICA: Chacun raconte 
comment vont ses affaires. 
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" FIN DE L'INTERMEDE 
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Bai/e de la Chi/lona 
El evento al que se refiere unD de los personajes de esta pieza permite suponer 
que la obra se estreno en el ano 1658. Efectivamente, unD de los comediantes alude 
al hecho de que fue indultado gracias al nacimiento deI principe Felipe Prospero, 
hecho que tuvo lugar a finales deI ano 1657. 
Se trata, en esta ocasion, de una jacara bailada, que representa el ambito de 
los rufianes. La Chillona acaba de cumplir su condena a remar en galeras, donde la 
raparon. La recibe su novio Afiasco, el cual ella pensaba que habia sido ahorcado, 
pero en realidad fue indultado gracias al nacimiento del principe. Salen tres amigas y 
empieza un juego de cantos y comentarios sobre las des gracias que sufrio la Chillona 
en galeras, y sobre el relato de las razones (burlas y robos) que la llevaron a galeras. 
Danse de la Criarde 







La CRIARDE et ANASCO entrent 
Reviens m'embrasser 
Criarde, que chez les francs Vauriens 
on nomme autrement 
on l'appelle la Revêche. 
Je te félicite mille fois 
de ta brillante victoire et attention 
car tu sors de prison, 
Dieu merci, belle et propre; 




tu es joliment rasée 
En chantant 
l'officiel de la ville 
ne pourra toucher un seul de tes cheveux. 
Alors que je te laissai pour la prison, 
à la première visite, 
Afiasco, ils t'ont condamné; 
j'ai pensé, je te le dis maintenant, 
que tu occupais déjà la place 
pendu à la potence, 
Elle chante 
grenier des chapeliers, 
des vieux et des boulangers. 
La naissance du prince 
m' a gracié, sur ma vie 
je n'en donnais plus un clou; 
et, aussi bien perçue 
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CRIARDE: 
ma mort fut-elle, je restais fier, 
dis-moi, n'est-ce pas ignominie, 
que de pendre un homme, pour 
la naissance d'un prince en Castille? 
Apaise tes tourments 
puisque les miens s'apaisent aussi; 
obtenons le pardon des gens 
et, mon ami, sur nos vies, 
la mienne et la tienne, pour éviter 
les commérages aux coins des rues. 
La JASEUSE et la JOUEUSE entrent en chantant, puis JUANA. 
Les deux chantent ces vers 
LES DEUX: "Aiiasco se plaint 
de ses malheurs à la Criarde",' 
CRIARDE: Qu'est-ce donc? 
JUANA : Les trois à la vie de débauche 
viennent te voir. 
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JASEUSE: La Jaseuse. 
JOUEUSE: La Joueuse. 
JUANA: Et Juana, l'hirondelle, 
JUANA: 
CRIARDE: 
c'est pour moi, qu'on a chanté 
dans cette jacarilla37: 
Les trois chantent 
Avec le Mulâtre d'Andujar 
la petite Juana sanglote. 
Enfin je te vois 
sortie de la galère ! 
Ab, ma chérie ! 
ce mot de galère 
change-le en galerie, 
en lui donnant cet aspect, 
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37 Romance, gai, relatif aux ruffians, cf. Sesé et Zuili, 2005. Vocabulaire de la langue espagnole 




ce sera une excuse. 
Cela égayera ma galère 
caf à la tribune ils ne disent pas: 
Elle chante 
Dans la galère encore unefois 
la Revêche se retrouve rasée. 
Malgré tout, te voilà belle 
et digne, que Dieu te bénisse ! 
Moi j'ai toujours été voleuse, 
mais ma chance est telle ... 
Elle chante 
que bien que je sois négligée, 
je reste toujours présentable. 
Le tribunal n'a pas réagi 









est mauvais pour la visite. 
Elle chante 
Sans un tambour, la baguette 
m'en a donné deux cents ... 
Soufflures! 
Et le sceau du privilège 
je le porte dans le dos. 
Babil! 
Elle chante 
Aïe, doucement, ça fait mal! 
C'est me porter avec elle 
le coup fatal. 
Ils ont joué mes cheveux 
à quatre et ont bien ri 






et ont rasé en entier. 
Maraudes! 
Elle chante 
Aie, doucement, ça fait mal, 
doucement, ça fait mal ! 
C'est me porter avec elle 
le coup fatal. 
Jouant 
Mais mon châtiment vous savez 
fut un excès de la justice, 
pour en disculper les raisons 
que vous connaissez, parlez-en. 
Elle chante 







38 Lieu de captivité. 
de l'Argez38 d'un misérable. 
Dites-moi, 
libérer des captifs 
n'est-ce pas un acte pieux? 
Elle chante 
L'argent d'unfournier 
elle a pris. 
Pour ça je suis pardonnée, 
car l'argent 
ne va pas au four. 
Elle a delesté de quatre bagues, 
une fournière sotte. 
En délester la fournière 










À un érudit, elle a pris 
un bijou fort joli. 
S'il était joli, 
de quoi se plaint cet érudit? 
Le tribunal l' a punie 
pour ce butin 





Dansons et chantons 
car tout n'est que badinerie. 
Malgré le larcin, messieurs, 










je suis honorable. 
Deux cents en témoignent 





Dansons et chantons 
car tout n'est que badinerie. 
Depuis la galère 
ma réputation est indemne, 
en l'ayant secouée 










Que cette danse finisse 
tout n'est que badinerie. 
FIN DE LA DANSE 
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Loa entremesada para la compaiiia dei Pupilo 
El "Pupilo" deI que se trata en esta ob ra es en realidad el autor Francisco 
Garcia, citado en la misma loa. Su compaiiia empez6 a hacer representaciones en 
1648, y esta pieza, dedicada en realidad a la presentaci6n de su compaiiia teatral al 
publico madrilefio, parece haberse estrenado en 1658. En consecuencia, el entremés 
tiene la particularidad de conservar el nombre de los comediantes en la misma pieza. 
Es también testigo hist6rico de la vida teatral de una compaiiia. 
La loa empieza con la queja de Pupilo a Manuela, una comediante, de que 
apenas llegado a Madrid, le sucedi6 una des gracia terrible. Después de haberle 
preguntado si el origen de dicha des gracia era la ausencia de algunos actores y 
musicos de la compaiiia, el Pupilo explica que tres de los comediantes, durante el 
ensayo, se volvieron locos: uno cree que es el autor, otro que es maestro de capilla, y 
el ultimo piensa que es Felipe II. Salen a escena, uno tras otro, los locos, dando 
prueba de su locura y alarmando al autor, pues la funci6n debe empezar. 
A continuaci6n se desarrolla otro asunto: la comediante Isabel de Gâlvez 
desea desempefiar el papel de primera dama que tiene Francisca Verdugo, 
supuestamente ahora enferma. Apoyada por Jer6nimo de Olmedo, y luego apoyada 
por todos, afirma que puede hacer recobrar el juicio a los tres locos con el poder de 
su voz. Pero llega entonces Francisca Verdugo enojada, y las dos comediantes 
empiezan a discutir. Cuando el Pupilo intenta calmarlas, 10 golpean y le echan la 
culpa de todo. Al final todos acaban recobrando el juicio y la calma, alaban a la gran 
ciudad de Madrid y piden clemencia a juicio de su publico. 
Prélude intermédiat de la troupe du Pupille 
arrivée à Madrid 
Personnes qui y interviennent: 
• FRANCISCA Tortionnaire 
• PUPILLE 
• JERONIMA d'Olmedo 
• Juan GONZÂLEZ 
• ISABEL de Gâlvez 
• CAILLASSE 
• MANUELA Caillasse 
• VILLALBA 
• Juan de la RUE 
• MUSIQUE 
Le PUPILLE et MANUEIA Caillasse entrent 
MANUELA: Arrêtez-vous, morbleu! 









À qui ce malheur est-il arrivé? 
Mon Dieu ! 
Ça suffit, je vous en prie ! 
Pourquoi, alors qu'avec ma pauvre compagnie, 
j'arrive fièrement à Madrid 
y recevoir de sa main tous les honneurs, 
ce coup du sort m'arrive! 
Dites-moi, que vous arrive-t-il ? 
Je suis fou, je suis aveugle, je suis confus. 
Dites-moi donc pourquoi. 
Je n'y arrive pas. 
C'est parce que Malaguilla n'est plus là, 
la harpe étant cacochyme, 
le printemps lui a préféré Rosa? 
PUPILLE: Pire! 
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c'est parce que le bon Gaspar nous a fait faux-bond, 
et faisant les variations de la musique, 
et les contrastes de la mélodie; 
qui à force se ride, 
en une note en fit cette fugue. 
Bien pire! 
Eh bien, dites-le, de quoi s'agit-il? 
C'est parce que Poca Ropa vous manque? 
Bien qu'il nous ait laissés 
je suis peinée de son départ. 
Mais Melocot6n, s'en étant bien aperçu, 
aurait pu vous l'envoyer. 
Qui? 
La mort. 








Si je ne me trompe, 
ce mal étrange qu'a Francisca Tortionnaire, 
risque de l'emporter. 
Rien de cela. 
Le diable en est témoin! 
Ce qui me rend distrait, fou et aveugle, 
c'est de voir qu'à peine arrivé à la cour, 
Juan de la Rue et Juan Gonzâlez, 
et, enfin, mes amis, bien que peu nombreux, 
lors de la répétition sont devenu fous. 
Fous? Comment cela? 
Oh, quelle malchance ! 
La folie la plus étrange 
que l'on n'ait jamais vu, car Caillasse 
se croit maintenant Maître de Chapelle; 
Juan de la Rue, fou à lier, 
pense être Philippe II. 




qu'il sera l'auteur cette année, 
il affinne que selon le calendrier 
(et après l'avoir bien observé), 
il y aura cette année un grand cru d'auteurs; 
de sorte que les petits et les grands, 
les coltineurs et les souffleurs 
crèvent d'envie d'être auteurs. 
Voilà ce qui me désespère! 
Et la frénésie s'est répandue, tant et si bien 
que même le Cap6n40 m'a dit l'autre jour 
qu'il doit trouver une troupe; 
mais Juan Gonzâlez est arrivé. 
Juan GONZÂLEZ entre, en comptant sur ses doigts 
Quel moment nous allons passer! 
Exceptionnel. 
Juan Gonzâlez, mon ami, bienvenu. 
Qu'arrive-t-il pour que vous soyez si distrait? 
Dites-moi, c'en est fini des querelles, et des disputes? 











Ay ! Il prie sur ses doigts. 
La jeune première c'est elle, parfait; 
la deuxième, celle-là est excellente; 
la troisième, c'est résolu ... 
Quelle flegme! 
Tiens donc, il est le doigt et cette femme en est le bout. 
.. .le jeune premier, le deuxième ... 
Quelle obstination ! 
Qui ne rira pas en le voyant ? 
... petite corpulence ... 
Quel ennui! 
Ils sont comme les doigts de la main. 








Doux Jésus, quelle remarquable troupe, 
mon Dieu nous brillerons ! 
Impossible ! 
Écoutez, vous l'entendrez chanter. 
Elle chante 
Nous brillerons c'est certain, 
s'il réalise 
que cette troupe 
est dans sa main. 
Est-il possible mon ami, que vous disiez 
de telles absurdités, 
alors que tout le monde rit ? 
Monseigneur de mon cœur, je me comprends. 
Mais quelle est cette folie? Quelle obstination! 
Vous, en des temps si durs, une troupe? 







arrêtez donc cette folie. 
Charles Quint, 
la vanité te trompe. 
Être auteur aujourd'hui est le plus grand des exploits. 
Il s'en va 
Juan Gonzalez, mon ami! 
Jolie ruse 
pour revenir, laisse-le. 
À l'intérieur 
Place, place! 
VILLALVA entre en hallebardier et derrière lui 
Juan de la RUE 
Voilà un autre fou. Y-a-t-il personnage 









Juan de la Rue, mon ami ! 
Quelle drôlerie ! 
Eh ! Mon Dieu, recouvrez votre jugement ! 
Regardez, je me prosterne à vos pieds, 
cessez cette folie. 
l'en tiendrai compte. 
Ayez, je vous en supplie, 
pitié de cette pauvre troupe, 
car c'est sur vous que repose son salut. 
Je ferai en sorte que vous vous distinguiez. 
Elle chante 
Il aime toujours· 
beaucoup ces personnages, 
puisqu'en faisant l'entremetteur, 









CAILLASSE entre en étudiant sale coiffé d'un 
bonnet de docteur 
Qui arrête un Maître de Chapelle, 
qui fait de tant d'étudiants des érudits? 
Allons un peu de solfège: 
sol, fa, mi, ré, brillant idiot. 
Est-il possible que ce bon Pèlerin apprenne 
rien qu'une note de solfège? C'est un abruti, 
un idiot, un âne, un manant. 
Voix de soprano 
Écoutez monsieur! Cessez vos plaintes, 
nos oreilles en ont assez entendu. 
Voix de soprano 
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Nous sommes tous occupés. 
Bon sang, apprenez donc du maître, 
car un sol, fa, mi, ré, merci du compliment, 
c'est ce que chantent les jeunes hommes 
de la rue de Atocha : 
Il chante 
Sol, fa, mi, ré, 
je m'appelle Bartolo 
et elle Catania. 
sol, fa, mi, ré. 
Caillasse! 
Qui va là? 






41 Le Pupille. 
si vous le souhaitez, et cela arrive, 
je reçois des pensionnaires chez moi. 
Il part 
Elle chante 
Il n 'y aura plus de bon comique, 
s'ils perdent leur folie, 
car il est amusant 
en maître de chapelle. 
ISABEL de Gtilvez, JERONIMA de 
Olmedo et toute la troupe sauf les trois fous entrent 
Sefior Francisco Garcia41 , 
écoutez-moi attentivement un moment 
et ne vous lassez pas, car 
je viens quelque peu passionnée. 
C'est moi Isabel de Gâlvez; 
hors de Madrid, j'ai joué 
les jeunes premières, aussi bien, 
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que celles qui l'ont fait 
auparavant à Palencia 
et à Burgos. À jamais la renommée 
de mon nom restera gravée 
sur les planches du temps. 
Si vous pensez qu'aujourd'hui à Madrid 
je dois céder ma place 
et assujettir ma hardiesse, 
ma vanité et mon orgueil 
à Francisca Tortionnaire, 
vous vous trompez, car tout d'abord 
aux cieux changeants, 
ce beau pavage 
d'étoiles et de lueurs 
qui constelle la nuit, 
de ses axes désorientés 
elle perdra sa place, 
et me soumettra son allant, 
sa grâce, son aisance. 
Et si, par hasard, ses maux 
y donnent lieu 
et qu'elle n'est pas morte, comme on le dit, 
qu'elle vienne et voie, face à face, 
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JERONIMA: 
que moi seule, avec mes charmes, 
je peux rivaliser avec elle. 
Voyez Francisco Garcia, 
ce que l'on doit faire dans ce cas 
et répondez prestement, 
Elle chante 
car la Gdlvez. 
qu'elle remplace les absents suffit, 
sans qu'elle ne remplace les malades. 
Je crois que tu as raison, 
car si l'on considère le duel, 
hors de Madrid avec moi 
elle joue les premiers rôles, 
et j'en suis témoin 
car c'était à moi de les jouer. 
D'après cela, Gâlvez 
a bon procès, 
car la fleur de Olmedo 









Senora Isabel de Gal vez, 
il est certain que FranCÎsca Tortionnaire 
est très malade, et ainsi 
dès à présent, je jure et je soutiens 
que ce sera vous la jeune première, 
mais, bien que je m'y engage 





je m'engage à tous les rendre 
à leur état normal 
grâce à ma voix et sa puissance. 
Eh bien, vive Isabel de Gâlvez ! 





Un clairon sonne dans la cour 
Mais quel bruyant clairon 
trouble par des échos répétés, 
par des avertissements diffonnes, 
la monarchie du vent ? 
Vive Isabel de Gâlvez, 
en jeune première nous te voulons ! 
FRANCISCA Tortionnaire entre dans la cour à cheval 
épée au fourreau et plumes au chapeau 
FRANCISCA: Attendez abjects lâches, 
l'affaire n'est pas finie ! 
Misérables compagnons 
qui de la façon la plus fourbe 
pour m'enterrer vive 
me voyez déjà morte. 
Jerne sens bien, et mes maux 
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ont cessé, car dans mon inclination 
pour servir à Madrid 
mes angoisses s'apaisent. 
Traitres, fourbes, hypocrites, 
écoutez bien, je vous le dis à tous, 
et sans être don Diego Ord6fi.ez42 
je vous provoque et vous défie 
du lever au coucher en duel. 
Avec cette lame que je ceins 
je vous attends. Sortez tous 
vous battre avec moi 
et si la crainte vous arrête, 
si le danger vous effraie, 
vous pouvez bien demander renfort 
aux auteurs d'outre-mer. 
Amenez Castro et Juan Pérez, 
"Los confonnes ,,43 et Francisco 
de la Rue. Qu' ACUÎÏa vienne, 
42 Lié à la mort de Sancho Il. 
43 Troupe de Valladolid. 
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car il vaut bien les cinq réunis, 
et si cela vous paraissait trop peu . 
amenez les grands chefs de guerre, 
les prerp.iers, les meilleurs, 
qui dans ce village même 
avec de grandes troupes 
ont aussi combattu. 
Je défie Rosa. antiseptique 
bien qu'il vienne averti 
du venin que j'exhale, 
et de la contagion que je dégage 
de la vertu du pèlerin. 
Je défie Osorio lui-même, le même 
Hadrian et vous tous 
avec vos connaissances et amis, 
même si Quiiiones est 
général invaincu 
de ses troupes et si Prado 
dirige avec le même pouvoir 
ses escadrons. 
car une armée de Rosas 
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de Osorios, et de Pupilles 
ne sont qu'une piètre entrave à ma puissance. 
Et toi, oh Gâlvez !, qui veux 
te mesurer à moi 
et qui veux prendre mes rôles 
et mes applaudissements, 
viens te battre ! Jete donnerai 
une bonne leçon 
car moi seule sur ces planches 
ai mérité la protection 
de Madrid, et ton arrogance 
et ta fantaisie te leurrent. 
Eh ! Vaillants mousquetaires, 
je vous défie de m'affronter! 
Eh ! Honneur de Cappadoce 
je te confie ma vengeance ! 
Que ces rebelles meurent, 
et moi face à votre chef 
je m'exposerai en première ligne 
et vous m'acclamerez. 
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PUPILLE: Francisca Tortionnaire héroïque, 
écoute-moi! 
FRANCISCA: Je n'ai pas à t'écouter! 
PUPILLE: Attends ! 
FRANCISCA : Tu te fatigues en vain. 
PUPILLE: On m'a donné à Valladolid, 
ISABEL: 
la nouvelle de ta maladie 
et c'est à ce moment 
que j'ai donné ton rôle 
à Isabel de Gâlvez. 
Je ne me résignerai pas 
à lui laisser, car grâce à cela 
j'ai mérité à Burgos, 
Palencia et Valladolid, 
mille applaudissements, et je crois 
arriver aux mêmes faveurs 
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FRANCISCA: 
à Madrid et sa grandeur. 
Et pour preuve que je saurai 
défendre ma parole: 
prends ce gant, je te défie. 
Attends, 
Elle descend de cheval et monte sur la scène par une rampe 
qui commence devant la scène 
mon agilité attend 
avec la raison et la lame 
de venger mes offenses. 
ISABEL: Ici même je t'attends ! 
FRANCISCA : Ici même tu seras punie ! 
FRANCISCA Tortionnaire arrive l'épée à la main et 
ISABEL de Gillvez dégaine l'épée du PUPILLE, 




Cette lame te répond. 
A-t-on vu pareille bêtise! 
Francisca, Isabel, que faites-vous? 
FRANCISCA : Eh bien, traitre de Pupille, comment 





Toi, dont c'est la faute, 
tu entraves notre duel ? 
Les deux le frappent 
Elles ont aussi perdu la raison! 
MANUEIA chante 
Il semble que cette querelle 
a sans doute concerné 
le Pupille plutôt 
que le duel. 








Je ne jouerai 
que la jeune première 
ou je me bats. 
Eh bien je ne peux , 
vous obliger, mais voyez qu'attend 
sous sa protection et avec les mêmes 
faveurs et applaudissements de toujours, 
notre foi l'a mérité, 
la grande Madrid. 
Les fous entrent 
Cet homme 
nous a retourné le cerveau 
pour nous jeter à ses pieds. 
Et moi à ses plantes je scelle 
notre amitié et je te rends 
tes rôles. 
Et je les accepte 
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pour servir Madrid, 
et humblement je lui sacrifie 
ma volonté, mes souhaits, 
mon attention et mon libre arbitre. 
ISABEL de Galvez chante 
1 
ISABEL: Même si nous avons tous recouvré 
la raison, 
les faveurs de Madrid 
nous rendent fous. 
PUPILLE: Cour éminente. 
FRANCISCA : Ville héroïque. 
GONZÂLEZ : Centre. 
JER6NIMA : Soleil. 
CAILLASSE: Refuge. 
RUE: Zénith ... 
PUPILLE: .. .Ia beauté et l'élégance ... 
FRANCISCA : .. .la puissance et la culture. 




assis sur ces bancs, 
plaidez notre cause haut et fort ... 
MANUELA chante 
... si un nom vous donnez 
à la troupe, 
que ce soit celui de la victoire, 
et celui non des sifflets. 
Tribune, où mille dames, 
de moins de vingt-cinq ans 
se font femmes de clefs44 
nous accueillant par des sifflets ... 




... laissez les porte-clefs 
chez vous, 
car jouer cette pièce 
n'est pas fait pour les femmes. 
FRANCISCA : Gradins, chambres, greniers, 
où mord sans bruits 
ISABEL: 
PUPiLLE: 
la censure entre deux lumières, 
le caprice à couvert. 
ISABEL chante 
Que personne aux greniers 
ne croie décider, 
car la censure 
vient d'en haut. 
Avec la même troupe, 
je reviens vous servir. 







Melocoton et son ami 
Gaspar, roux tous les trois, 
pour cela d'ailleurs ils m'ont vendu, 
apparaît avec moi Gregorio. 
Vous avez applaudi sa voix 
sur cette scène mille fois. 
Pour vous servir, nous remplacerons 
l'absence de chacun 
de nos amis, persuadés 
que dans votre grande clémence, 
cette humble troupe 
trouvera asile et protection. 
Et ainsi prosternés, ... 
... soumis, 
... au goût, 
à la pitié, 
à la protection, 
au soutien ... 
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PUPILLE: ... de vos cœurs héroïques ... 
FRANCISCA : ... nous vous prions. 
PUPILLE: nous vous demandons ... 
TOUS: ... que vous pardonniez nos erreurs 
et acceptiez nos services. 
, 
FIN DU PRELUDE 
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Baile de la Zalamandrana, hermana 
Se sabe de este baile que fue representado en el afio 1664. El estudio de 
Lobato (2003) revela que "la producci6n conocida hasta el momento de teatro breve 
de Moreto finaliza, pues, en 1664",45 afio en el cual compuso nada menos que trece 
piezas. 
Este baile dramatizado cuenta las desgracias que padece Teresa con su pareja, 
Toribio, el cual es hombre violento y desprovisto de buenas intenciones hacia ella. 
Retrata una realidad social que son las relaciones entre hombres y mujeres en las 
clases mas bajas de la sociedad deI Siglo de Oro. Su amiga Bemarda intenta 
solucionar estas rinas de varias maneras, pensando que mejor yale este trato que el 
ser ignorada, y con bailes y cantos la "Zalamandrana, hermana" aparece en la pieza a 
modo de estribillo. 
~5 Lobato (2003: 26). 
Danse de la sœur Zalamandrana 1 








BERNARDA et TERESA, pleurant, entrent 
Pourquoi pleures-tu? Dis, qu'as-tu? 
Allez, dis-moi donc tes peines. 
C'est Toribio qui m'a donné 
une sérieuse rossée. 
Quelqu'un finira bien par lui couper 
ce même avec quoi il te bat, 







il reviendra la bouche en cœur. 
Il m'a sûrement rossée 
de m'avoir vue désintéressée. 
11 est aussi lourd 
que tu es légère. 
Il m'a arraché l'œil 
d'un coup de pied. 
Quelle élégance, 
le coup est efficace 
lorsqu'il emporte l'œil. 
TORIBIO entre 
Finissez ces querelles 
et crois bien, ma sœur, 
que ces désagréments, c'est le diable 







Pour quoi me tourmentes-tu ici ? 
Même chez moi tu ne me laisses pas? 
Devrai-je le supporter chaque jour ? 
C'est à la gorge 
que je te saisirai 
si tu t'entête& encore. 
Ma foi te voilà bien généreux. 
Que dis-tu de cela, Bernarda ? . 
Ce que moi je peux t'en dire 
c'est en chantant et en dansant. 
Elle chante 
Le galant qui cogne, mon amie, 
s'engage plus qu'il n'offense, 
et lorsqu'il gifle 






Tu n'as pas motifs à te plaindre, 
car la différence est grande 
entre l'homme à l'esprit frappeur, 
et l'homme à l'esprit frondeur. 
Enfile 
Pourquoi ne paies-tu pas, soldat, 
l'amour de cette malheureuse ? 
Ni en amour, ni en comédies, 
jamais les soldats ne paient. 
Répétant les pas à l'envers 
A ce que j'entends, madame, 
vous m'avez l'air diplômée 
en termes et en modes 
d'un fameux collège. 










que jamais vous ne m'abuserez, 
ni ne me prêcherez l'Évangile 
la main levée sur moi. 
En zigzags 
Ta lâcheté suffisait. 
Prends sa main, et excuse-le 
car ce sont de vénielles querelles 
celles qui se finissent en coups. 
Moi vivante, jamais! 
Ah bien, par tous les ... ! 
Aïe Bemarda ! 
Quoi encore? Arrête Toribio! 







Qu'est-ce qui suffit? Quoi donc bon Dieu! 
si elle m'irrite et me fatigue, 
je lui ferai cracher ses poumons. 
Pour quoi tant de fanfaronnades 
alors que vous êtes entouré 
de tant d'honnêtes gens? 
Eh bien les esprits s'enflamment; 
que les guitares les éteignent: 
La Zalamandrana, ma sœur! 
ay, ay, ay, la Zalamandrana. 
Plus bas 
Pour ta vie mon amie, 
ne sois pas si téméraire. 
Vous ne savez pas ce qu'il se passe 
ni la façon dont il me traite. 
Il ne me donne ni sou ni maille, 




quoi que ce fût à manger, 
seulement des coups et des gifles; 
ni vêtements, ni souliers 
hi paie à la servante. 
Eh bien s'il ne te donne que des coups 
et avec ça ce visage 
noir de bleus, 
c'est un fait bien malheureux 
que parmi tant de fines gens 
il n'y ait pas même une pièce. 
La Zalamandrana, ma sœur ! 
ay, ay, ay, la Zalamandrana ! 
En ronde 
Pour sûr vous êtres affreux, 
et malmenez cette malheureuse 
et c'est indigne. 
Vous n'avez pas idée 










Quand il Y a de l'intérêt 
il n'y a pas d'excuses. 
Est-ce de l'ignorance, 
ou de l'omission, était-elle vierge, 
pour que je dusse la doter? 
La Zalamandrana, ma sœur! 
Ay, ay, ay, la Zalamandrana ! 
En grande ronde 
Faites donc la paix. 
Voilà ma main. 
Là. 
Et la tienne ? 
Elle est là. 




Celle-là n'aura pas sa dance. 
Eh bien, Toribio, ne t'en déplaise, 
La Zalamandrana, ma sœur ! 
et ay, ay, ay, la Zalamandrana ! 
FIN DE LA DANSE 
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4. Consideraciones finales 
El adagio traduttore/ traditore condiciona la situaci6n deI traductor, 
'traidor' deI texto original, en tanto que 10 es de su lengua y de su cultura, para 
alumbrar el texto fuente. 46 No obstante, colocarse en esta via sin salida implicaria 
'aniquilar' la oportunidad de enriquecerse deI otro, yen una época de 'violencia' 
entre las culturas, la iniciativa de fortalecer puentes entre ellas parece sumamente 
importante. 
Estamos convencidos de que la traducci6n es un simbolo de una ideologia 
humanista, que cree en la verdadera riqueza de cada puebla y de cada cultura. Se 
atribuye a Carlos V la frase "On est autant de fois homme que l'on connait de 
langues", y parece bien cierto que al aprender una lengua, se aprende también, y 
sobre todo, un modo de aprehender y percibir el mundo también nuevos. 
Compartimos la idea de que no se aprende a ser traductor, sino que se 
practica. Un buen traductor es un traductor experimentado, que aprendi6 a 
conocer, entender ,Y respetar al otro, pero también un traductor que sabe tomar 
distancia de ello, para ser capaz de transmitir a sus lectores un mensaje indemne. 
Varios estudios dan prueba deI caracter servil Y desinteresado deI traductor 
literario, que renuncia conscientemente al provecho material para servir causas 
mas nobles, pero también para escapar a las obligaciones sociales. 
~6 Nouss, Op. cit., p. 176. 
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En este trabajo he intentado explorar la otra vertiente de la funci6n deI 
traductor; es decir, el aspecto mas bien lingüistico. La larga investigaci6n que 
emprendi sobre cada palabra, y sobre sus secretos, me hizo descubrir la riqueza 
de dos modos de expresarse muy distintos, ademas de habenne dado cuenta de la 
importancia de la circulaci6n de las ideas en ambas lenguas, para pemiitir a las 
culturas enriquecerse y elevarse las un as gracias a las otras. 
Por ultimo, si no existen dos traducciones parecidas, tampoco existen dos 
lecturas parecidas de una misma novela, ni dos relatos parecidos de un mismo 
acontecimiento. Nouss (2001) alude a este respecto a una idea interesante 
retomada de Steiner (1978), segun la cual 10 'falso' seria productor de lenguaje, 
"agente dinamico y creador": 
Le langage n'est pas soumis à la réalité ni à son service, il lui résiste et s'y oppose, 
permettant à l'être humain de refuser le monde tel qu'il est. Là, dans cette distance 
et cette artificialité, se fondent la liberté humaine et sa capacité à parler au futur 
ou au conditionnel; là se fonde « l'art du traducteur », tiraillé entre « le besoin de 
reproduire et celui de recréer soi-même », reconduisant l'ambiguïté des rapports 
entre le langage et le réel.47 
En este sentido, por tanto, la traducci6n daria prueba de su cualidad 
dialéctica, de un lenguaje que "une y div ide a la vez".48 
~7 Ibid .. p. 172, en Steiner, 1978, Après Babel, p. 223. 
~8 Ibid .. p. 172. 
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S.::le'el gracioso Je estudi..nte y lm ,Url/go con il 
~ P ira qué te ha$ vestido de esta mene, 
media esrudi'ame y nîC'dio caminante? 
Puera quiero ser por 10 estudiame 
y por la Ca minante, foraS{er~i 
y con entrnmbJ.$ cosas hacer quicro 
l toda estafamoSl compania 
una burla que sea la mas bmasa'. 
Mucha tU Ioco ingenio le confia, 
que esta gente es suril y arti.ficiosa. 
\' Lo m~s que representan son cnganos 
con que avisan al mundo de [os daiios 
que vienen a los hiios pûr los padres, 
la honrada vigilancia de las madres, 
la vda de bakones' y ventanas, 
que muchas, pOt su oh-ido, s(m livianas. 
Enseqan ;1 guardarse los sènores 
de lisonjeros, bisos }' tr,ùdores; 
ai manda Jiscreto. dd amiga, 
y al que alt,"Uno ofendi6, de su enemÎgo; 
Fio;tlmente, es: un libro la cornedÎa 




:) poetd: Se le suele pres-entar de modo bu-r!;:sco en d tntro ~urffi; 1UclO$, pobres· y 












ldonde ve con gusto y alegria 
10$ ejemplol> mis varÎos y importantes, 
D' quieres .::ngaiiar rcpresenantes? 
Vete pues, que ir estoy determiflilJo. 
iAh de casa! 
iQuién es? 
Un licenciado. 
~Qué manda vuesasted? 
Yo soy poeta 
y busco al sem autor. 
A tiempo viene 
que nos junta el el15ayo. 
S,J!en fodos 
Talle riene 
de valiente ingcm3zo. 
~ Aûn no 10 sabe? 
Yo soy el que inventô 10 culte y grave. 
(fraerâ vuesa merced comedia alguna? 
Nunc:!. ro suelo comenZM por una., 
Desde noy no tiene que buscar poetas, 
çomedîa:s. cntremeses, chanzonetas, 
bailes, loa~ de entrada, autos divinos, 
palenques, trunoyones, desatinos, 
)0 
;J )' ùrrpol'Iamr;; Covarruhi.u seiialîl quel~ conj\lnd6n e aote i .. ~(: l,lliljz.~ba ,010 en 
"slil() cuidado, 
!7 tflt".,UUJ: Cùex:istian en la ~p<)cil dVef~a$ forml.~ dcnv3dudd tf.lt.:1mi,,!lt() "ut'r-
tra rm:rœd, tomo son lu de '!1u(J~rœd, tJUfua, usted, Alcl, entre Qlf.os. \ltiliudas 
en el lenguajc: de- los gtttpO$ soci;l.lcs nw s~nciUo" por 10 qu~ cl l~atro br~v~ r~c(>­
ge mucbu de ~~t.u variantes. No 1;e ilnOla en adelante. 
~S ,t'or. sefter, con slncop:a de la fi en ~stilo famillM; alicor: ~ El que èS cabe~a y prin-
çipal de la fana. que represena las romedias en lo~ corra!':. 0 tcaUO$ pùblÙ:o!". 
ln que hoy l!;un.ariamos el directo!:' de l~oompanb. 
3J ?,il,:nqke: subî~a .al ~ablado de rC'presellt~r, Pitul.a dLSpO'$Îciôn de tstc y Otm! d~ 
mento' dd cornl de rorncdi_s. yém' Ru~n(} de,la N~2:a r Allen. 199'+. Ulla aco, 
!:ad6n (le la tua (mt1'f:m~$4J., ron que empt'1io t'ri Madrid la (tmlpaiiM ,lei Pupi--




HOMBR.ë .. 0 
bail cs. transformaciones, turcos, moTOS. 
ni letras para el ôrgano il sels coros; 
vue los para lIegar a los tejados -ta 
son vtlelOS de maromas de cuitados; 
un vudo llamo yo a. la angarela 
con que Vil UM muîer a la Rocnela 
y vuchée par La Mancha hasu Gerafe 
t:(m sulo un aldab6n que b engarrafe, H 
y sin que en todo el Juditorio sea 
.. ista de naide, para en Zalamea, 
y desde el campanano il la Mamora 
y r~mata en los muros de Zamora. 
;Bravo vuelo! 
iEsp.1ntoso! 
Cui! en elie volar maravilioso 
para tracr de Méjico la plata. 
segura a Espafia dd inglés pirata. 
"! tablado pUT HI'! pa1r.rutH~ qHe ba de h~ber dtlde }tH : .. burrus (\'V, 277-178); sr .. -
:Ilû<)t0nefi aument<ltivo d~ trllmoya 0 conjumo.de meoca,nÛmO$ y cf~to$ ll-~.1dOll 
en las comedias de gnn apar:nQ, p.l.r'l \'uelœ, ffilgÎas y tfKtos e!lpcci.ll~. S(,bre 
este ûhimo tErmina. puede consultaNe el trabaio <l~ Nelson, 1981-81". 
41.-49 El poeta st' rdi.:r!! :lquia los despb:nmîerltos ~ll vuda l)O! el t'scett:!lno. que 
eran Îrecue:ntes en el teatm oiurc:o. Angl1'l'(!l&: angarillas con que $~ ~aliil1ban .10.1 
rNlnsporres de 'tllmeJi.orttet .obre el t~blado de comedias. la actrÎz \la celiid.;t 
(cÎngt'TlI) {) rogàTraj'ad .. pot un ,1ldabôrr il mooo de ;IS~. que le permÎle cruut tn 
yuelo el escenario. Alguno$ de IOj lug;tres 'lut .l<lUl ~e çitan form<'lJ1 pute de: rra-
S~ hecliàs de la tpOC,à que indk;m muvlmiemo e~pacial. ,omo ir dmil: 1 .. Man-
,ha a Ge~fè; compàteu. pOt ejemplù. con!M ver$OS dc:Lape de Veg.1: "naremt 
rajas. 1 que no loy meior bayhu1n 1 desde la Mancha a Getafc~ (l.oi 'l1e/'lg.tnza ven-
!"<TIn", 1'I::SO, a. 1.1. 1~)9). Morelo la uùiiza (On v;utantc$ ~n otras pie:z.asbre-
\'c.s paTa indicaT un largo via je. coma en el tflrremés Lubrni.u: -No ha;- '.(l~a 
como t'star bruja.j pan l'(}der~je.n medir 11."0 una. hor:t todo d mUlldo 1 dtsde 
Geta.!e a Paris· (vv • .lU-US), Qcros de ~$OS e.~p.tci<u: Ro{hr:k, Zitlamea.. MtJmo-
ra, Lmwra tueron [ug~tS de bantllas dedJhas para los c.astdlanos. que podrÎ:u\ 
docu.mentuse en divmas texto!l.. Mâmllr4, ~n el te:xtO sin 1ltenta esdrujulo para 
la rima. fue la piau. nwroqu( que garuron Jo» e$pai'iol~ cr; 16t} Y rc:conquim.-
n.m los motos d ... nucvo en réS!; ver, pOl' ejemplQ, respecto a C3te tugar b. llÙt:;). 
d.:: Arelt~.no al v .. .p.S Je Mma Id Piadou, Je 'TIna de ~t{lIi:Ila. 
> l Cu.iI: Qué de5e"ble. 










~ Vue5;1 rneree<! ha hecho alguna cosa 
que haya Uegado a verse en el tc-atro? 
A Avendaiio en Sevilh le di cuatro: 
La L,cauca fue maravillosa, 
pues 5610 lenntândose un tabique 
entrabandos mil indios y un cacique. 
Bravo dia tenemos. 
tLa segunda? 
La segunda ILl.mda Barahi4nda. 
Ira de! arca de Noé y entraban 
todos los a.nimares, que formaban 
un ruida notable. 
Linda loco. 




56 Cri.mjb<11 li .. AremiàlÎo fue un famoso romediante, que triunf6 a fines,del siglo 
XVI y principios dei XVII (viueCaU/ogoi p. !9. Y GenNlogia. J, :). Muno cn' 
t637- :\Ctuû cornu ~!JI<.bdQ cn I.lbr;u; de !I.lan ..le la CUCYa.,.çotntl el E{S;K'o de 
Roma y mNerfe de &rbén.y en el mismo pàpd en la de LoPf dcVégtAr4UCO 
dcmaaa, adèllUb de cn LM e1CkwO$ libret. Pudo vérsde wnbibl en 1..4 rtm.r d~ 
reirr.~ de TIrso de Molîna. pero su figura .ap1l«\CC asoei.da de modo especial ~I 
te-l\.tro ~e de Quml>oo dt! ~t\avent~. COll él him II.\! entrrmese$ de JAS effil-
!Uiadel. El doczor, L.tJ d..m... Ellictncùuù;" el bachf1J'li Loa 'con 'Iut empei6 
Lorenzo }/urrdJo nt Mddrid, û. sl!gltnJ4 wz, El r-etabûJ de las ,nomwilltU, El 
[l'tmpo 'j Lt t.'isiu dt kt. e.ÎrèI!L Calderon 10 cita ra paUli lama en el <lutO Lt.' 
l~UIld4 espokS y mun/In m~rimdo: • quùièraIl t(ncr conformes, 1 Qy jumos, 
para servirot, / à Pndo, AveMailo.aRoque;iAmarili.t.àJu=Rani!./mil.~ri.lS.. 
y mil CenlOreso (TE.SO~ Ll17). 
17 Los nrulos de obralHtatrales que More«> atribuye,. Avmdaiio en éste, y en los, 
siguientes venas r.uecen creacién dei ~.turgo en este entremés. Sin embargo.' 
es ?OlIible que este .actor y 3utor compusiesc también algUl\3S. ohm Aigo uÎ pare-
ee desprcndcrst:: dè.!nsvmoo que Lope de Vega pone en boea de un pCl'$onaiè en 
1. .. n«he. de San J Han: ~h.ui Aumd:~ 1 vna comedia, que CréO 1 cs retnto' des-
t1 Qaçhe; 1 de euyo confuso lienço J tomô Lope la inuenci6n" (TESO. L 69!); 
61 !!aT.lhlinda elô un tftulè> aptopiado al conlenù1o de la ohna la ')tlt se hller ref~ 
renda l'O los. vu$O~ siguÏetite.<t, pues signifia -nlido y rontusi6n gran<!es w 
(DRA.!::). l\St 10 emplean JlUJ'l\erosos AutOres, coma es el casa de Quinone,~ de 
Benavente en El i!:X&I'lUlI dt mMidor. ~IDoI1<>sa barahUnda dé ruidosu; /ba.du-
q\leras~ temihles respondonas[- {Col«Ci6tÏ. t. .t~, p.. ni). . 
6s GU4TJa el rocoua modo de hablar"A":6n <t\lt se pone miedo a !ns nii\~ para que 
.e conltngall, ahxi.iendo a ti figura espaSlt(l$a y {ca" (AItt). Sc l'tI:O§C con es~e 1en-
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de hc:rrerudo y espada, no de capa. 
Hizo ]l,hri Cand:'ldo, flor y mapa 
de la comedia, a dona Garullana, 
que con barba entreçana 
disfrazada buscaba ~ don Zampoiio. 
pastor de las montai'ias de Logrono. 
Bra,,-a para de espada y herreruelo. 
La cuarta paredodel mismo cielo. 
i. y como se llamabû 
Par aquivan a Mâidga: 
;Qué brava! 
Hizo Avendano cl cirraga, 
tiJo en el eêleb~ pasaje de! Ln.ml1o dl! T{yrm~!; "Y acu':rdomc que, estancia cl 
n<'gl'O de mi patinstra trabajnndo con cl mozudo, como d nÎno \'Ù a mÎ madrr y 
l miblàncù$ y a d no, huia dél con mjedo, pafa mi mad~, y. sdblando tOI\ el d~d(l, 
deda: 'îMadre, cDt:o!'· (Lt.zilfiilo, traudo 1'", p. 1 [). Aqui p:u-ec:e [{{WO de burlas. 
66 herrerudo y f>paiÙ: Jùego èon lA forma mis aceptarla de CCllnMÎa de capa y ~sp.l{ùr, 
qui.z..is para tndiCl.r la menor C.alegOru de esta obta proragoniz.ad.1 por perst)t}"j~ 
soc.ialmente inferiores que Itevan conforme a su c.ondici6n: herrerne/o (} ftrrernela: 
~cJ.pa {'on .010 cudlo. sin capîllay algo larga" (Cov.). Sott" urone il un significado. 
de pobreu, comp. ·P\lC"S (Gué dire dei modo COll que de noçbe nos apartamos Je 
!,..~ lu.:cs., por que no sc vean los herrerue\o., c.1.1vos r lu ropill.'iS llLmpifiaû (Queve-
do. !il/s,6ft, lI, 6, p. 177). 1>Us iniormaciôn 'en Gl,?wio, pp. 266 Y 2.72. 
67 Mari Cand.~J() fue ~ctriz ~. lnuÎer dei r~mbién comedi;tnte Crîst6b~1 de A"cl1da-
,io, \'~;I$e [lOU J. ~'. 56. Trabajô ç~n él en pi~z;js como LI11.'isiti1 de ltt c:ircel de Qui~ 
lloncs de 8cnaycote,)'" citJ.d~. Muno en 1636 <11637. Fior y map4: t10r y n.la; 
68-71 Dona G4Y1.l14na }' don ümpoiio 50n nombres de connollcion gcnnanesca y 
hurJcsca. fC1p«dvamcnte, qllC se :lccntua ~Ull mis por cl uso dei don, dei quuan-
ta burla sc hito cn d Siglo de: Oro porque 10 U3ah.an quienl:$ no tenÎ .. n dcrecho :l 
éL CùOlp.l4S fNllwras dei diablo COludo il. don Ckofas: "~$U es, don Cleof:is, en 
efeto, b. pilA de!O$ Joncs,)' ~qui $f b.lutiun!ù$ 'lue v!cnen a IHone sin d. Tod"s 
Aquellos mllchaçnos SM paje) para SCÎlotè'iJ, )' "qudLu mùchathil$ d(\!i~dlil$ par~ 
sei'ioras de media ulla. <lue h:ln menester el dôn pan .la ~uloridad de las C3..US que 
~nrran a s.ervir. y agora las l1cahao de b.a\ltizn en el d(\n* (CajllelQ. TraflCO 111, p' 
107-,0l! Y tI. 20). V~as~ para ri mismo !cOlae! tmbajo de Ferrer-Chi"ite, 19l19. pp, 
1-9, que, aunque se réi~re al si&lo anrerior, re.sulu. de. inrerès.. Carul16n elllcl1gtl.l 
de germania es eI.ucaide de I.a cMcel (Al<f.). 
15-79 Exi.t.i6 un baile con el cmibillo: "nIT.l!"; por .. qui y~n a Mahga, 1 t.amg.t, pOt 
:.qu{ V.ln alhiw, indu\do, por cjcmplo. por·tôpC1: de Ubcda en La picaT4.j:mi7!J' 
li, 1" part..-, (1977 J. y, 1., p. 4 u, Flle mu}" c(lI1oddo, como testimonia Urua pi)pu-. 







hubo palenque de Sevilla a Malaga, 
y acababa en un ângd que deda: 
" Por aqui yan a Mâlaga, Lucla". 
Notable novedad. 
Aunque hiz;o Prado 
la comedi~ de AlUn, siempre ha pcnsadù 
que ei Ioda de su autor r ha sido yerro 
porque compuse yo el pape! dei perro, 
que el pacta Ialengua no sabia., 
~ Habn alguna cosita de, poesfa? 
Para Amanlis hi.:€: un romandllo 
que rardaba die2t dî~s en dedllo 
y cra fado en esdrujlJlos. Diréle;' 
; Die 1. diai antes un barrille yue\e! 
Pues sala brevedad les da contento, 
üigan un viUancico al Nacimiento: 
77 p"iertqu.~: vfue nota li. v. ~1. AquÎl:e citll de modo hipcrbOlico. 
30 
~o Puede trat.a.ne tanw de Antonio toma de S~bll$tiân .le Prado. AntonÎD dt Prado 
fuI.' un conocido "flEur de com«iiu de la época (v~ue Geru:aiagîa. l, l$7) Y 
~toteto nombra a SebASriJn dt! Pr.sdu rn los ~ntremeies El bijo de ~ecino, v, 78; 
Lalo.r. dL' Jw &ma, \"V, jJ-H y La C'amp4niiLa, ", 121, 5i bÎc:n.l!$tu pie:'a5 se 
repre~tl1uron hada H;60. 
SI El C"r41ogo de La Barrera cita una, Com.fdia de ,1dJn, \n&!ita. csçritl\ pOl' don 
Jeronimo ~ la Fucate: 
S6 Amarilù en é! nombre potÙCQ dt 111 4cui ... Mana de C6nloba (véiue GmeaJogiA. 
II. ,*80). fvcron proverbialc$ S1.l$ dotes ~ actriz. Una de lu mejote$ descripciO-
!les de su 3Ctullci6n la d.a Guillén de C.uU'o en El mgaiLI.1'$1! ~~lg:~n".lo. tuAnda 
un pçrsollllje respuru.!e a otrO que le preg,unl:l quién es AmlJ;rim:' "Es va usom-
bro. lCStl, 1 ~i haz.e \'tU. Pfince9~, ru 1 ni) pare.:~s !:1n'PrinceS:a' " Pues si .afe.:ruo-
5~mellte " rcpresenta, admira. esp.u.ta. 1 :llrl'f-a d pecho, leu.lnl'.1 1 el ubello, es 
c1C'elcl1t~. 1 P'ues si h~rla, es l.an compueslO / ~u modo, que da lugar / a que ~e ' 
Pllcda templa: 110 wciuo con \0 honesto.1 Para tooo es rosa rara.1 a tO<!o naci-
da .. iene: 1 es mu)' biulfC/[lI., tient Ilindo talle, buen" c.ara, 1 Ticne mu\':no ayro" 
so, y graue,J tOOQ galan. nada .ageno: 110 dtmas quI.' çLene bueuQ l ,ollo,ir,riol<\, 
Dias 10 $.t~. crESO, a. 1, L 7b}. 
39 II! 11uI!k Hn bMril, romo antetw:a. Vudve Il ~ la (OfiSU\Iccioo en Les or~, v, ?3. 
91-9' Los villandcoS de~atina.do, Neron tl'«l.lcntcs en bs obr~5 burle$'~u, ~ob.re lodo 
t'a boc.a de $ll.cnstanes. romp., por ejemp.lo, h.1 retabl" de l.u m41',wi&1, c-n JOO)~ 
i''1'Ùf, 'IV. S t -~. Moreto Incorpora otm recitlldo l'or los dos ~IH;ristane! de El r't!loj 











"Sopas le daban al Nino 
y tl no quc:ria corner, 
mas como e'staban calientcs-
mamosdas San Josef". 
iCuerpo de laI y qué sutil conceto! 
Pues oigan a San Juan. 
Es gran sujeto. 
"Cu,-\! sois vos, San Juan bendito,. 
(t1:il sois vos, me ayude Dins", 
No vi cos a en mi vida tan 'lguda. 
~No nos dara algûn baile? 
ê En cso hay duda? 
U no tengo, mas no es, aunque es tan fuene, 
para dia de toldo. 
(De qué suene? 
Porque tiene el corral CUalf'O teiados 
en que han de estar die:t mûsîco~ se-ntados. 
Dire el riple: iAgua va! Luegu la gente 
se ha de apmar. 
,POt qué? 
Por la corrieme. 
Solo ban de estar abajo apcrccbidos 
95 
lC~ 
:18-9~ En laJusta lill1Taria t'II Î<wT. .• a'e .'i4n]u.m E",..:ngelisrd, 19S5. p. 6~ se Ice: ";Qu,al 
soys YO$. 5;lm Juan Apilstol, 1 qualsoys VO$I qu~1 $OY' vos me ~}"\lde DlosJ", cit. 
pm Uric.a pOfJuldr, p, 590. 
tOl El tlJJJo con que se cubrian . .a1gun'Ùs de 10$ cot'rilles parOi ptts<:l'YlU' à 10$ ,aCtorC$ y 
a iOJI e$pecr:uiores dei sol y de la IJUl/La. 
106 la exprwôu iagUtl val era mu!, hahiru..I para avisar defide L\$ vetltanal il quicnes 
puaban PP( l, Cilie que se arroi~b.1 ,lb'lU sud.l (,'lut,), los (Studios de costumhres 
da ,,,,.:pota se refierl!n u·Ua. Vé.ue Bou';cr. 11JJ6. p.p, lq-116, Con frecuencla rue 
mQtÎvo de burlas: *Cm d peUejo cn bra1.Os. se sI.Ibi6 a Ullil \'ctlnma '1 clJlPcz6 li 
gritar. derrl.ffiaodo el "ioo: -1 Agua va, que vacÎQ!-- (Quev~do, liant, p. u4).l.ue-
go: inmediat-.l..tnt:rtte. s~n la açcpci60 cl.ûÎca; 110 se ~OÇ)ta en add:mtr:. 
lot-l Tl l'.'1ientrn dl.lraba la repre5cmaci6n habia vCltdedores Je bebidas que atelldf"n 








y con sus cantimploras prevenidbs 
los que venden el agua a los tablados;. 
pues con solo pasar por los tejados 
toma color el agua de c~1nela. 




~ Agua va. se va quien va, 
cl amor, mal fuego le abrase, 
pase, pase 0 si no, se mojua. 
Con el ay, ay, ay, guidguirig<l.Y, 
que no puede ser, que 51 puede ser, 
que de ram3 en rama 
saluba la dama, 
;ayl, quebr6sele un pie, 
San Bartolomé. 
dame la mana y saltaré, 
pOT aqui, pur allf; 
110 
/.!o 
/! 4 Par«e haber un doble j\Jt"go cun la cKprc:si6n iagu4 'IMi. que: se rcfiere'a la expre-
si,sn utilizada pan mdicar que ,c: :umiahan inmundîciaJ desde los balcones r 
\'l"nta.n:u. vêallle los "eno~ anleriore!, y tilmbién a li tOlUdilla impreu ya en 
/611 por Julian de P;lred~s., 
117 Guiriguiriga)' t"s d nombre de un balle cor.nciUo que cita Vélez de GUl"Vllra. par 
cjemplo, d inicio de El dÙtblo Coillelo, rdlriéndosed ~u duJoso ('Ingen: -·-ÉSO$ 
50n ,iemonit.ts de m3yores ocupuiones -le t1;spondiô la voz-. Dernonio mAs l'or 
!1\c:(\udo ~oy, Aunque me meto en rodo; yu ~oy 111$ pùlgas Jel Lnfierno, 1 .. <.:hî~me.\ 
cl enm.lo, lA usura. fol ll1ohatrol; )'0 truje al mundQ la l.uahanda, el Mligo. la cha-
cona. el bullicUICUl.. las cosquillas de la cap<ma, cl guirÎguira)", el zambapalo. la 
rnariona, el <\'I!llipinti, el pollo. la ~ArreterÎ.a, el herm:tno Bartolo, el c~f(:ù\;\l. cl 
guinto. el co]orÎn çolorado· (Cojllelo, Tranco r. pp, 69-;ro}, [,0 cit:\ t~mbiin 
Moret'O en lU pier.lI breve LUCffOa 'J TaU/lima, v. r?O. Debi6 de iLtOC;:tTl<!: desde 
anriguo il los ayN 0 al ha.ill' de\.t .• y-ay-... y/. «ln 10$ que lpa1'tce en este verso, 
<:omo rene)à la ~ih'a ~ Je ta G.a:Om4quia de Lope: ·Y en dos Ll$civo$ Ayes, ! 
.lndolas )' guirig~}'eS, 1 y otras tale.s baje;:;u. .. ", Cot'Melo opina qut el tirulo \'er-
Jadero del b~ile debiô set' Guirigay, '! 'lue ~e duplicaron las dos primclOI.$ ia .. bas 
para adomo mus-ic .. l c:n el camo (Col~cc:i6n. t. 17. p; eCU). Aqui el rt"<.:ucroo dd 
h .. ile 0 hailes ;rpan:çc burlescamentf parodill4iu. en este t!iscurso sin sel\tiJll. 
1!4 Abund:tn los pt>r ilqHi, {'Or alii y fôrmulas secncialllcs en l'eferencia al baile eu tex' 
!Os de h:>s siglos XVI}' XVII. t'or eicmplo, Lope de. Vq;:a cscribîô: ·Por lllui 1 
x 
l'OETA 
talla, bobo, que no es para ri", 
;EXèdentc:', por diez, p6ngaseluegoJ 
'\hs, (no' tlèllè c'Onlc:'dla.? 
Si dcsplego 
b alfor;a, Slcaré.le una çomdia 
Cort que colmmdo fama ~e remedia, 
11\ 
porque ha de cstardcbajo T .;::1 
POETA 
H()~fBRE 2" 
de una t',~ca!t'r~l, aunque ha de ser trJba),.J, 
SlCte ûios, 
~Sîctc? No m(:' 10 aconsejo. 
Pues, ~ no ye que ha de hacer J Slll AJejo? 
Qtlisier,l yo comedi:t de uo v,\b;nte, 
l{Ut' ACtllle d las historias mucha l,\t:'me; 
IrH~ '.'(.))' h::tl_1endo cl CJ.nari0_ / (:~tn:.a. Por. ~q~L ?Qf aqui, pür ani ! AnJa. h. nij'i~ 
,,11 el toronpL./ pm lqui, por ~Jli, p<lr aCJ .' ,\r>da la ninà Cil cl apar" (L, c,n;';,,· 
!le.'d, TESO,a. 3; L 4ùÎ· C(.n1p, .I~ l'I1(ljih,anga ù mUf)'te Of C.lld~rôn, dü!)de ie 
rqitè ~,111l" e~lrihilbl "i:\Y pOl' lq~li, PO! ~qul, galt'g_J$I! i Ar, poraqui, .'ù~ .Hltli 
Jcabellhls!· (T'Cll, \'V. 1/9" !~o), 
r ~6 ipDr dœ:!l: iPd)' dia.! "ufemislno Je iPor Dîos', comr.l'redin 0 ~'lr .... Ji/,'z, 
l li Y ~s, El ?Ùèt:1 e~èr;!ur de cm"cdla~ di~p\lrat.l{las(s tipa;l,l que se paroJia ~n Jisli,,· " 
las obus dd Siglo de Oro, wma, por eiemp!oi' en Ei diab/o c.?jl/e1n d~ V"le'~ de' . 
G\lc\'~ra {COilfeio,. T,'mm IV, pp. ] ~ S -1 H p .. :1 S). H"n~ro. "U Il_ d2.<(: ~oçi;\l dd 
Sig!o X\lll·, 1931, pp, ~n'I !I,tma de Luidra dei p-t)"taen h"nerl!. ySnbeirtno de- .' 
].1 de "U mal pneu J.eèomwi.u enJa Il.u::r_üvatleL,igJg).'Y!I'', Ign. pp, 3 13'~ }o. 
:.l~ S.m Aieio, dt quic:n por â~rw t.lmhiél'. cscribiô Moret\) l!lla cûmediu'{\ [(1)7. 
1l3~i6 en un .. fwÙJi.l nuhie f(l!l)~na n • ..::i<l el ;U10 ; ~o; Se ca'", contra 'l~ VO!UllIJJ.'>' 
J.ntc.~:dc (m'~\lm .. r ci m'lIfl1l10nj" huyx) cl Ede5d J,Hlde vivi,) Je ll'tn~I1Jicid~d.), 
~\l r~IF"',~ù a Rùma. pidi6;l m )ladre ~lvir IH';) unal'';~:Aleta dei p:\h.:io larni!iJf y 
:.tli pJ.~ô~us tlf,,~. on .. ,uc;tÔn y \,l~rifkio, ,in Set recollo~iJ" pùr lùs' habitlnt~s Je 
la. " Asa. E! santo ap:m'cc ~cgun ~,ça caTJc;crizadÔtt en DUOi ce.\toS d~ la êp()~a, 
,..:m\() en L~ '{/:/i.1r.,~ J~ Vdh'm$; cic Tir~~) de Molin., lESO • .1. t, 1. ~I~, 
; H El tiénctO Je las Ct.HnNias de ô"ii'i,mtc eHaba protagorlizado por un p~rsol,aie ron 
oficiû de \';\1~nl6n, ::nçargad<.l dc ... ·cng.,r nOO1;tS y J'tplUr dcsalueros, al q\le . .1($-
-:ribe. Pi)! (jeJ\'lplo, un pcnn)lu,Jt de V de,;; de GÜC\'U.1 en el ~l1'trtmè~ Anlü.Ili.l.,Y 
}}m:ltu: "[>ÈRAU$ iQué e~ yal"môn, mucbchor ;Aguacda, es)itra! i TAMN\)· 
Traet mas haj.l que la f.lldriqucra i la esp .. ,ia, ~. LI ,bgai.a muy (trrada; / ~. ru~~­
:.1 al m;sll1o l.lJl.l- Je 11. espada; 1 jur.1r, t.nler un g.wiün muy €;unde; J y 10 d~m:is 
.<:1 diablo 10 J~!!1.mde" (TBVG; '\,"\'.' p .. y;). ArJrcu este pcrs()nQjè en 111.:n~ttOH~ 
,)br,~s·i\.H't',l.S~ (l)ttl0 en El ~.'ûlùh1.tf: (',/$pet.ic~ de Lope de; \teg.;t, El ~;.fhetl!e !v.uâ .. 
âf.'t'O de ~tOtet<):\ F:,! ,t)..:r.lirtntr mjs dù:h(1S"~ dfln t)i.'\i:ru (J'.t'rai v EI·ihils'etftt.~ i.'ia'ltl" 










iDe un valientet Quedito: Ut HCT(:~le,J; 
.:tonde sc qucma. 
No 10 crea. 
~Emremés no ha: algllJ1 tl? 
U no extremado 
un hombre il quien la bolsaIe han qUÎta.do. 
( Entremés de ladroneli? No le quiero. 
;Hola! 
Senor ... 
Traoo un repostero, 
regalaremos .d ~eor poeta. 
î Vive Dio$, pktros, que-Ies meta 
én.t por lu barngas! 
V:ue 
Suclta el perra. 
Cierra la !>uerta de 1:. t'311e. 
Cîcrro. 
Alla va, como perro con veîigas. 
i,!ué airado·amenaz,ô nuestras barrigas! 
Esto deI entremé$ me da çuidado 
de! hombre a quien la boIsa le han sacado. 
i POT vida de quîen soy. que me deda 
\'eroad, y que la bokaera la mia! 
jQue 5e1l yuesatccd tan descuidado! 
Yo teng\) con la mta mû cuidado. 
140 El mtrem# dt "'drone: par«e u.n subgénero ~.ui C$tilhlcddu t'A III época. V iasc 
Mll.drond. 1996, pp. 191-l93. Se ptlet1el'l citai' numerosu piew oon este uunto, 
pot l!Îemplo, el entrem€t El ttpejo. de ta primen. mlud de ~e 
'4 f ;,hola!: llamadll Ul.l'I cfi;V!e> 1) ~ \Ill infc:rior. COlllp.; ~iHol.a" $ien'll! i Ho!a, cr;lIcla.!~ 
(El t.utgo-nmo, tll J!)~'O$Itri4, v.IS}). 
r.6 com~ ptY'fO (on veflgiu; c:xpre3\')1'1 lexi~alilad.a. para lndicar que alguien $( l'a COll 
pflll:lplt3cidn, $Qnrojo ., prin (.4I1t.), corno C:Si! mÎIT'.A1 b!lr!~do pM los l'linos CI 
pOl' hu·bromu de! CamAnt 
! 4::1 (ti.Iâ4Jo~ En d mismQ :;enliJo 10 ""\Ith,te a ernpiCl'u èfi el S",iJe t.'nm~· 












i Vive Dios, que la He:va como esotra! 
iOh; qué donme! Miraré la mia. 
pero ~l:aba muy honda. No podia .. 
mas, ivive Dios, que suya fue la gloria! 
Uevôsela también. 
~ot:lble histOria. 
(Ah, senM!, F\h, seliM! El eS'tudi.mte 
al pasar pOT la sala, de un volante 
se ltev6 los mante les y el SlIC!m 
y como \10 potro seescap6 ligero. 
j Eso no, vi\' e Dios, dame la espadal 
Varnostodos tras ~L 
Buda extremada. 
S(lJen 
;Quedo, todo hombre se tenga 
y no pasen addantel.' 
Este es cl ladron, tenelde. 
Ningûn çrlstiano me agarre 
$ino préstenme si1encio. 
Diri mi pape!. 
Deialde. 
Y6 soy. auditorio ilustre, 
aquel surit esrudiante 
mas famoropor las hurlas 
que por las Indlas d Duque. 
161 Èh:!tudiante le~ roba y <!'sè.apa, votvÎendQ lùegQ, para recibir ft» honoft'.s ùedica· 
JQs.d u~yClt burlarlor. El ent:tem!!s perttnece al d;;lQ dc los de Pet/rOc" Perim 
burl.uior, dd que Cmarelo indk6 en nou .ut6grllf.l en ct mS.'47;04[ de la' Biblio. 
ttca dellnsùN[o de! Teauo de 8ucelona que formarùln p~te Ulm: pieus, como 
cl :w6nimo El ewuiJ.snt2 que ~t 'V44 at'Ost4r. Dd mumoï,ipo es. L.t paniw., de li' 
scgunda miwi delXvn. 
\6] f«fleliÙ: Metâ\esis h.bilUlÛ en 1A,l~ngua dei s. xvn. que În"ierte el' la fNma 
enditic.l dei impencivo el orden nornul de w dos ültirn;rt 'lQMtma.m:s: tMiuUe. 
174 El Drdque lUolô IQS marcs cun !l.i pir.uma, e,srorb.mdo a los qùt tr11in oro de 
Amériei, Lu lillliM, Su figura SOl hü.o proverbial parn habLit de l~trodn;o )' 
xiii 
Hice hurlas a mujeres, 
.i porteros de la circd. 
~scribanos; ~guacilesi 
moros bermejos y SUlres, 
y, 10 que es mas imposiblc; 
.l un procurador de fraile. 
Solamente me faltaba 
enganU' represeotamcs 
para PQnerme ellaure4 
que como los tales hacen 
rantas y tan grandes burlas 
rue la yicroria tan grande 
que de jusricia le pido 
yolviendo al matalotaje 
de faltriqueras y mesa, 
porque no bay de aqui a Flandes 
hidalgo mis principal. 
o Jure a Dios de veng.ume 
con otl"3 burla mis luem 
que les cueste hacien~a y sangrè. 
Por t'50, dadme dlaurel, 
magnlficos personajes. 
Aqui las entradas sean 
·';l.lor. Lope de: Vega sc: refiere :1 él ;\[ mllnos en ocho de: rus com«lias y jXlne en 
boc,*- de uno de lUS pfnonaÎcs: • Aun'lue v~gA el Draquc: 1 puedo h.uelle resÎ$-
tencia·· (El ru.UÎco dei d,to. TESO, il. 1.1. ~ T ,l. 
! 7$ .mt1ro, "enn~ios: ge les enumen entrt IlpOS sociales detcstllble, dei momento, 
como ra.nbién e! taltl't, l1sooado éste ùltim6 al roba 1313 menûra. Véase Che-
valier. 19h,PP' 96-106, Y nora 4f· de Artllano a Suen" i/elJuicio Final, cn SHe-
'ÎM, p. 102. llerrm:jfa es "aguoel.a malicio:la· (Co\'.), adermlll dt h.uer refc'rI:m;ia 
~ una tlllidad fI:,Îca. Morem ,riti'lI a IQS bemlejos en otflS Obias, coma en Elle§w' 
dei Carmm, San Franco de Sma, 1970. \>"' .. ~ 1 lI-, 11, . 
19.\ l.uord; 4Meraf6rié01m~n~e It toma por premio 0 corona- (AUI). 
,gg n!.ûaÙltJJ.je~. "u prevcnd611 ,je çomid;a qùe se 11.~,v3.en el luviQ 0 t'mb~fÇa~mn· 
(AlIr.). Aqu.l &<: tQùlll de forma fig\lrada por ~rooo de cosas ô.ivc:r~·. 
1'}Q Je a.(Âfa Ftallrù~; frase heclu.. Cornp. ~Sô ti gr~dtl l'lue 00 lu .ly Je: aqui ~ 
Flandes 1 de tatn.U'lo !lW cumpndo" (Lope de Vegl., lA ber_mm, il.bomcida. 
TESO, a. l, t 171). 
~C'O Pedro gal.mtt puooc: ~et Ilolnbre gen&Î(o pafa l;elÙ.lar al vanidQSO y "Jscribirle 













de seÎscic:ntos addante. 
jVftor, revîwr mil veces, 
"lut hacendadc, Pedro galante! 
Purs por çdebrar la bUrlll. 
rematese con un baile: 
"Guarde..~e de mis burlas 
(,,,.10 vivieme; 
que en mis la:tos 105 pesco 
como en mis redes", 
Si va le han dada d hum. 
diga quequicre. 
Que con fiestas y gustos 
hoy se célèbre. HO 
El Indice es mio. Cl/ATRO HOMlll'U!S ) TRES HOM8RES M. 
pero en el emremh sa/en èuatro, 
El 'IJ, 6 rimà con dt}, 8)' el 'v. 1 {'OI1 el v. 9, 
Sill nmtl 
l:tcb.~do M 
Vere pues, que ir C${TÎto sobre tMh.'lJo M 
vuesalited esalto mbre wchtzJo M 1 Sin rilrul 
T.!dJ;lda M 
Rim'l con el v. 57 
Treatot M 
A om .. M 
HOMBRE '\" t La tet:cerû ,;t.dcL At 
hc.redludo }vI. GJ1T(iQ segûn 1:1 {l, 71 
Ta4'hado .),{ 
Amabilis crror M 
no las q\lerîa M 

















Palabras tachadl1s e ifC'gibles a prirtcip~o de tJf'TSO J:1 
Palabras W:h'ldas e ilegibles" Jinal de 'vers!) ,)>1 
quitado escri!o sobre t4chado M 
\/i'r!OS ambuidcs a HOMBRE l''. pao e/iHel:!.! dei HOM liRE 
~(), indica que el HOMBRE 1" es un (Th<.Jo, y le corresponde 
,tnÎcamente la parte dei parf4tmento qUt le adjudiCl1mos. M 
Dios t'scrito sobre l.lchado M! picaros esmto sobre t'tlcba-
do M 
\'uesarced (!s(1ito sobre tachado M 
Sin rima 
Mot. Sale M 
,1CQt. om. JI 
tantas y tan grandes esmto sobre tacha do' /If 
desde aqui M 
.lqui!as barron que la hace ilegiblè M 
Palabra t4cbada ikgible entre Vftuf, revitor AI 
Pues en nu:rgen izquierdo M 
.-ltrib'uido 41 PE en M. Pue4e re/érine a Pt'Yico; q~e e5M 
(,tchado en el m4rgen iz~uierd.o dei ..... 16) AI 1} <'Z Pedro 
Gi~lante, ât4do en el fl ... <00. 
pesco escritO$obre tacbado ,\{ 
AITibuido a GRACI0S-' /If 
Atribzeido a PE en M. Ver nota av . ..lO] 
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ENTREMÉS DE LA PERENDECA 
Personas 
Perendec.l 






S.den buyr:nda cs.portillero ., calderero cirtÎruJale 
dei bruI) 
No l~ tcngo de oir. iqué me portia? 
(Pues tanto hari de oÎnm: codo un dîa? 
i U Il dra? jBarrabas que fuera oyenteL 
Pues ôigame seÎs horas solamente. 
TaI tentacÎ6n de hablar ro no la he vista. 
U Cl hora me ha de oir. ijurado a Cristol 
l$uelte! 
No hay orden. 
Hablaclor notable. 
Déjeme despedir •. 
.!1erronaf PernuieCll () peklndusca es ~11l mozuela pl'rdid4 y que lIndl1 por las talles" 
(Auf.). mmera. Comp. '"L!ega3 ~er hombre.; y tôdo 10 mhuCâ; j lfolt~ sigue 
tOO\l pcnndeca" {Ql.v::vedo, OP, v.· il, n" Oh \'V.~~)Q) • .C'.ernl'ltes cit6. I!IlDon 
quijO!q U.Il entr.emé$ de Lg permrlenga que SU! ediwrè'$' c.reetl' Plldo, seT una 
ntlallte df pe.renJIic:À. pero no quedm teStimMÎas de. êr(QloIijtrt4; Segtlnda: par-




'vett' 'ci>n B~ttebûa llèvltt 10 ajeno1 ~'li;"p~ hablaiuria:sèmàriilentèn, 
:b6't#m'c pt>r oyente mi' montent 
. Eé.bâ !à:montera-y siérltaSe jtmto .l ella: 
" '," 'v ., 
YO$oy,tin"hombre"hermana montènlla. 
clmayor hahfador"que hay en Castillà, 
y' aprerull a calcler,èro, 
pol' ha.blàr con lâs manbS y el caldero" 
c~ando ,'lfoy,sfu qué nawe mè repljque. 
baciendo p'0r la,c:àlle.eJ lriqu~tiq!,le. 
Estoy enrunorado j est~y perdido., 
mas bien cortespondido; 
quêmi moza; que'en nada se entromete. 
no hahlil m:âSdêconôltos- $e~~o siete: 
)"0 soy el~o, e1otioesun barhéro" 
cl otto ~eôrit'o éSpOftmeto " 
que pore)h'Je.e;rtdiablà. 
Ono$in'e~ o.tro~aiiey O,tr9hàbta,', 
nirigunob.regaIa, , 
y a tados nos env(anorama1~ 
Ella sieve 'li un ve;ete, en je no en zorn; 
10 
20 
C~WtO ",5C ~m:l tambUn po: liéabeu àL,rOtlal1ade1 \;ocinglei6 IiabJador y 
dOO\dOî. <tu~ !'laée Jal! cl~ufuèra'de ?roi'ÔsitO'~(Aur,). ' , 
ù' mtmtmi;, "Coberturà de 1.1. èllbeU 'coit un cuq uet~ redi:ind6, comdoèll CUUtO 
~ pata.~detIO$ unir y'Ci!I!l-er rn~ fi'dJmantt'i Ctloun:avueltan c.tid-aalred~ 
dot pant cubrir la (~ntey la$ ore.fu~'(A,Ul;).'· , 
t 8 triq~fitf.t: 'onomampe}'à CO!ïlO .. tr1quitt'aque ,. di! la que, dkt .A ut;: ~. voz. in \'en~ 
ta4apat4 expliçar elsonidOI'\lidn9Q y èl)mO .t"gÇ>tpes de .21guna cQ.~,a:·. 
,,~, InruC;ll' as1la';;aJidadd~ su d~mat su' rondiciôn' dl!> pe-renà«a 0 rIDlen~ 
14:':":~' ailtunanii, TèDWl p&roiiCio' sec egpôrrillëroi J, 'àguOldores, oUrulte'este 
~,\,:pltrindo: ~Com,() en pl~to deacreedores~ ,min 105~adot~ ~1~,r'CoritOs 
\ 'g~~o de sus, antelactones paf.tl.lcnarde agu~ [~ d.Clwos~ (V éJ~% d~ Gue"',a-
",' ~,CQjIte14, Tranro VUT. PPi ;10.1-104). MOttti)kteliei'e de rtue~'o .a:dlO$'cn èl 
','en~é$Lm gttri1icj; Vi tO;.., 
~j l In$ult6$, deest'e {ÎpOSO[l !rc<:uç'nteitc'l1 èl ~J.tro bre"e. Ccitlp. ~1'o~!!..~'TItSàl 
XIX 
)'·1.ARlCA 
ent.e sombrero y gotra; 
sombrero' C11 los batCbs j que hay confites 
paraaparar. y gorra en lùscon\·Îtes. 
Yo hé hablado sin que nadie me ]0 vedc l 
\'1.lèsasred no replique, que no puede. ' 
Vàmos, que ést,a es mi histona vCr'dadera, 
para et paso en que e,stoy, que es de montera, 
S,tieri carm.mdc en. tano de j,ka.ra Marica y 
Perendeca con sus manullinas, el esportillt>ro con 
!a rop.'4, a ~ue$ras )' el barberotambién con ellt,.s 
ft' bD zaào ' 
!\hlhaya la vida mia, 
si ce envidio, Perendeca, 
\.:uandôveo que a tu.miel 
talH.1S moscas Se le pegan, 
porque son como barquillos 
los mocÎtos sin hacienda. 
que entretienen y no harun 
y al printer roque se quiebran: 
'Hluf. vi(:Îcçi!1o, ~nfCrtO en mana; l' s.ü aqui, pap.antiuja con \'alona; i sai aqui. 
mat.a!otc, i nlicntc \'enÎal, l.u!.ron a' escot'!" (Calderou, Los·:1lftmmmUJj.·yv, 1"4. 
TeR). Enjerta: "McuiCSncamente Y.lle II :nel.d~ de ;ùgu!')as co;sas- (.4H.t.); l'orra: 
;ututo y barnu:ho; sombrero y gOtTt/ se refierert 3.SU vi"ir a wst.a ajena. a.prove-
t:nandose Je 10 que ,e repart'f è'n bàutismos (1 bate()f, y en COllViles. 
,lb paso: t'Il el sentidt') dd lance 0 SUC1:,so que .se imroduct': en una n.Î.!ltona. En el mis~ 
mu Sel1tidl'Î, pero ya l'eîerido il Ullar1!preStmtaeiôti fiilgida. Jo vuehe a empltllf en 
d entreroê$ El veHu .. :rir'J; \'\'.71 Y 1.16. . 
~6-J7 .:nn. La expres'Ïôn I."dflt.lt:do cn·tom} a~, cn este Cl.lSO ..le jdrarJil, r~i:uenla .. llcç· 
tOt que esta:> piezas (lSCabllnacornpan.;ubs .le mu:sk~ La mi:;ma.lcotaci6n ;(pJrc· 
~e en otnu riens, por eîcmplo,~n d er1trem~ Eng.1.i'i,u con 14 l.:era'ad. 
37 malha.:Y'J: ëxdam.;u:iOn que stlde corresp()fider 3.1 ienguaie rûsrlco que apà.rec.f' 
'(:ln fm::w;!T)da en la lit'(:r .. n,lfll âurca. Comp. LOi m.c ... nlOJ a'.1! Br~l.<lifa Je Càstillo 
S"lorl_an{j, dorldc dicë Chiiil'ldrôn.; "jOm.al haya el'iuvenrol' r del màritÏmû v'io!.-
ge- (,,,}" (19 i1fo• w. 139-740). 
36-37 <l{,"()!.. 1;2$ pidol1ilS~alen COri T.'1',;JJ'1Ièi'f:'n<l, que .es ., diminutivo de mama, l'or 5er 
,:')Hè, t{ue no cubrè ;1I.1n el medil1 cuerpo" {CO,"), 1'..3 "plicacion deesttl pct'llda a 
mU.ieres dé grupo $oci:ll bajn è~t,i mu)" hien des,\rrdLtda l'or Ric:Q en su edtcï~~n 
dei (?wzm,in alf .AJf.muhe de 1'vtateo A!emln, 198" n. ~4. LJ:l.ctnz. MC11dou \':! 
"ebl'uada. es decir,.:ubiena ~ll parte ta ca.ra COll la màntcllina. Véasc Glatltri." p. 
xx 
.,\1 barbero 
~ Q~é me. quieres, harberito. 
que todassomos barberas, 
pues de la V(!rul deI aJ'ca 
sangramos por excelencia? 
En no de jan doles sangre. 
pedimo$ aptisa venda; 
venda, venda. y si no vende 
oicamos en otra vena. 
De los galancetes nlnfes 
que con nosotras se afei.tan, 
sus boIsas son las bacfas. 
las navajas nuestras lenguas. 
AI esportillero 
Tu sabes también que tengo 
un poco de.esportillera, 
pUèsUevo un recado ajene 
por dos cuartoS hasta ArmenÎa. 
Al calderero 
Quédate. caldererillo.-
que es decirmc: que te quiera 
mach.acar en hieno frio. 
5° 
46-5,z Hay un juego de p;Ù~bNS ':on barbrra, qUI! aqul ('-.$ ta muje-r que saC<\ 0 isngra. 
Je la "'ma dei aTC .. , en el doble sentido de la vena qUI! sale de la cava y en ~ti~ 
!VOu-de sangrar, Y dei arçl dOllde se guarda el diMtO . . 'i.:mgrt eJ dint'ro en len-
guaje dl: germanIa (Uxko). Si t:stos no tienen, les pid.t que 1'/imd4rt, de vendu y 
de: vendu, y si no 10 Meen bu~ (Jtn venA donde sonsaa:u; L,A$ n.w4jiflS olen-
guasde;à1'I vw,u (b<ldas) $U$ bolus; Se da un mO'semejante t'Il cl C;strmJit d~ 
.-tlfllfache:; "Habîll mil aOOs que ni tomaha b,nc('1'a ni hada sà1'Igrla; renia ya tOf-
pe la ml\Jlo. no atiuaba con 1.1 vena" (Gllzm.in. ~. parce, il, 1, p. 1.)%). 
n Los gtilt.mœtes nin/DJ son los cli~!lJd de e$tas b,trPerar. Con esta denominaciôn' 
IiC Uama al '"hombre e1t\~mad",m('ntt p\llidtl, ddi"ado y rurl<)\O ~n SW'ItslidQ y 
tram" (Cov.}, al que dl.iIJI el1ganan con sus pcticiones, yaqueactûw como'n.wa~ j,.. para s.:mgrar{es (1 tÎ\up.ulès la $arigr~. en cxprcsi6n IlW actu.iÙ. 
60 ArmtnÎII se cita con detto mati:z lexioUi1.ado. El mistno Mott!t<l 10 ha~(' Je nucvo 
en su oomcdia Nf) p/lif.tÙ $" gu,ard.tr un" 1tIJtjer: Kh",Staoy ma! battu I~ CUtStà. 
1 que c$beç-u <le l11uchacoos 1 ay desdl! Cadt~ à Armenia F (TESO! a. 2. l 01 ~). 
6 J m4mrJcar m hiffro fora es wu acciôn ÎllIiùl. como "cs Înûtilla correcci{Sn y do-c-






y tu, Maric..a> te queda, 
q uc ésta es mi posada y t'cmo 
que si a venir mi amo lcièrta. 
cOmO J. ratones con qucso 
l rodos nos coja en db. 
Yo no me tengo de ir 
hasu que me favorczcas, 
que ba,su que por tU causa 
ha un mes que no veo mi ticnda. 
Hase de ir, que 5010)'0 
,e queda con Perendeca. 
:Qué es eso, pÎcaro? Él es 
çJ primera que ha de ir ruera. 
i l'lombres, que me destruls! 
1d05 antes que anochezca, 







n ;a·nd.i: h;trheri<l. 
(Hola! 
,Con toda dirnos en fierra! 
Él me mata si te ve, 
porque tengo ordcn cxpresa 
que no me lum!! contigo. 
Bueno. ~y ad somos besti,\.û 
iAbre agui, dîab!o! 
:\ hora bien, 
pongase aquesta c:llder3, 
7° 
So 
7\ Tr:!t.;unÎento en tercera per~l)rla, cie signo despeçti\"O pa{~ el itHerl-xutor. Comp, 
Qu~\·c.::k,: "Y ad"iene que estos t>nlpc~ 'lUc I~ do)' y 10 que te "pLlrn;n, no cs sino 
'l\ll: ro r ~u .. !m:l n:nimo.s ad sobre. 'luién ha Je e5tlr ~n mejor lugar J' "ndJmos 
l'mis diablo cs él'~ (El dfgr+tlâl enJerniJrli."lo, cn S.~t~nOl. p. q6}' n .. 56}. 
R4 La expresi<'in S(J.mQj bNtù" apan~c(.' en Qtros t~Xlm e.ambién con el .it'ntido dt NO 
,onwmos! • Bn. P.:'rtHdo voy pOJ Casilda. i RIs. Y .,omos b~stias nosmms r'" 
(Lope .le \'<"'gl, El ùl.b~/1ero de Il!esf{H, TESO.1. ), L 437). 
li ~ El "haT'>1. ùim 'lue Perende,lI f't'pilC en los "v. i J~ r 193 romo mU!l!'ti!l.t, !o ridi-






y con e$to~ tres m.artillos 
\'uesa$tedes.den en eUa, 
como en real.de enemigos. 
Linda inv('nci6n. 
Si es {an buena 
p6ngase vuested aqul. 
Ac;us;rtN MO.uro 
Pânese de rodillat. t-J (aldert.'to am la. ("<lUera 
metidil en la cabeza, y el blJrbero; Marica y el 
espt:miJJèro, con los mârrillbI tthadol, los bral-Df 
de figNrfU, 'Y $ale elliiejo 
jGuarda ta gambal 
AquÎ .emra. 
jusricia y 110 l'or mi c:lsa. 
nubiera, U'Jloras ml.:l.s,/ op se. fm::ran 105, hombr~$. dt lu \'i~i,t,a,!l" UVOOIt:rÎ4, \'V, 
U4-111), ' 
s-, . rial esd lugu donde ,U:.1ffif"l cl e,étt::îto, e:n eue caS\) el cncmi'go: S~ trm di:'que 
golpeen con tue:na. 
91-93 <trot: dé figUras: con ge9~ ridkl.llo, El vocablo ljgHr,~ tue mu)' b:l.biru3Ù ~ l05 
género;" s::ttfri<:Q$ y burles<cos <Id Siglo de: Oro, VéaseAsensio, l~i., pp. 7:1'-86,:r-
Ios artîculos de Romano.s, 19h y t9h-8), Imeresa umbién el anilisÎs d~ Ardla-
no, eaiml' dé El m4)'QralgQ fig~r4 de Çastillo Solôn.lL/1o, J~g9, pp. il Y ,~:!I. 
91 ~U4rtM la gamba "el\'ocablo·jtali:ano C .. } y,es tantoromo guârd4t.f; y es.t.i toma· 
do de !ru que pol' los caruÏtlos anc:hos y llano$-~\,lI:len )I*gu al tiro de la. bQla f ilvi· 
,san al queviene () va, que se guarde" (Cov,). Lo utÎlil:.'a umbién el autor .m6nimo. 
dd, baue El GaruJl6n. manuscrito en ta Bibioteca N.\I.:ionil ton la signa.mra 
.16.1~1< 
93 "justicia. jusrida, mas flo. por mi casa- (Corrus). cxpmiônque utilln tambien 
Moteto en cl cfltremés [,4 rWquitt, v, 56. Quevedo b<'l!'plka a,si: "Vinteron la 
Verdad 'f b. Justicia il. la tierra; l,a wu no hallé comodîd.td pol' dcslluda; ni: la olta 
potngufOsa. Anduviemn mu<!ho tittrtpo 3SÎ, h;l..'rt.a que là Verd:u:l, de puco Oi!\.-r-
sitadà,. asen(ô éon un nlUdo~ Là 1unida, dC$a,omo.;!;r.d:&, mduvo poc la Dura 
rQ.~ndo a. rodOK, y ,·iendo que DO hadan,caso,della y que Icysurpahan su nom-
bœpant hoom tiranias. Jeruminô volvetse huye.J:ldo.aI cielo. S~liQse de l~s gr.a.n-
désciudadti y cortes 'l fIJ(U <l lu aldéu dé ,·mano~. doude pOl' :1Jgun~ dîàs. 
esconwda en su pobre-J:<I, fuc ho~p«l:&d3 de laSimpüddad hana que envi6 coo-
ln dIa requisÎtonas la ;\1aliciil, Hi.ryô emOlle!!l de cod!) pUOlo. yfue de C:i$ll en 
Q$;\ piditt'mÎo q\le 1 .. recogie~(:n, Prcguntilb.a.n ro,h,s quién er;&; y eUa, que M .abc: 
mentir. dec.ia que I~ jU$tida. Respoudianlc tQdt'~: -iJtm'icia y I10 pOt mi cu:!l 
Vaya,(lClrorl'iL y asi I1CH/l!nba en nin,guna. Subi6~ al cielo y ~pen:i$'d('i6:ac:i 













2 Dônde estabas: maia hemhn? . 
COll este roido, no cifa. 
l Pues qué figuras son Estas? 
Como ha dos dias no mis 
que paria la (,.;lldere". 
pur el ruido el obrador 
ha enviado Olca. y estas mesrnas 
en levantando e.t,c muclle ... 
; Molidas hls c<tl'ncs tcngas! 
... rrabajart coma pcr:sonas. 
Mal trabajo pOt ti nmga. 
Yeamoslo. 
Da un pellizco 
debaio de la ulder<1. 
D,de lm pl!llizeo el vi.ejo al cdlden?rD, ';.:a~e a 
I.nM.ntar y daJe con la (,aidera en la'c,H'll 
i Ay, mi bràzo! 
lA)'; mis narlas! 
Si tu te lIegas t.an (crea ... 
Dat~ codas r:res si)bre !~ cillder." .. 1 son, que b<lCt'fl 
los herrr:rOJ 
,Hay uJ ruîdoJ Hazlos cailar, 
y tu pôntelt asar la cenl, 
que hay un com·jdado. Y este 
quebradero de' cabeza" 
al herrero, que ceha chisp~. 




l!) Juegac:ôn el ~CTlddO-lit.;:r;aJ r'con d rc:cl!crdo,fel rrkin All,~n'e!;(J, que ~(htl dsù~ 
?tU que Quinone,' de B~n;m:'flte Îm;(1rpor{, a su te;HfO !Jreve aJ Itlt'nùs "eisye;:t~ 
un;! de dl;l.~ ~n oU èntt ... m6 Et,-p.'.il.miert;:rrd.r i.J C.slle Ma.,.art-C»l d PrIliJO Vi~i(): 
~y() say la Put.rta Cemdil, / pClf <tIlle" cl rdrân dij!:n;m: 1 de ~ .~1 bernto, q'ue 
l!'':Îlll chi!pu~, i ~îendn quiro !~S edü el hierro./ QUi.! d hierm 10 peca, y!t> p.iga 
cl herrero· (i oam'nd. V'I'. ~::J" H)' 
xxiv 
CA1.DERERO Es muy mal hecho pegar Il 5 
como si tuera de veras, 
RUien por cncim.'l- (le 14 cabeza de! caldère:ro. 
qke aûn ha de tener pu esta 1.1 caldera, y ello$ los 
nl4rtillos ron que da,n en dIA 
BAltBl!!.RO .\Hs mal hecho ~s enjerjrsc 
donde le quieren por fUt'rza. 
ESPORTILLERO Y el monda nisperos, diga. 










(. Pues m a mL, don EsponiUo? 
l Pues tû a mi, dona Lanceta? 
iRiiian alla, valga d diablo, 
los vulcanos de la lcngua! 
Ya me voy, amÎga. 
;Moza! 
Ya yuelve, ,hémosla hecho buena! 
[Que sin quc:rer yo :l oinguno 
en estos ruidos me mei:anl 
iAbre aquf, picafonazal 
Entre y véalos. 
i Clemencia, 
(en tistima de nosotros! 
A,hora bien, p6nganse apriesa 
t 17 enjerirtf!: iojerirne, Întroducine. 
IJ::> 
Il' monda nisperos: ~ cntrometido", l'Or refen:ncÎa a la frn~c he,ha no mrmtLtr rlfspe' 
rm. que es "quedarn: bur! .. do pol" no sabel" cl\': un .L'luot!)" (AHt,), CAmp. la j.ica-
ra quevedesca: "A 1.1 Mon&a u rapAron 1 una mir/. ror tomon.a, ! y pues monda 
l.aldriquerAS, / no cs niSperos 10 que monda· C'Villagrân reficrc $Ucesos suyos y 
j~ Carooncha -, en Pot'SWJ girTrnd7lCSt:af, p, 13 S). 
[:Il. ~n~r!tà tA ~h punra con que el bamero abri: la 'IIena pOlIra ~l\l1grar- (Cm':), aqui se 
USA de modo nmooimico parallamu al barbera, Siguc ~l juego de palabras de los 
vv, 46-,6. Tal'nbiên Quinonc:s de Jkttaveme Han,. ru barbero dei t"ntrem~ dcl 
!l'Ù$mo tLtulo. don Lann: ... 
r 14 tru/cano, Je 'd IellgUd, por el 1\legQ que: arroiall cn SU$ p:al.lHlls .• lirada: 
t) 1. rsprieWl, forma etimo16gîca (<: prc$sa). La reducci6n d~ ie,t i la ln!. MalltÎcl; 1 ~68. 
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los dos à gaw, y el unQ 
zimpese por la c:abezlf 
aqut'sta mediA tina.Îa. 1)5 
P6nense el barbera JI el espo.rtiliero a glltas, ana 
t,1bla atrtl'VesalÎA C1lciml1, ,).' en t,Ua setmuJo el 
(',ll'dcn70, con media tinaja d,mtro de la C.tbCZd 
y lm bmTt:iio de ceniza a los pies 
CALO!l:'ŒR.O Pues, (qué ha de serf 
PERENUSCA Chimenca. 
VElETE jDiablo! ~Dônde estâs? 
PERENDECA Ya voy. 
CAl.OERERO Alto, de esta vez; xn~ queman. 
VI!JETE jHay tal esperar! ,Que! hadas? 
PfRE.NOECA Queria alinar (;1 cena. 
' .. 0 
VE].EïB ~ Que aûn no la tienes a. .. ada? 
~ Ad estais 1I0S, bucna pieza? 
M .... RICA Con .licencÎa de \Iuested. 
VI'JI"fe Vos os wmâis la licenCia. 
Diu.! ad, yo 10 asaré 145 
miemras valS por vino, japriesa! 
y t'.l. sopla. 
Panes€? a ,uar, him:a. el asmior en las mp,xs de! 
c,ddererrJ) $opla y Ilena las ù1YiU de ccniza a los 
dos 
}..,t".RlCA Que me place. 
CALDERERO ~ Soy cecina, que me humean? 
Canta 
lvLA.RJCA Los morillos, ~ qué dicèn 
Je aqueste sopto: f 50 
,+~} lYIarîUa es el c.\baBt<tc: de hîerro que se pont! en cl hO~Olr pan 5UStenu.r 1&le11;l., s~ 
ll .. m6 ,Ul porque "rrg'J!arrnI,'Clte pt>MI1 (')1 dl.;l~ \Joas figurilla$ {'(Hna (:;lbuas de 








Que O1iércoles de Ceniza 
se tl'.l vudtO el Corpus, 
Sac;;/, 1" c,,.beza pOT la tina;,::, muy ûZfl<lda 
~Qué dljera si hablara 
la chimenea? 
Que esd buena su madre 
y humazos la echan. 
i Valga el diablo la pared:, 
que un aguIero no tenga 
en que entrar el asador! 
Pues yo se le haré por fuerz.a. 
Oigan, jqué rehelde esta! 
j Dios mio, que me barn~'l1an 
pensando que soy Japon! 
Quiero espantalle COll derra. 
t"balc tierra 
Jesus, que se cac 1;1 casa! 
Es la chimenea vie;a 
y cayose alg11n terron. 
Miralo, toma esa vela. 
Entra Perendeca COri IOn jarro de ... ,mo, al tiempo 
q:4e prtmde una~ estopas que han de cnat en L:. 
bocill de la ti'rtaja 
Aquî esta el 'lino, senar. 
160 
1 $l.[':Z Posible aJu~i6n li que la piez.a se repres~nub.t dt'lllfO de lu fie:ltu dd Cor-
PU$ Christi, 
1 u- q6 hHmdZOS <:ran un rc:mtdio ~n forma d~ humo de Lina 0 {'.ape! ~nCt'ndido, que 
se aplica a: lu fiances 0 li 1'\ brlca (DRAE), y s~rv(a para curu el mal de m.ldre. 
Comp. Vélez de Guevara, Cojrselo, Trmco II, p. 94: ";thora que ~t ib" ~ trUptl-
ntr un poco. le ha tocado 1 rtbato un· mal de m:adre de ~u rouier, r.an terrible que: 
rlO .ha deîadu roda. en la ve.:îndad, ltU'Ul ni pa.pe! quem:.tùo, t'scudilla unt:ada COQ 
ligaduru. bt'bidu, humll.los y [f«tentas cous n'l.is~. 
i t 6.1-163 Lu clmpafiu contra J~pô1}ful:ron bien conocîdas en la épOC4l, ûlderon ha'C~ 
rdet~nd~ '1 dLÎ..s lm el ~uio El t,i;ticu cordera, L 27) Y l\lof1!to !.u ,il" en El :~Rt;,l 





LA PEU~a)f';CA 1,9.1 
MAIne.'\. ;Ay.Oios! 
V.E1ETE f Fu~go~ que $( queman 17° 
la chimenea y la casai 
PERENDEC/\ IAgua! 
TvlARICA iFuego ! 
VElITE iAgua, apriesa! 
PEU?-;DEC/\ Echa por ese caii6n. 
Echan iarros de tig,ùa PQr 4 baca de Ici tina}t: 
C-\LDERERO jQuê me mojan! 
ESPORTtLLtRO ,Que me tucstanl 
BA JU\'F.RO ;Que me cuccenl 
CALDERERO :Quc me aun! 
'i5 
ESPORTHJ .. tRO jQue soy sapa! 
BARBERa ,Que say yescal 
VtJEU Aplacôse rodo. ~cs J.Igo? 
CAl.Dl!RERO ).'ti& de 10 que yo quisÎcu. 
PIl.Rf.:-IDEC'_4. Que no fue nada, senor. 
CALDlîRERO ~ ... litntes como m.1la hcmbra. [SO 
VE]ETf. Ph:-ga. a Oios que \'enga l'a 
el convi<L,Jo ... 
C\LDERëRO ,teplt~dr~ 
r Sa Es mu'i' frecuent~ cnçoncrar n:fèundas a.I colwid.tJo ,le pù:d.r .1 t'n el l!~atro brevt 
.hrreo:,,·onlO sÎ sc HJm',t de fr;ue h .. dta y no solo dei tÎrulô conocido de Tin:(), El 
misl1l\1 ;\iO(ClQ yudyc:l ciurlo en L.a !o" d~ Ju/m R.ma:" El convidado de piedl"'o\ 
./ PUl!('i! ;porvid;a !nia!" (v. 186-18::',t Ln mcncino.l.Quinones de Bemm:nte en su 
LM que repre-nmt6 Antonio de Prado: "0 eT'es t'~a('t~ d~ )a~pe i 0 cI convidado 
d", piedra"." (fi:tro!e:r:.t. w. 19-1:»: en Los IÙJhz!wiÎes t?namtrjfl{l)~ 4" .tl .. rte: 
«~Qué quieror El ct:mvikdo ser IiI:; piedr,." (Calemôn. t, 17. p. r ~n El ;.:],4-
deiii/o: "jQui bonÎw que $e ha puesto! 1 Al wnvkbdo dt piedn p;uccc~ (Emre-
"JI;'S('5, Câtenra:. 19511, n H6·H7}. T;unbién Cancer la ludu}'i:!' enJI1;~n R"mi!Lt: 
"JUAN lQuîèn sois? i 13Alu'Itt\O S<:lY el >:f.Invidado/ de picdra. JUAN iV!yal11C cl 














para alegrarr:e los C;1se05. 
Oyes, ten puesta la mesa 
micntras le voy a !lamar. 
De muy buena gana. 
Ci erra. 
Vase 
Esto ha sida gran traiciôn. 
Este> ha sida grande afrenta. 
Esto ha sida gran dolor. 
l Dijeles yo que me vieran? 
Miren cual t'stân los pobres. 
Rùm~ 
iDe qué te ries, CJ(èn[~? 
Ahora biel'l. va}'allse a1 punto. 
no aguarden a la tercera, 
;Bercebut que ta! aguarde!, 
;Jucias. q uc en tal se pusieral 
;Caifâs, que ta! intentam! 
Vamos. 
Hacr:n que se tian y l/arna el1.lz'cjo 
1 S 3 alegrpte 10. Ç;I~ro$ tienc lqUÎ el setuÎdo de 4 ~brirre el crânco" (A ut.). E"m;.1 cl 
dc:senl.ace d~ ];< pî~ra. 
! 9 2. 1!'X;/lf1l4 se torrut. como insulta pot a dcS\'c;t~(.'n;tad" ". Apuc,e en ott!» entrcrnd<es· 
de la época: 4V"Jl:1TI! iRufinica, RutinI-. Rufinll!'a! 1 R1.'l'l'NA èHay tal rufine-u, rat 
!ambina? ! çLhurus, padrei VJ>1I1TI! En tU cuerpo, té'bmid:t. 1 RUftN'.\ (Quâ 
mrnœ, digo ro? Yl!]l!T1t Ari, !'lIWII. 1 .;Adonde esW,. ennta? Rlll'tNA En tst<1 
sala" (Calderon,1AU CimeItoknd4s • ... ". l'~ rCfJ). 
194 .. {4 ft'1"C'era: a la ültima oçasi6n. en ".te c;:uo de eM'lpar. A~Î lA utitiu tiIJ1lhÎ~n 
Moreto en Los mas dkhQSOS h~()s: ~Llena ~e agua a echarla ernpiez.\ / vna, 
y otra Ye:'Z e.n ln!; 1 y a ta. u:rcerâ Cl'tl, 1 que 19ujero Où cab~' (FESO. a. l. L 
73 1). 
194-(97 Rderencias ,? personaje!l prolotil'O del mAl: BI!TrtbN. demoruo: Jlta,u: el 
'lp6stol que \fendi6 .t Cri$lO, yCaij'Js: fi sumo sacerom,e que enttegô .li. Jesucris-





l VâJgat~ d diàbto por viejo, 
y qué liste que andas! 
Tengan, 
que ya h~ cmpezado y l'or libres 
los tengo de dar ... 
;Carenal 
Hacen toda 10 ((ne va dicienJI) 
P6nganse ellos dos de bancos. 
ponles ru eus dos carpetas, 
ya le pondré estos mamdes 
a êl. que ha de se-r la mesa. 
VEIna Muchacha. que hace sere no, 
~breme. 
CAI.DERERO jl'or medio sea! 
BARD. y .E!lPORT. Senon mesa, jchit6n! 
CALDERERO SeÎ1Qres bancos, ipaciencia! 
S.dl! e]l'oejeu y el ronvidaJo, que cs DtU)Vejete 
V'ElETE Si no fuera por el huésped. 
relamida, yo os hiciera ... 
PERENDECA ,Piensa vuested que podemo$ 
100 
;t°5 
~:;'l libye: co 1:1 .1cepci6n de ~lîcenciùS(), peta moderndo. ;mcvido y deS'l·ergonz.ado~ 
tAnt.). LQ c:mplea tambiéll Motera en El secr~ro mt'rt 'Ù)! am:gol: ·PaR. Pues si 
cs v:mo. pm libre! 1 di il 10$ dos· (TESO,d> 3~ 1. 8q), 
.::n J;;.r çaref'l':;; «10 qu!' dar ... ara (burlane, mortificar}; ~mn .. du J-e au carco .. ·01 . . !>!<!'i 
n.w!'5., p[~r bré'a.rias pan andar en el <lg\ta ft (Corrc.as). Er! exptegi6n frecuenr.t'. 
co"'p. "i' que, cotlociendo mi5 m.anas, m~ bbrÎ;m qucrido clat .::arena." (Mateo 
Alcmàn, Ctizm.in, .1' parte. r,6, p. lU}. 
~C4 ~'~;:r..~t~; "cubiena Of: h~d:l.naaderez;:u!a que sc p,one sobrdiCi :lltsas }1iU"a mis ~$c:a 
y hmpa~u, la cUAI t'su dada de color, }' t.1mblen se lI~ma .uî la que ~ de $~âa 0 
pailo" de èlH.lquiét' ocra Inaterll rejida. ~ (A);{t.). 
2e7 Jert'1là: "'la bumedAd que .;at' durantc la nochc" {Con~mLnas). Soli:!. rd .. cimurse 
con enft.rmed.ldes. Comp. los ('.nlreme.~(:s de C.a!derôn, La premdtir:<l, /" paru, v. 
! 14; L,; premitic:t. "j"p.;rte. \~ 7J Y E.I m<lyo:mtrgo, v. St, todOI dlos en TeR. 














Jcudir con t.al presrcza 
de la cQcina a la sala, 
y de la sala ;l. la puerta? 
Siéntame m los bmtcos. 11,i de /Mbe:r en la tnt'Sa 
:mos p.wecillo! )' fandeh'To con lut. 
~o bay3 mas. por vid<1. mia. 
Traed la ecna. 
L4p, La pomera.) 
y ni, pues aun no te nas îdo, 
cima.nos alguna le(ra. 
"\ 
;Cuerpo de Dl05, dimo pîsa! 
iCUèrpû de Diù,~, è6mo pesa! 
Canta 
USacorne de la pri.sicin ..• 
(.ip, /\ mi me ha metido en eHa.) 
Cmta 
" ... el (ey Alrnanzor Ult dla~ 
semarame;\ la su mesa; 
hizame granconc5Îa ... " 
(Ap. Del mal, no (;lnto, Corm.n'lOs.) 
Afu ht ,mana el e:spotrillero y qNùaie cl bLÎ(:ldo 
4l çorn;ù.I.ldo· 
iZape, de la mano mcsma 
.2 1) 
220 
U 1 pùa: el veiere y el calderero le CHin pis..ando mienlras hace de banco, !Jiu è~ tam· 
bién ud(:spreda~ (.4.41.). 
11.) -Hg AIMml;lQr: era cll'audill~, 'ir~be Al··M:lIlSur. lmpOn<lUlt' hombre Je Côrooba 
y C(\l"tcsano del ~Iifa de ,lquelb. dud~d t\lhlkén IIi el tr.l.tamiemo wrresp{!l)du 
\.Ina liçcnc:ia poirica. En el poeln;!' se aprl.'i.:ia la m3uwlilia [ipi,~a de los romàn,es 
fT(}Il1c:rizQs', El mÎsmo tratamÎentQ tle ~ rcye se Cllcuentra ell ocras romances., l'or 
cicmplo. cn el de l.ormj:1'ltef de Sàws (RQm.:nc.'U), T994. n" l, v, ~?), 
US-il .. iinl1, Arreb~l>l.r cl \Cino y la enmiJ.1. al q\Je i:mpie~.a·a di$rr\ltarlos es una bu'r· 
La tntremesilmuy habituaJ. PD( dIa se dice en el 1.', l4\ "rrera yieia", Comp, tI 
entrcmê~ El Ji"g~,.:âi!o de C;Jdet6n, n', 3.j9-Ph en TÇ~fJ, ' 

















Buena es ésa. 
Ko h.ty gato en toda b casa . 
. Echa vina. Pèxendeca. 
Echa 'uùtO., pont!nlà én ù •. mesa . .1lcdnzalo et bar-





;de d6nde es? 
\. , 
De la rabenu,. 
(Ap. A donde quiera .que fuert.':$) 
hu como "icres.) 
(Ap. jQue ::ea: 
en todo tan desgracia.do j 
que Cc)mer ni bebcr pueda! 
Pero, ~ tste no es cl jafro?) 
lNbese el t'inoel c.:tldm"ero; Ib,)~(~ el '!.hUO ~'m:ùJ 
Brindis. mas ~quê e$ e$to? iEsper~J 
di' cl vina? 
è Ya no bebiste? 
,:, ,"o. quê dices? 
TI'~'ta vicja, 
23° 
~x?r{'sar !echll.1:û: .. En Ib.llnJ!J:tdo :II b. vmtaJ rc~pol1de d' ~.1tO, / 'f en didenda 
: r,ape! / se V1 f1ü~nd,) ,. (C .. ldèrân, El n-tcj'Y Ç;C1'IÙJ. di'! la 'I/Wt.:. \"','. ~-S, TC B), 
ESH~ .;:nl~~rciil,) c,}l.l1ride en parte .;:cm el de Quev~!o çn el ènth::més L. t/NHa 
(OP, v. f\': P, 97. \"\'.~9-j2}, E!1 est~ C;l$t) hrxcLmudôn t:~ mu)' adçç\l';!(,!a; J'a que 



















Echad otra y acabemos. 
No me acuerdo, peroecha.: 
Hace que etha ~ÙJ(J Pèrendeca .. 
No hay vino; seiior. 
~No? 
Pues, 
~ es ena vez lA primera 
'lue be-bemos y no hay 'lino? 
AGüSTIN MORETO 
(A.p. Habrâseishoras que cenan.) 
(.kp. ê Eseen3. de carpintcros?) 
(Ap. < Es . :cOli }'comid·â. Hra?) 
Compadre. el duende ès vlnoso. 
En. nada que: hacesaciertas, 
{.qué pJatoes éstè? 
Es un p/dto media quebr~J(). 
No hay otrq.. 
CAp. ;~ta.r;'que me da eh la cabeza 
'JI) 
·':00 e . 
1 Valga el diablael plata! 
Quiélmuele m la cabe'i:4 
(AI'. iAy, que he salldoprùfeta!) 
iQue me sumo! 
i QUe me hundo! 
(A,p. t$umidQs y hundidos. mueran!) 
Oig;Ul, le~to tengoelt CaJâ?' 
~Quién sois? 
.! $.0 EXiste laexpmioJl' romid4. de cttrpirl(t'trJS, mur kU'ga:·· cU.lndo. J.l gUI1 0 ·rom, {:.ol1 
mueho-èSpacio. que nonbe le'Vatitarsë de I.a me$a~ (Cov,). . 
la M!'Ucon la putÎcuta qu't! se USà coma În~erjùciç,n ad\'tfsativa de ~nfadoo l'oeil 











Seno!', una mesa 
de g~\rÎw, donde dan 
golpes de todas m;1ner.lS, 
y VOSOtfOS', be1f;~monesJ 
,:quièn,sois ~ 
Dm,b.lncü!> que quiebran. 
Dos asielHos sin fl.,nzas. 
;\ tad êsc a su cabez.a, 
que )'0 atarééste a los piC5, 
,·!t,tn .-tl c:alden-:ro poylCH pies Ji con el mùmo cor-
dei alcsportillero pada ânrur.~;y luego ,.1 üzl-
daeropor delMjO de los b,r.ozOJ)' ,li barhera con 
el mÎimo corde! de la cùwacl, Ye11 dando al 
~'sportill/!m COri lm matapcGuJos, bu:,!/! y mTaJtr.t 
al c,.lden."ro; )' io mismo 5ucede. con t>l Î.?arbero_ 
l.os (iU'C aporrean S'Dt] los dos ,-'ie/os 
(Soy cama, que me encorddan? 
jA lmir, que anda la paliza! 
lA huir, que _lI1da la azotea! 
;Ay, que no cre:îa, mi m;tdrc 
;61-;\I'Î! mi'sa,di g;triw: mcs~,dc )UCgCl, 
:66 .niento: opcr.al~;,Sn fîn;ln{lCn~ ~n 1.1 que: sc thb;l \ln prèSt3Jnn s(,br~ ml sen'trio 
ptibli,':o, Si ill~'gl"l)n ~Sl' ~ig!'lificado )' t.I dt l\Jg.l.r p!lTiuenarse, fn~me a !~a}w)s 
Jd verw amerior. 
~6R-:1.69 Ilcot. mar,.~pnadas~ înstmmcnto de ç~stigo us~Üo m ficst:.'l$ ,omo l;;S Jd cAr-
n~vaL Apue:ce çon frea.lencia en 10. finales de: c:ntrernescs prlIltiti\'(~~. qu~ sudto 
tcrmÎn:lj' en palù5. 
,69 OIcordtlan:, peu'que el l",:ho se nada' éon cm~jeltS ~tu'edadù$ en un b;;~ridür de 
maclera (Aut.), pero tambi-'n puer.le harer referencÎa al .. ,~ma dt' mn/cler, que cra 
lugar de. suplicio, Camp. ~pues si vier:as / la,camilla .le corddcs. i aunquc ningu-
no le aprier.a, / eJ.nt,\ a qtl~lquier mo~'imi~ntot j que es parI clar mil denca.ls~· 
(R<lj.u l..()rrilla, Lé que queria f".~r elllWtQÙJs de Villen4. TESO. a.. .l.. L 54). 
l7I azote ... : ,Pm los azotes que recibc. En el nüs.mo sClltido 10 miü:ta Lope en .r.af tres 
diamlfnte$; U sÎno que tie,ne siempn: de çQstumbre, i subirse a !il a~ote-a l'or dos 
horas. 1 nU. como lI~Pteà? CrÎs. das!! en hu espalJIl5/ C.(ln CÎCnQ3 caneh)oes c.wa 
!loche, 1 porque parezca el hijQ \'\1estro 1 Du. el deto, 1 oyga su voz.. su p.enitcn-











que dijo: arrastrado mueras! 
jQuedito. que me acrebiIlan! 
iQuedito, que me dernengan! 
Escarmentad, ojÎtiernos. 
que arrastran por PerendeClS. 
ACUSTIN Mo itETO 
Sale Permdeca cant:mda con el <1rpa./\ rompasii/Q 
Tate, tate. viejecÎto. 
Ablandate, fara6n. 
Bien sabe ablandar, mas es 
a puro puiiete y coz. 
Punete y coz.. 
Dos vejetes 
Yo perdono a codos cuatro 
mas con una condicÎ6n. 
,eua] es? 
Que aqui han de c.1.sarsc. 
No, no, por amor de Dios. 
No hay dînero en todo un dOle 
para compr.1r almid6n 
para enaguas de beatilla. 
ln. deriie:ngan: en el entremés de LOI Ulmsti11!t'J nribuido a Mira de Amesçu.1, pero 
qÙè 'es de Quii\o.nes de Bena"~ntc, se lee: "Quedito, 'lV<: me deTricng;;$" (én 
.4ut'IJs·sacrame1U41eJ. M.1drid. 16n, f. :45). 
178-.179 La exprèsi6n (.dIC, ute aqui p3rtcC Una pcticlôn de t:sl~l'r.1. 0 dt p.lciencia ames 
. dé rcsIDver un ClUO pOT la fueru. Los dramatutgos I.a te.nfan ]Xl' co!Wf'llc16n que 
debia iru::orpotu&e en, mnmeliW$ conctttO$ dei diilogo, comp. C.ddctôn; • Agui 
mtN·d tl1te; ute, / e.speta. no se la dès" (MâtldM serti otrQ ara, TESO, a. ,1.1. 
itsi)' Se liroawèn la tînta dd "Abl:indare, f~ra6n~ dei "ers,} sig'\üente, que es 
una formalèxicalibda de pedir demeneia. Quinones la Înlroouce en el enrJemés 
Tlfirad4: .. r. Cor; Mus. No los lteues a la careel, / ablanJare hraon. 1. Cor. Que 
Slefnpt'e estmdi5culpados/los que yman pOt amor- (TESO, L 159). 
lS9J;è~tiltà?, "Çiertll' téta de lino ddgada y dara" (Au,.). VéasC! tarnbién Gltnario. p. 
"14.h l)~r~j:'de,Montalbân la àsocu a otl:oS tejidos delicados e,n l.a do.m:dla de 
Jdiior.,!".Ul prinieroen la jauliUà 1 pille el pelo que me dÎMe, /1cabete 1", camisa 1 
• difèambrii}:t!t>blé lfi$lienços '1 }' estas naguas de belltilla 1 de ad.e~ aeahaua" 









yerchd, perdon os ooy; 
C'1, cl,zmore,i, ûn cant,tne, l"ul::?,Q empiez,; el ,.y 
;A,v, que prrdùn nos ha daJo! 
j.\y, ll\leSrta llcg6! 
;Ay, celebrémosla tùdos! 
;Ay, con Ull b.1.ile y un son! 
C.1Ja uno "üenta 
cômo le va en la feria. 
Yù he sido casado, 
:nas con mil riquc2:ils. 
)'0 también, y nunc;!. 
cuve para berzas. 
:v1il bicnes un mozo 
me ,la a manos lIenas. 
Pues )'0 u,ngo t1tro 
que me da con dla$. 
Siempre salgo airoso 
de cualquicr pcndem:ia. 
Yn saCQ las manas 
sobre ia cabeza. 
Sî uftas medi;ls pido 
me las traen enteras. 
Pues si me dan g\lind~,> 
r:le CD men bs medias. 
Luego ;d punto entra 
si voy a la :rmestra. 
;:'9I-~'N El balle ilIJ'-ay-,syl se incorpora il menudo.a pluas 
i, p. 191. Su PQPuÎ.u1daù le hu!) servir de Ûtulo allguna 
el Bade Jel /*)', ,,>~ Jtl Sôwto; ~n ColtcciOnt.t, 18. 
oms pieziiS brtve~. por \!jémplo en el baiie L18 rlll4 de 
Et cab,;.:!lerl> b~rm di S~las Barb;tdiUo, 
ll!t de ~1uev«io, 'j'en 1..0$ ·t!;Jl ... ti'fe.l de Sol!$. 
Lope de Vega.como EI'IT1:mio ;;lelbien 











Yo !levo mas palos 
una mu la vieja. 
Cada uno cüenta 
..:omo le '1;1 en la feria, 
Entremis !dmoso de lA Perendeca T 
T da el indice de actores: Juana de Cisneros / Sebastiano 1 
Maximiliano, que no aparecen luego en el texto. Perendeca] 
lusepa Mauna /Marica] Luisa 1 Calderero j [José] FrolOs 
[Bravo) 1 Vejete J [pedroJ Jordân / Bubero J Mendo~a 1 
EsportiUero] [Juan] Mazana.f Convidado 1 Quan de] E$co~ 
rigiiela [y iuiiio J T 
Convidado omo M 





' ... as T 
trique trique T 
entremete T 
y om; T 
'tuesuté TI no replica. r 
M:Ot. Sillen ron sus manuilin.::ti cttntando a 1MM dei~icara 
~W~.:m.s. con la. ropa. a ol.e!las. y MemJoz4 reboZltda. T 
a{.'Ot, Dm. M 
aœi A Mendoza T 
'An.tecedeunJ TI E no T 
apriesa'J;. 
~:~~~\~':" .\1:o~A~~J T S .. ,JZ ",''',',,,,,, ~" ",M~~ T 
.. '~J""T $1' .\, '., .. ,. e~4~ .. 
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recado illguno r 
.~CGt. A Fnaos T 
Anî/!'tTc1e lm J T 
ama r 
de dedr ('n'or TI ya T 
Soma error T 
\'1.lesfasredes r 
en el real de cnemlgo; T 
'lustcd T 
,ltot. P6nese dt" rodillas FruUJj con la calder,;.. rriet1da en la. 
cabeza, y Mendoza, Jta:uma y Luisa con los martillos a/za-
dos, los bral.os de figuras y s.Ûe elviejo T 
Aqui entra, (lm. T 
Ar.rib,ûdo a JORDAN T 
Peus ~rrf)r T 
este T 
:itat. Dale tm pdliuQ:i butas, t.'aIE' a le'!JarlCar y d,t}e t'lm là 
cdJer<~ t:n fa cara T 
,lCOt_ Vase el viejo. ruien y lliJma el ·i..'iejo. T 
~cot. Rîiien y Uama t!lviejo MI cdbeza de Fmtos T 
quieran T 
esponillû T 
..tcot. uv. 11é-ll? Mjld M 
Abri t~rror T 
todos a TI unD am. T 
desta T 
10 errÔT P 
,1cot. ti1l4,ùll tim;d.z <,rror T 
diiiera TI)'o si htpennétrope T 
mios t:rror T 
quetna ,If 
capa M 
Agua; yaprisa T 
que te la guarde T 
quien tal T 
.lCDt tral el v . .202 T 
tes· T 
<trot. emre t'ti. .Jo6-..l0l MT 
Pôngase M ~ 
aroi Salé Jordâny ESOIrigùela, 'fnèitir 
-"" ::.' 














Puensa error T 
\lerso aiiadido postlfrrormeme 11;( 
",cot.om T . 
.Kot. iras el 'LI. ;J:q T 
,I(:OL.. Dm, T 
,u:o,. (ras el v. .146 T 
cs ésta la vez primera T 
C!~ .6.sr.-!f T 
deduende T 
l.lacer error T 
AGVSTfN MOl1.ETO 
a.cot. y tod., a p.u"tJr de aqut' om. T. C{)rrf'~ponJe al ultimo 
folio de.fl 
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Sale la Chillona y Anasco (lbrazal1do!a 
Vuél\'emea dar esos brazos, 
Chillon", a quien la RlIbîlla 
Penona, Chilluna es la dAiIaJe .4ndlro cl de TalatN!ra. Quel'wn tiC râierlt a .l.rnb<:>s en 
,u i~~r.t Srnt1ml(;nIO "Ü U1I l~"i~( fUIr tJ~r Cttrrad4ld m~l14-ebfa, en 1 .. que Anas,,, 
dice de cllllJ 'Yo conad la Chilloll3.·J e.1'll1qud 4p05ltnlmÔ, 1 m:b tOnlW que t3b~­
co, 1 mis de'l'relida que ~-irio" (Quevedo. OP, t. Ill, (là S 57' V". p-6c). El p~.rsona~ 
je de La.Chillona tiene trcs c.1l11çter{~ticM, coma indi4~n Bourg. Dupom y Genes-
1e't'tI ,1J nOU 19} a L4 huriS de w;;}m de Quen:do. pp .• P;\-,Pl; HlIn~l su nombre 
indica. diA Ur:va a gritos la ~wencia de su amigo prisiol1CfO, el ruflMl NiasCt), coma 
puede leltt>e en III jical1l tirol.m~ La.Chillèma, en CC/memas de D.: l'dm Ct/den'" 
de la Ba'ü$~ 190\ h i. XIV; p. 6p. Y eu 1;1 ;.icarA de Quevedo <1111'1:$ ,ii<W<1. <l.'ii ,01110 
en la tltu .. h.d.PO$trimerids,,~ 141'1 ru{rdn (Quevedo. OP, t. m, 0" 361, ~.". 37-4:;». 
l_~ Chillona e~ tamhitn lIIU pm$tÎf.\Itll hibil pal1l robai' al cliente. que cs la deme:-
;t.t que: m:Îs se:ctU;ÙU ct) la pie.ll\ que $<: edit.t aquÎ; .omp. l;t jaca:r.:.ndùM que 
CI'Ilflïeu • F.sttbue el padrc E.zquma:" (Quevedo, OP, t m, n" &6-4, vv. 17-.l.0) y d. 
cntrenltsL:I deSUtZ4 donde dice de si màma que es • grtu'ldc cmhcstid()f'.i l de rua!-
ljulet' fattriquera" (Qllevedo. OP, t. IV; P. !04, vv. n-u).Y, por ültimo,$e mues-
ln a mcnudQ colêriea 'f dispucsta a la luc.ha. coma se \Te al tlml dd cu:ldro xvm 
de 14 110rll de todod!ll Cl.lallto ala &lit;/m'a, lU nombre gua~a .rdacion con bo!i-
dle,quàn germll1\ia~sC:,ijadeJllég.o (AiU.h'. tamblén es Ut, cipq de j\lt'{,,'IJ. For iii 
Iii actTiz Maria]adnta qutliilia d papdde: laChispàpropone ilamarse Ill.n{)!idl"'~ 
ni en .Ia comedi',di! ,ottè.dlk. iJ~ Zn~1I dè~ Caldtt'Ôn: ContO .sepuedc ''et, ambœ 
nombmapàrooeti'aqui, ~'pre>r-nCÎà cL:.AiWooy ~ Çhillona rehao.nan csti p~ 
~. (ol'let:b3ile'êfi~.de'.LA,eln'1ltfuif.; deVill,ivicio~ distinto de w,e. . 
tf4r k?i '~~'1"t:~40~y~t1n~1:fàmiliàr qttci\-ale. admîtift~iliir ll:1.I!1.1 cort 
;tfectQ;Y."~~;< .. lÎUt-\)(Mp~t?·l~t~lfilèà'(ftfnuèi"() 'eiE~I'&~iit·{<V.\ 2)9;1 en. 




por otro nombre lh.m:\wn 
los de la jac:u'andÎna. 
Do)"te el parabién mil veces 
de tu buco 8uceso y fia 
que de la galera sales • 
.l Dias gracias. bucna y limpîa; 
tamo, que para ocasi6n 
has quedado un raida 
C,mCtI.do 
que no te·asiri de un pela 
el oficial de la villa. 
Como te dcié en la. ciree! 
y a la prime.ra vÎsita. 
Aiiasco, te desahuciaron. 
juz.gué, en buenahora 10 diga, 
que yà la plaza ocupabas 
racimo de las tre-s VÎgà5, 
Cmta 
desv.in de los sombrereros' 
de vieio y panaderfa. 
Del prfncipè el nacirniemo 




El reloj y los6r$'.ulos, 'IV. 19t-l'jl. Cpmp. umbién ~Este moto! ha salido dt:!-
notltstO. 1 Hiia. damt rû los brazos· (Frandsco de Monteser, El r:fl.b.:Jlerp d~ 
Olmedo, t9~lt vv. SOS*t<:7}. 
.. jauramiin4: A La. vida d~ pfcaros y ruii:1ocs. Mf comQ S\1 modo de hahlu'" (Lixiw). 
9:~u A la ChiUona le ban rapado cl pdo (omO ~anigo>.comp, v. f.h y Ail2SCO juq;a 
quizû COQ el recumlo dt ta diosa O<:iU.i<Sn. que Ucvllba sO}Q \ln mcçhQn de cabè· 
Hos que le~sobre ta trcnte. Al ~er calva por.dct:rU. una \~~ qUi: p&Saba ffi1 
imporible aprehefldctl.a. 
t }-14 VÙit4 de cJTf:lrl: retoQo(Îmienrn brev~ '1 sù:!Mrio que hace d jUl!z en detenni· 
nadas diàs- dél el.ltâdo de la.s C1Uru ddos' ptcsos' en orden ;. nt mu ptonto de,... 
pacn() (Aut). 
1 S. IÙduulI::iaY;~! te qWUlt.OD toJ.~ t;~«1Ul%.ad~9id" (4~t.); 
ta:"U,·t4cimé': ehù~que.,pendè'~~',~,vi$~,qùe.Jorman la- hon::a. Dmtlll' de 
[0$. sombTe~deJ{~.iI!fo.·Y ~~;;è~El,~~~bi&u Iœdespoim de'Ai\~ 
IèQ a!m~~9<;..>." ·~;ti'dc~~' '~": '. . ' 
lhU el prindJ:X;.rÎdi,tl.:~~~;,llIi: " .... , ,; onctmbrc:-de 16s1,'. 
















yano d.lba un cohombro; 
:-" aunquc fuera tan bie,n vista 
mi muenc }' ql..H:d:lba "Îroso, 
Jimc, < no tuera ignominia 
que se aharcara un hombre, porque 
nazça un pnm:ipe en Castillû 
Alîvicnsc tus trabajos 
pllCS que los mias se ali.'ian; 
rcparemos las persona!» 
y, compadre, pm las vidas 
mil j' suya. que excusemos 
que camen por la,,. esquinas. 
Saltn la Chispa )' fa Bolicher,1, CilltUmJo, y lua-
rM. H,m de c.amar l{tf den estas versos 
.. A la Chillona se queja 
Aiiasco de susdesdichas", 
(Qué es esto? 
Llcgan a verte 
(;1,,. tl'es: de la airaJa vida . 
.I} r:ahombro: pepÎno. 
:q 
}O 
l4":!j Al :lhon::;do ,~~ le t'I! bitn POtqlli! escà alto, r qutda /Jirow columptintfo$e en el 
.lïre. Este i1J~go de r~abf.lS .apuccc t:\mbién co orus DOr.!S: "CONDE !\.fejor. &enl 
"thorcall;a. ;' porque en ~ida )' çn tn\lcrte ,ea ayros.l" (Garefa l.Qrenzo, 1'#74, pp. 
H9-IJ~. Il'V. q 1-1 }:l) • 
.n e~r. en d si:ntido babitual dt! s. xvn de'''evit:u, impedir, embanur que ta! 
() ral casa Sil' ejIX:uteo suce&" {Aut.}. lQ I.ltifl:;:a en OUm l\lgaT~ -Pue! pot t$C:U-
su vn JMio, 1 <::5 bitm hanr "Il ddiootf (El al!sclill am flf desJiit~ TESO, 1, t tho), 
34-.H ,;rot" 1:A Chi.pai La BclÙJu!'FIl. y ]Ht11Ul {lJ go.!à1flirirtal è1îUl mùjerf~ conocid:\$, 
en el mundo ~el hampa, \'~3!e Mta inicial d~ 'esta pieu. La ChiSpa .-;:;mu, iâl:~ 
cil Et .-rJcalde dé Z"l.!mea dé C.l1:let6n, dQode t3n1biin apan!ce la &Ikhèn .. , '/' 
protagoniu la ikara eoU'emesada L.t P~/W' JI t.. Cltl:tp4 de Diamante {TeiltrlJbre--
ue de lOt sigios XV1J XVll, 'T?*,. pp; nO-rr31' AlàGolandnna tHÊta 
do t.n R~spH.eJtà de LI Mlmiel a El(s:rtam'oîn (QueVed~, OP, t.: lU, n" %$~ v. ,6iS). 
l1-}1$ "A ln ChilJdit.a:se quejat'f Anôtsçode sus dè?did'la~~ ~~ el iciciodc' un3',î~ù:r" 
,oiloc~dil., v~$c Pèeil:l$ g#?n.ànmitt; pp. 164-to$. F..stèos dCJ!o/~Ni6t, l'nordel' 
invcrsô; ipare6en tambiéri en el bailecntrcttlcsadoEt,re)·rl()1tRoJrigo.'Jù.C~,T •. 
de MOfC'lt<>. VV.47.-4.8i, . 
38 aÎTadà:disoJ~ta; librcy'lii:~n,dr:>~(ih.~.~ 
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CHlSPA ta Chispa. 
BOUCHERA La Bolîchcra. 
]U.'\NA Y Juana, la golonJrina, .p 
que 50y ra) por quien cantaron 
en aquella iacarilla: 
L:$ cres c;J.mando 
"Con el Mulaw de Andùjar. 
50Hozando estiiJuanilla". 
1UA..'\'A iQué fuera de la galera 45 
te yco! 
CH'1LLONA jAy, mi queridat 
Esa frase de gaJera 
mûdame en la galeria 
y dândola este rebozo 
como de dîsculpa sÎrva. 5° 
Scrâ dorar mi g.dera 
porque en cstrados nodigan: 
C,wtan 
"En la galc::nt Olfa vuclta 
r;lpada esti la Rubilla". 
CHIS PA Can roda, sales hermosa )S 
y buena, Dios te hendiga. 
H-44 Rom41'u:ero, nI> 1767, figura.:ll1ômlno este romance tohre lâl rechori";lS de este 
j:<que, que tiçm: poT dilif<li a JlIana y il L.t Chaves. Dite .tUi D.ur.in. d ditOr, que 
"est;!. jâ.;:an, que ( ... ) conduyc: con b Ictfl1 de un ha.ile. 50 CUlto por em:rea«o 0 
lm de fiesta d~ una comedia ". Se f«.oge ~bién cn Pf)~SI::U ger1n41feSüil, pp. 1 n-
.;,S. El Mulato de Andlljac protagoniu. t.ambién c!ns j-kariUI de.C~.m:er. EtMI#J,,~ 
to dt: And:ljar. Cil la que el iaq~e ès ajusticiado por:' !label' dado muerte al Mdla-
Jo. y El Narra ae.1mlûjar. tambièn ajuuie.ii.do en la bore .. (Oiffdl tfdri.i1, (6) 1. 
if. ,6"-17f Y (7). 
49 rebo;tàt "emboxQ, Ml!taf6tiàl.lnentt' me<1io y lrtO<fo artifiCto:ro para tt.v;t (:ntcn~ 
det sin de·dan!lo distlnta<y e:xpresluneme ln que uno noquiere dççir" (Au .. ). 
p. t.m'aJ'cx; ~S;:ÙU de.I~, COOiejOiJr Tribufiafc$i. ReJI.lès, d.omie los coll$eje.t:o$ y 
oidot:d uÎ$u::n para ofr 1M,p1.u'su; ji.\,l:g<tr.las. 'i .l>etUt:~:iar!u ~ (Ali!.). 
n'Ho NQ.ha $Îdo'p'o~ibli\ !oc~izar.enœ ,oenos,"'pet(l fu Rùbilla es dwa delZmdilIo 
en e.J B;aik Jill Zurt/,illo.y de l{4,R~ ~·p4Tte, ms; ".Hl dela 8iblioteca Naciq· 
nal de. l.'Y1adrid •. y protago.~)d· ~ite,.~~~~~() La ~u.bi&. induidq. tn ~I 









Yo siempre he sido una arana 
pero es tal la sut'rte mia ... 
Cmta 
"gue aUllque esté desalirhda, 
estoy sÎempre bien prendida. 
No corre5pondi6 la sala 
.:onmigo çomo dcbla'J • 
Sala sin corrcspondencias 
no es hucna para visitas. 
Cama. 
"Sin ser tambor; la baq\.!èra 
me hizo doscicnras" ... 
;Vcjâgas! 
YeJ pri"'ilegio sellado 
tnigo en las espaldas. 
;Chispas! 
Cmta 
"';Ay, quedito, que dudel 
Eso es ,hnne con ella 
el golpe de tnuerte". 
El pelo me 10 rifaron 
entre cu:rtro y fut! la nsa 
volumcn h;rdr-upaâbler, ,66h foL't. lOtHO:;\; (hmdese l"asocia al Zurtlo. 
n:t'e;::n ~ttrus c:ntremèS~, como en El ham~ient(l y [,ncieg01, indüido eH cl 
men fneticio Onte t'Iltrt'mt>w, Madrid. l (j f? 
S7 ,ua.na: ladrona. vo~ d" g~nnania. 
;0 
60 prendid4.. en su dobfe ~ot1do de "arreglild~~ }' 51'risionera" pOt delitÇ,l~, PUI el 
prlm~rQ de: 10$ sentidos,léase nota a v: lOf dei \1mNmn dtl Ltllotl ae Ju,a"j R . .ttIJ4. 
6t .ala;\·éaKtlo\a';& v. 19J\l1b.We~mrcm~wa F.l MI!I~. 
65-66 La batl"ettt· CS' el palo dei: tl1J:llbor; pero rarobien el hi~~o con 'quI'! SlI d.1ÎHtn los 
dQ~ciemq5 ~~!Û.I.àdf'6n.,Delltaliano ità,.c:hel:4~ ~~t~ çld.,antiguo it.lU~o ~~ 
qUe proc(c1fà a $1.1 ~~d~l:Jiat:fllb;toü>re-grt:$wn de.~Il~ •. Lo~liligùœ·pràdu'.. 
t.'ÎJUllfil'jlgMo:amJ:l~i . . 
71- 'J f Sl! ~fiere ~Ir~pio. ~d'pêlo~qué le t.'Urtilroncomo wrigo\de:.!l~SltÛl'l:O~'~J.l~! 
lllÔron~ en lèl'1guaj~n.re gcrrriania.' . ' . 
xlv 
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iu<.'go dt' râpalo todo 
y lÎevâronsdo. 
ANASCO (Avispas! 75 
CHISPA .. jAr, qucdito, que dude, 
quedito, que dude! 
Eso es darme çon t'lla 
y el golpc tlè muerte", 
Rr:presenrado 
CHILLON1\. Porque mi castigo veall 80 
que fue un rigor de justicia.. 
para disculpar mis causas 
pues las sabéis, n:ieridhs. 
Canta 
CmsPA "Del Argd de \ln miserable 
cien dobloncs lla~ô"" 
CHILLONA Digan, s) 
~no es el redimir caurivos 
una de las obr:u piast 
C1nta 
CKISP..\ W A un pastdero la mOSC:3 
le quiro"'. 
CHIl.U,,)NA Esta causa es: limpia, 
porque no l'Mece bien )0 
la mose.a en paste!erias. 
, BottC.HEM " A UIU pastelera boba 
pescô c\Jatra sorti.HUas"" 
CHIUONA PesL~ndo <l là pàstelera 
no fue milla boberl;a. 95 
fue iugu tTecuen(:c d~ {'.iu~o. HahN otn lectura ~iblf dd manU!l-. 
'0&0;gg6t; clinero (L~kquellyu.da a ellwnd~ d ~Ù&(). 
!SB' n1~ enemvct'W es dlnciQ(I;~).y:~I;QIt <!~. significildo qu~~m::ia la 
!no$t.";ll:\\l~ !>à$teit$\f:n~~~il<~:~~:~~o..' More«) loutilhaen cl 
pdmer i\J:tttido en d,~~p.t~~~~~~t~i{~~~\':\;$~!~~P!e.>\!lù, .• :n::'iY" .. dé 
~t<lÎI Qù~ ~,oU'a~~,it~~~~<Ii:#~~.mc CÇlll"II:1~,,,, 














"A un !eu:ldo ulla presea 
Je !:mt>n paf('{;er ,mia", 
Si tomé su parcccr, 
\lie gué d letrado sc indigna? 
La. sala la na castigado 
l'or aqucsta ilorcciHa. 
y deJa con ramas flores ... 
jAndûj:ul 
Q 'd' , < ut!' leer 
; Andûjar! 
{Qué manda? 
de glra y fies[3 
que todo es chanZA. 
Por 10 Hufttldo, ;;enores, 
soy buena HidaIga. 
Dosclcmos 10 pregonan 




Va}"ll de gira y fiesta 
96 ;mtttl';; jo)'J. U ohfcto prec.ÎQso (Manil Moliner). 
lot" l1C!1: burla. en et.tt! caro por robe. 
497 
110 
tèS-lOt) Eil cstiibil1ci popular en J6s parl:uncntos c-.lnUd05 de picz:zs brCYt5. Cornp. 
"MUSIC./\. Vayll<lC fIesta, ny • .le gi'l';a~ 1 Vi1~"2 de haile, "J.ra de Chanl.it, l "Aya "1 
vertga la lnùjigaogit" (Calderon. m()jt~ilJlgi La mJl.rrt~. w, I-}, TeS}. EstÂ {illTh-
biéü ~n el bailé E.t CJJ.ipitD. m.ulUSCtlIO cL1n .. ~;gnàt\.lr:t 16.1.~ll en. la Blblio~eca 
N<l.cÎOfUÛ de M.ldtid. que Coi,ardo auibuye.l ~'lOl't'tO à a Vii!avidos;A en .~u 
Coleai6n; t. !7~ Pi CCX,.Xm. 
"°7-108 E.~ hid41gà l'orque el 3ptllido Hkrc.xdo cm. de: lîml.je noble. A ffic:nudo'st uü-
ÜZ;l de forma. )01':0$3.; en re!ad611 con ~l \'/:mo bun.ar." El que bieu h\l~r.a bîe:n 
"i"c;1 y es tinaje m:is honr:liâ~ 1 tl hi.trtar qu~d .'iCf H\lrtadQ:J$llrfe~ha~, sana 
chl1l~~ (Q\i(~'~'ed~l, qP,. t. nI n~ (.4:7. \"';" 17~lO) •. Parà:m~ètél11plos~ vé.à.!ie Ard!~. 



















[que roda cs chanu]. 
De la. salera limpia I1j 
sali6 mi fama •. 
sacudiéndola d polvo . 




t Qué manda?' llO 
Que demos fin al baile 
que todo es chanza, 
"' ... '" 
Entrem!s M. Nota de CotATf'lo en portdcta:. "Aunqult st'. /Li., 
m,t entremit ('$ bai/e. pues ttptlt1.e de 10 qu tan("m. ai [litaI· 
dia:: Que demQ.S fm dl bat1e 1 que todo cs chanz4/'. B 
El indice es mlo 
mill M 
la.!! rrel d,tU. error JI, Comfa pM iJ 
para am M ddd.por B 
,~COL Rt{m:seruado con !etraposterior B 
presdndoJa a la M. Comin pOT B 
~B > 
mn. id B. pero es neCII!t4rlo para la rim.a Y la· es:tructma· Jitl:, 
canto, como en el v.. 1.06, 
xlviii 




LOA El ... 'TREJfESADA CON QUE EMPEZ6 EN MADRID 









Jerônima de Olmedo 
Isabel de Gâlvez 
:\lanuela de Es.camûla 
Pupilo [Francisco GarcÎa} 
Juan Gonzilez 
Antonio de Esc:amilla 
Antonio de ViHalba 
Juan de la Call!! 
~hlsica 
Salen el Pupilè y ManueJa de Escamilla 
i Detêngase. pûr Dias! 
Pierdo e.l sentido: 
jA quién esta desgracia ha s\lI;edido, 
viw Dît)s! 
Bueno esta. l'or vida ntia. 
Que c\tando con mi robre compailla 
vengo 11 Madrid ufano 
a recibir mil honras de su mano, 
me suceda e.ste azac ... 
Diga. (quéha sido? 
Loco: èStor. c:,i~o estoy;estoy corridô., 
Mhl~Q'*~coo Ilnagr1~tl,ri~~~a;,c~~ ~:bu~~ 
f{~MdQ;' 1i1.,!fg#<lièiul~ 








Sep a la causa pues. 
No sé decilla. 
(Es porque le ha iahado Malaguilla, 
'lue por estar el arpa algo ach.u::osa 
la prima vera la purgô con Rosa? 
Peor. 
Ya vo adivino su cuidado: 
:. Es porque el buen Gaspar nos ha faltado, 
que sien do de los tonos el contraste 
(on milluns de cambio ha dado al traste. 
que estâ ya que scaftUga, 
tn un tono que puso hizo esta (u~a? 
Mucho peor. 
Pues diga en gué tropa. 
,: Es porque le hace falta Pou Ropa f 
10 
1 ç 
,1 J cuida.w: prcocup3<:ion. En el mlsmo scnrido 10 vuelvC' ~ ~nlplt.\r en el baile entre-
mes:ado El Yry' don Rodrigo )' la C.~va, v. 1 H. Y en d emremt! de ,·\lro{r'l, Y. il). 
1:) Pors RCJf'd, apodo de un actor. COI\ r:firC nombre apan~ce t.1mbim en la lista de ?t!'-
3ônlS de la Joa p;u-a la comedîa (/n hf/Ix:; ,$,ace omm de- Antonio de Solis que se 
represem6 a ms r-fajt:Stwes el mmes de Carn.t,'1lI de 1616. por la c<ompanià de Diè~ 
go O~ono, En b',lo. repre.~t:nt6 cl papel de: L~ Gamcstolendas '1 bailo d~ marachin., 
"ctua.'l<Îo con Juan Ranll )' Bern:trd.t IUmÎrel" Acru6 runbién en 1 .. mOJi!;an~ ÜJJ 
Nro'Ûtane1, :urihuida il. Min de AmdCUœ en un .. cdici6n de 1675 pero que' cs, en r<è'.1-
Mad. de- Quiiionl!'S de B\!'l'llVeme. RemH~rt, If}09. p. S Sil, }" Bergrn.lfi en su ~ici6n 
de esta pitn., RamiJJ;f!ce, p. 26S, dic:en 1\0 h"b'l:r !pgrado ;lvmguar a 'llJién rorres-
pondfa el apodo Poca Rt>ptJ.. Sc: cit:r.)'U oombre en Grnea1ogi.t. l, SF, pero ûnica-
mente se da ta indicaci6n de que el folio escl en hlanc(h En t~o ClSQ, debi6 sel' tan 
.. ctor çooocido. En d t'mrcmés dt Moreto Lot 'g<wïfo$. repre~entildo en toma a 
!661, »p:ilrtce Poca Ropa .-:omo Picarillo seguodo, dd que la ;tcoudôn iniçial indi-
Cl que s;llî6 "despilf~rrado". Su iigura en el enttmlés nt:gô a h.1c<mle proverbial, 
como 10 demtlesua la fonna eu qUlllo cita de I1UI!'VO MOTeW en la ('orn~ Et Hem-
o:iado",lidn'era, impres:.o pOl' primer-.. Vj,>z en El rr:ejor de ku ,rnejrm:s ü1wos qHe h41J 
f,41ido Je rortu:dkas lIUtn'lU (Akal:i, 16; 1): ~C\lH.O$ De pcsulo. an;.i.\r no pucdoJ 
Gll,UJNDrO No l'or tI vestido CJ; / q\IC rû y l'o. si ,0 C$O top~.1 p~x!emQS seT p~ 
Ropa 1 en un p;uo de elltremê'l" (Camedi.'u Je Moreto. Î. n, p. 2j r), 1 ..... lcotaci6n 
antcnora la salida de esoos pill'$Onaies Îlldka que arrtOOs salen vescidoo "muy pcnre-
mente-, 10 que da lugru' li pennr que Poc;a Ropa es otr,\ mas= tC'aual de! Siglo de 
Oro espaiio~ y qu~ sil lIalid.\ a e.s:ccna ibii acompai'iada dda apmem::i.:t desalïftada ; 
que debiôdMle!\O/tlbt~. ra comedia ciuda JO;: iUlpnmN .en 1'6$ 3 pol' pnmtr'.l vez., 
10 que indî<:a qua, en ew. fechas PIJ01 Ropa era)'<1 una n\~:!Carn C{lri~a.. 
li 










Que; .tunque nos ha dei MIo, 
ya la pena pagl) de su pecado. 
Corno e5 Melocot6n; si bien 10 adviene, 
par poco na te manda. 
~Quién? 
La mucrte. 
Ivtayor mi pena cs. 
Si no me engailo. 
de Fr'lncisca Verdugo el mal extrarlO 
le tendrâ de esa .merte. 
Nada de eso. 
i El demonio la acierte! 
Lo que me tr:\C absorto, toca y ciego, 
es ver que apcnas a esta corte Hcgo, 
wando Juan de la Calle y Juan Gonûlez~ 
y, en fin, mis c:ompaneros, ;mnque pocos, 
en un eosayo se me han vuelto locos. 
~ Lacas., qué dicd 
iOh, pese a mi ventura! 
Con cl mas raro modo de lix:ura 
que se ha vista Jarnois; porque Escamilla 
ha dada en que es maestro de capilla. 
Juan de la Calle, loco maS profundo. 
que es Felipe Scgundo. 
y Juan Gonzâlez., que es en rodo extrano, 
en que ha de ser autof aqueste :100 • 
. 13 fllsepe. J{elof;ouJn figtirm en el lisudo de comicos de hu çomplUltas de Pèdro dda 
Rosat Diego Osor'io }' Francisco Gll.rda,,,!cni <{\le st m;j.oda nQ s.alirùdilCor~,.,. 
en 1657. \'éase Pêrez Pastor, "NUCV(\$ datas ai:era deI hisrrioui'smo espanQI. en 
loss'igk~s XVI y. XVI L (Segunda serie)", 19 T 4. pp;~ 4l S~4 39- Fut. mûsk:.o de. l!sc<!<o . 
miUa e~ 166 t'l 166 h.Muri6 lÙej~do de. là repr~semat:lôn. 
37 t.'1<1estro de c,tpilu: "ru quc:.ecba el ~tnpi$ il.los mûsk-tls y cotl1pone:mucW dc' 
lalIQhriS qÜC'$CCanh\Û, p'odo~qll,é!:otdinilriàmente e~ empl~ que se,cciltfierepcr 
()p~:>iCi6n.. y porque:t'cS ~l que .ldicstr:à y gùia a l,~ demàs e,n>elcatm~ $e J~ d.at~1 
nomhredè .• n.ù!CI$t,rc~' C4ut;);,\St~~P!·.~l'f,ç) è$ tod6 u~19 .~~~;:mJi~s~f~:dè ~.llpÎihi y. 
tenu'b\kna "'-'l.z!>, J\.ran ~~~Q;il.t.'" S.l!!Wt.tlliu·tlp~{Èg~n4$ y otr:M:·,ii/:JT~,:~{t:.wr.f!~. 









porque afirma que dice'l."l calelldario 
(no mirando la poco que llprovec!l;t), 
que cst!!' ana habrâ de .. ut ores gran cosedu: 
de sucrte que los chicos 'f log grandes, 45 
los mozos de halo y los apuntadores 
cstân rabiando y:t l'or !)Cf autores. 
Esta me dcscspcra 
y el freuesi ha cundido de mallera 
que hasra, el Capôn me dijo el otm dIa 50 
que ya no puede estar sin compaiiia; 
pero Juan Gonzilez ha llegado. 
S.'1le fSiJ.tn G01milez cont.tndo por los dedo$ 
Bravo ram rendremos. 
E:urcmado. 
Amigo Juan Gonzâlez. bîenve.nido. 
<. Quétenéis que venîs tan divertido? 
Dccid, ,110 hay mis quimeras, mas cnredos? 
jAy, que viene rezando pot los dedosl 
Primera dama es ésta lindamente, 
para segunda estotra C$ excdente, 
rercera. es cosa clara ... 
[Linda flemal 
Hombre. éste es dedo y esa dama es yema. 
Primer gahin, segundo. 
~ Hay tal porfia? 
(Quién habrâ que de verle no st' ri>a? 
Pequtiios son de cuerpo, 
60 
46' rno:eUi dt! hato: lOt cn.:argados de cra.nfport.u- el harc. l.as rop.u de lQS comedianlc.1. 
~t) C.1p6it~ Francisco BlaJlCO, arpÎst:l.. Deb(3. $t!t )',wen c\l;tndo se h:u:e esta refercncia 
a éhn la loli, pues cr,} arpina en V;llcnû~ li {ine3 de sig.{o. !lll !lI comp<\rutl .le Jos~ 
A~aio Çiuèm::ro en 16~n y 16'14. Y en la de JU.iUI de Navas CIl 1697 Y 16j>S. 
Ml.lmS <t1 1:70:1.. ' 
}, -di.t;~rÛdl): di$tràîdo. Hay una e!l("tna ~emei;U'ltc en el cnttemés·:c"lderoniaM· 
GH1tr,i:I.Î:,4.riiè ~ tsp.dd,fÙ:' "lORnN:lO, Déjam~. ~,rq\le "~n&o divClrtÎdi:I:.t lotiran~· 











Eso estâ Hana;. 
que son comQ los dedos de la mana. 
Gonz;i[ez. oidme. por vida mia., 
jJcsus. qué poderosa compaiiia. 
vive Dios que harâ r-aya! 
~ Hay tai cnfado? 
Oiga, que agora \0 verâ c.lntado. 
Cwta 
Que harâ raya no Judo 
si le repara 
cn que a su compaiüa 
la rray en palm<ls. 
2 Es posible que deis, amigo mîo, 
en tan gran desvarîo 
que Lodos se estan riendo: 
Sellor roio de mî alma, j'a me emiendo. 
êQué locura es aquesta? ;Hay tal porfîa! 
è Vos en tan malos ticmpos, compania? 
!\Erad que es la verdad ésta que os pinto; 
deiad esa loeura, 
Carlos Quinto, 
la vanidad te cng:ula; 
Ser hoy autor es la mayar hazail:l. 
\~1$1:' 
Juan Gonzâlez, amigo. 
Linda trllla 





68 bacer: raya- "en, un .. itio l)tfitre mras CQSU. Conrnstar (} dîstinguirse' PQr .::u~l~, 
qUler cuali.diAd" crv{c)liMr. 19?5}, 
71 tr.'I'y. L1 tendenciOi .t delhaccr- et hia.t.o ,con~>ime en. semi",o.::al a Ja, ,I! fînaJ dé ~t~~(f>, 
81 ~-ù:it;plazali Vo,'t. l'\!?etidaque uS'an. 10$ guartiiuçuandQ s31~ i!l réy; pidiendo 
qu~s:c deje el c~mitloiih:re{AIft;);J~o \'uclve a,utilizar MorètO et\cl,emrem-.~ LÔ$ 
g~:lii1(jf, ~t',67" ' ' 
.", .. 









jPlaza, piaza! S~ 
S~le Vill#/bf4: de alabardero ae14nte j' detT.ù 
juan Je l.:l Calle 
Otro 10-co tcnemos. iHar figura 
mas clI.tranar iQué paso, qué mesura! 
;Juan de la Calle, lmigo! 
Verle es vida. 
El, por Dios, volved en \'uestfo juicio. 
Dejad. pues il esos pies estoy postrado, 
c,~a loeura. 
1'0 tendré cuid.1do. 
Tmed, par vida mia, 
listima de esta pobre compafiia 
que en vosouos su remedio estriba'. 
Yo haré que suba l:t consulta arrîba. 
Cama 
Siempre -aquestos pepeles 
!e gustan mue ho,. 
pues haGiendo terceras 
hacc: segundos. ' 
De,.,,'t'fo 
iDejadme entr~! 
Aqucste es Escamilla. 
S"ûe EscamilJa de em~diam6n 5UÔ{) con un 
bonete gntnde 
èQuién impide a. un màestro de capiUa 
que hace doctas il tantos cscoJares? 
Vaya un poco de solfa en los and~es, 




9~~99·Se iuega cOn los térmÎnt'lS num~ricoJ. A Juan Je la, Calle le gusta hac.er de fe:r~ 
.. no .0 mcdiadQt: (A Nt.) pero $610 hac!: de sel1wz.w galân. 
104 <rfa'y m'ois etemplosd; "$Olfami$ad6n~ en el tCiltrobm't: d,C: Moretn;;.CQffiO'ti .:.1 
':;\10 d~ ~è Et ronde Claros; vv, 1/i4 y.S$. Las notas m\lllc:.oJé:s.""i,ooad.is'1., t('l('M 
Iv 








~Posiblc es que aprenda el bu en Ramera 1'~5 
solo un ptll1to de solh? Es un necÎazo, 
l.ln idiot:l, un mastin, un gorrQna:lO. 
[n Clj}le 
Oye usté, senor mio. menos queias, 
mas l'lue le alargo un palmn hs on-jas! 
En tipi;: 
Ningul10 de nosorrO$ estâ diestro. 
Aprendan noramala dei maesuo. 
porque un sol, fa, mi. re, ilindos dtspachos!, 
cs casa que 10 caman los muchachos 
de la calle de A toc ha: 
Sol, fa, mi. re, 
j'o me lIamo BartoJo 
y eUa Catania, 
sol, fa, mi. re. 
{ Escamilla? 
,Quién es? 
; Hay desvarÎo 
seme jante? El Pup,lo: . 
Scnor mio, 
si quicre acomodars-e y cso pasa. 





t()S antldo.'I ;lf}areccn tl1mbiçn en cse orden en"veT$Os que è::mt,m pCl"~UlilÂl'~;j 
popullU"C$ de Lop~ de Vega.. el :M .. :imitnw d~ Crnro. a. 1, L 368 Y 1. }i~, Y 
ltidro, labrador de Madrid, TESO, , l., 1. '9t, y. ~n !;ltfU'pie:;;a brc">'t';!l, como et 
f.'11tre-més de Moreto filetaj., !.(J$ 6-rg«t!os, \\ 116 •. Mis C,U{ll$ L.l'r-ü:", paptiu.r, pp, 
691-(9)- El uso de lOf !lOlnb.res de lM llot<1.S coma un elemel1to m~ dei comt.u 
procede Jet Cam:~nero trmsic:(#J de PaI4CQ, Tampoç{) l;i1bo olvi4ar que Ji ~.l. cuchi· 
l!àJ:i s-e le Uamaba "re. titi, fà.; $tl!",CQMO !tact .r~on«b.en, PtÎftllmm!ÔJ, ,fjfS9" 
cuCj)to 19. p.ln." . . ,. , 
l t~. l{mdol dèSfUtchll$!:, "gemil de~~bo C'~ {riln: nd\'erbî,t1 co.1'I que!es:i~nifieal;iqu~ 
ja osen:t1lnienro que C:lU~',UM mputsta isp:er-a 0 frlvoJa mo1udol1 en~i;aso'qilé 
mer«Îa!Q contrario"(41lt.:~' , , ' . .' . 
lvi 
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Ya no harn buen gracloso 
si. de esta libn. 
porque tÎene ,us gracias 1 J. 5 
en la capilla.. 
Sale Isabel de Gdlvez, Jerimima de Olmedn y 
totÙ la rompaiii:a, mt1Uu las rres lOlOS 
Senor Francisco Gi1rda, 
l''scucheme un rato atento 
y 110 se canse, porque 
algo apasion .. da vengo. 
1'0 say Isabel de Gill/ex. 
Fuera de Madrid he hecho 
primeras damas tan bien 
;.:omo cuantas las hicieron 
antiguamente en Palencia 
r en Burgos. Mi nombre etemo 
tien/.! csculpido la fama 
en las lâminas deI tiempo. 
Si piensa que ahora en Madrid 
he de perder mi derecho 
y que a Francisca Verdugo 
~e ha de rendir mi ardimiento, 
mi ~'anidad y mi orgullo, 
se cnglUl<'l, porque primero 
il los celestes cambiantes 
:;:se hermoso pavimento 
.t quien tachona la noche 
de estrdlas y de tuceros, 
de sus ejes desuido 
se moved. de su centro, 
que me rinda il su brio, 
a su gala y su despejo. 
y si aCiSO sus achaques 
13 0 
[Jl dé.pejo: ·W.le tllmbién dcseniado. de$eln~; douaire y b'rlo ( ... ) ;,rrnjo, 
temeticlad, audacii\., :lU'evi~i~tù;f'i,'}.<~~t':(A~,)*,Comp.J "Ar setior, que Il mi 
t;tml:lieit lia picari!lA,mc lU muèn . ~,de 1,,uCfUd .. uJ la mu JÙrma 
dl· despeiô> lIa ôrena <k:. mu ddos" (Mitl>s.rn-
goso. EI)'trYO 
lvii 
LOA EN"rRI'.MI::.SADA l'ARA t.A COMPA~rA D1U. PUPILO 
JERÔNIMA 
PUNtO 
le! dan lugar para clla 
y no es muerta. :.:omo dieen, 
s.,!ga y vetâ cuerpo .\ cuerpo 
que ya sola con mis gracias 
:.:ompetir con eHa puedo. 
Mire, Francisco Garcia, 
10 que se ha de h.tcer en éSto 
y rcspôndame al pumo, 
Cama 
porque la Gâlvez 
basta que supla ausencias. 
no cnfcrmeJ.ades. 
Digo que riene razôn, 
pues si miramos a.I duelo 
fuera de !vfadrid conrnigo 
hace papcIes primeras, 
)' 10 ht renido l'or bien 
rocandome a mi el hacerlos. 
Segtln esta, la Gilvez 
riene b\ICn pleito. 
pues le ha dada la gala 
la flor de Olmedo. 
Scnora ISabel de Gilvez, 
Pr:mcisca Verdugo escierto 
que tstâ 11lU}' mala. yasi 
desde aqut jura y protesto 
que haga usté primeras damas, 
pero aunque yo venga en ello 
har un grande lnconveniente. 
(Cuâl es? 
!60 
t74 Pv.c4t' habe< jues" en d' oombn: de Qlrrzt:dt>. entre d ;lutOt' de ~cme(Hall tnt~~do 
en el capiNlo dèdicado a los actores y t'UaUloso vtrso de la seguidm~ inclllid,. <tll 
EF(~liai1li!ro d~ Olmedo: dc' Lop:e:;"QueMoochè lelii.liàron 1 ;it cilïàti~ro; !la 
gilk d4!,M~iM./1a flor dt!, 0fmédo", (t98i;, ,'Y,' 1174-13i7): H~y '«0$, dêesa' 
seguidm" en QU\1s,dos:pîèz,as breves,d~ ?'Û>re~14'toa·dè J~n"R.ir~f·"'" 188-
t~l, y, EI.biWlb'rient9;j.·V.;168.~1'1,~' 
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Que mis compaiieros 
est~n locos. 
)JOlda tema, 
que yo me obligo l volverlas 
l su antiguo ser a rodos 
. . 
l'on ml voz y su msrrumento. 
i Pues viYa Isabel de Gâlvez! 
)'0 10 atlrmo. 
'J'o 10 apruebo. 
Suena en el patio un ctarin 
~hs, (qué sonoro darfn 
mrba en repetidos ecos 
,,;on m,ù formados avisos 
la monarquia dei viemo? 
i Isabel de GoUvez vht~ 
por primera la queremosl 
Sdle pOT el patio a caballo Fr.mosca Verdl~go. 
con espada y sombrero de plumas 
Esperad, vîle$ cobardes, 
que hay mucho que haçcr en cso; 
Fementidos compaiieros 
que con altvosa e$lib 
para sepultarme en vida 
wmiis pOt achaque el mio, 
y-a esmy buena, ya mis males 
cesaron, que en nu carina 
para servir il J\·!ad.rid 
195 
1 !l9" f'11 Pasaje que m:uerda otrQS dt: cQme.:!i.u iÙfellS. como cl que prmruncia Cl~o· 
patra. ell li comMia u.1$ JspiJ~$ de CJtopal1a d~ Rojas Zomll.1; "Mas que sono-
ru darilll Tocan. IrClm~e laregion de.l.,li!ntnt" (TE50; :1. 1, L • lU). 
r?4*1?~ a(ot. S"bn: 1,. pre!len~ delcaba1lo:~ lQiœrnJes de: comedi:&s de.' ~ÎSlo 
À'Vrf, véu~ el apamdo d~~.i:<tdo.a~~~;ani~ e.n, ~allo f .AJlellt "Los aninial~ 
e~ e${;ena:",en LflS Ui~t\~~:;:fl!l!id~Jplll y l& t!smriflCacWn# ~ 
C!'>I'nM~ 19~ PP,.4iH~ .,' _.-' -:.- . - . 
1?7. f~trttiJ(ij!;'Fahi)l! ~Clf~·1 . 
lix 
son las congojas alivios. 
Alevès, fah;os, traidores, 
~scuchad, que a todos digo, 
}' sin ser don Diego Ord6nez 
os retc y os desaifo 
de sol en sol en campana. 
Con este acero que cino 
os cspcro. Sa.lid rodos 
.il. corrlbatiros conmigo 
y si el ,tmor os detiene, 
~i os <lcobarda el peligro, 
bîen podéis meter socorra 
de autOres u){ram3rinos. 
Traed a Castro. a Juan Pérez. 
los Conformes, y a Fràncisco 
Je la Calle. Venga Acuna. 
que pesa por rooos cillco, 
. . j' SI os pa.rc<aeren pocus 
salgan los fucftc'scaudillo$ 
los primcros, los mejores, 
que cn aquesre put!blo mismo 
con tan grandes compar\fas 
Îf.;\lalmente han compctido. 
Reco a Rosa., solimân 
::'10 
2.10 
lC.7S~ dtia a. mt:nudo ! wgrJ Ordr:ilÎev::.n romantu de la historia de t:sp.üia relitdo~ 
mtdos con el l."eto deZôliffiQ\'a po,l" muel't~ de $il.w::no.n. Véase Roman«m. n" 
1891. IS96 y r€?7' 
1.09 en ""m/Mna: Ut dudo 0 desa!Co, por el lugar doode S~ Ullvabi1 a ,;.;tbQ el GomiliJ.t/!', 
Comp, d bwe L,;s pt'dido:r,ts, anônimo. "~dvenid 1 que ~5tayll el ~m.'migo "n 
cal'upaiia" (ms. 4.113 de la BiMioteca NAcicmal de Madrtd, \'Y. H-n). 
117 .CQI11ÎenZ$ aqul la. cita dedi\'e.rsos actQTes y autore$ qUI! triunfaban e.n e$t~ 
momento. Las refetfl'ldu detall.a.da~ li .Iq.$ m:i.smtl$:y /l. qllienes pro~()fiiZan e::;te 
J:lltreméi puedl!1l leert:e e.n el ea.pitulo d~cado a !tl.Ii .actorès. 
':'18:·[.Os· C{jnfofmes (ù() el nomb«:demlA oom.paiiia deaètores .... ,ü!isoleean.o$ que 
<:omol1':o :su aod~di)tà en f5~1. farmada por Aridrèsde Torres. G6ma Varda;· 
JénSnimô.L6pct. Pedro de rorreay Bernardino Sarmi;:nt<'4 
:i7·:roiim.în:. "mblin\'\ld!;FCortosivo:venetlo"o~~ to .. e.mpL/!:a: rusî'JU<ltl R:ofœ·. "Esc. qu~: 
&«i':'(au~qul! de atm{!ndrJ,$ui~fgu) •. cQnfituo~ pero v,ru; labcii~. s(}lim;fu" 
(L'ù'rfiùriemas a,ot~'It~j,~tr.iUobraten:~I!1'W. 1971, po, toP); 
lx 
5 t 2. ACt..î5TIN MO~ETO 
,mnque venga prevenido 
cOllen el veneno que exhala 
y el comagio que respiro !;O 
Je la virtud deI romero. 
Reto al mismo Osorio, ai mesmo 
;\driin y a todos cuantos 
>an sus parciales y amÎgos; 
dunqu~ la QUlnoncs sca 
gener.11 nunca vencjdo 
Je sus tropas y la Prado 
rija con igual dominio 
sus escuadrones, que son 
poco cmbarazoso il mis brios 
un ejèrcito de Ros", .. , 
de OsoriO$ y de Pupilos. 
y tÛ. iob Galvez!, que te pones 
en competenci:a conmigo 
y quieres con mis pape1es 
!levarte el aplauso mio, 
sal a campana, que en dIa 
Jarte a entender solicÎto 
que yo sola en esas tablas 
el J.mparo he mereddo 
de Madrid. y que te engaoa 
tu arrogancia y tu capricho. 
j fa, valientcs mosquetctIJS, 
mis agravios os intima! 
jEa, bonal' de Capadacia. 
de ti mi veng;mza flo! 
1;1 tltèsmo es I~ forma erimol6gica que alterna COti freeueneill .::on mùmc (pot ana-
!ogfli con ms). 1.0 mismo hace, por ejemplo, CervaIltes ta Dot! Quijou; 
l} 3 ' fflCfqlttttrns:' !6$ <:spt'ct:.l.dores dd patiQ de comedü.t, témÎdos por !o~ cQmrohm-
tes pot set muy crfùcO$ con la comedilt. Comp, kVAI!.(lM Pues {qu,: \'et Bl'..ll-
l'fAROO A los mosql.1<:tero~, 1 que en el pico de ta lcn:gua 1 tienen j'Il lossilbœ. 
puesto$~ {Lcia ron que empez6 LlJrtm:to JfimaJo (l'i Madrid la segurni4 ~ez. en 
JQc!>$~ vv.,6!J-70); 
!U' Capa,4oèi.:t..: Antigt,l<l resiôn de A!Îà menot, entre los: nI"» Kitillrmuy Êufratell" 
l' el Mar Negro,Futehentro dei imperiç hidtaeldos sisto$~Vl.t XtHll. C. 
Aqw bàoordli:Cirpa..ux:i4 se rd"ien.t la e~pil.d;a que Hcvil. friln.::~~ 
lxi 
lxii 
LOA Er..l·lU~tl!S."l)A !'"RA tA COMPANf.~ QIn. PUPll.O Sl3 
Mueran aqucstos rebdd'fS. 
que yo pOt vues!:ro cauJillo 
.'. 
me ponJré delame 3.1 ncsgo 
si me <ïplaudis con un vitor. 
.::60 
PUPILO Francisca.Vcrdugo, hcroica, 
è'scüch.lme. 
FRANCISC.'\. No he de QI'ms, 
PUPfLO Ad\:ierte ... 
FRANCISG ... Es c,ansarte en "'am). 
PUPILO ...en Valladolid me dieron 
de tu enrerrnedaJ la nueva 16s 
y éSCil la ocasi6n ha sida 
de dar il lsabel de Gâ.hrez 
tus papdes. 
ISABEL No me rindo 
.1 dejarlos, que con eHos 
en Burgos he merecido, . 27° 
P;tlencÎà y Valladolid. 
mil aplausos, y confio 
Je M<tdrid y ru grandeza 
lograr los fi;:vores mismos:. 
y en sena! de que sabré ~7S 
defctlderte 10 que he dicho. 
tOma aqucse guante. 
FRt\NCIstA Espera, 
ApéilSi! dei caballo )' subeal tabltuio por tm 
palenqJ.t que ba de baber desde los taburetes. 
que. ya previene mi brio 
con la rnén y cl acero 
vengar los "'gra'lios ·mfos, :a80 
fS.ABl!L En este sÎtio' te aguâtdo. 
FRA,"')ClSC.'\ En él veris tu,castigo. 
Llega FT:~1U:i$(YtV(JrJugo éMlii ~fpaJae" la 
m:an:Qy. Isahel; d~~ G~ilvez le $a~a la l'spada ai. 




514 !\GllSTl!>l MORETO 
ISABH. Este acero te responde, 
Punlo jHay tan grande desatino! 
Francisca, Isabel, ,qué es esto? ~S5 
FRA.NCISCA Pues, (ccSma, traidor Pupiln, 
te opo/)cs a mi vcnganza? 
ISABEJ .. ~Tù que la culpa hali renido, 
embarazas nuestros dudos? 
Pt?ganle amb.tS 
PUPILO También han perdido d iuieio. 19° 
Canta i\1anueÎa 
MA."UEt.A Tengan, que esta pendencia 
,in duda ha sido 
m~s que sobre su dudo 
sobre el PupiIo. 
JER6NIMA Cesen va nuesrtas <:ontÎe.ndàS 195 
y escu~hadme, 
ISABEL Solo dijo 
hacer las primeras damas 
o renir. 
PUPl1.0 Pues no he podido 
ùbligaros. vcd que cspera 
con su amparo )' con el mlsmo }oo 
favory aplauso que siempre. 
nuestra fe 10 ha merecidoi 
la gra.n Madrid. 
$,:terz los !"cos 
TODOS Est nombre 
riOS ha vucho nuestmS iuicîos 
para etharnos a sus pies. 3°5 
ISABlU. Y 1'0 a sus plantas cùnttrmo 
t\l .unisud y los papdes 
te 'ludvo. 
FRANCISCA Yo 10$ admira 
para servir a Madrid, 













}' humilde le s.lcriiico 
mi volumad, mis deseos, 
mi atenciôn y mi albedrfo. 
Cmta IN,bel de Gdhtez 
!\unque eI.iuicio en),l1 nombre 
cohramos todo~. 
de Madrid los f,\Vores 







... de la hermosura r la gala ... 
... de las armas y los libros. 
CarisÎmos mosqueteros. 
que muy rectos y mini$tros 
li semblante de los bancos 
jUi'égm nut'stnl causa a gntos ... 
Gmta .Manu.ela 
... si le dais apdlido 
a la compania~ 
lita d de las vitorias, 
no el de los silbos. 
Cizuda donde mil damas 
de menas de veinte y cineo 
se haç.en muieres de UavC3 





) r~ P:an esji:'(fli aq\Û~ep~ta .. Madrid. yé'aSe i~ oora a.lv. 45 dt: la LlJd.pitrft f~dJi,11 
. ddémper.1.do'r dé i\lè~1iùf- . 
33t~l31./~$..,.,iil~$: EJ:ë~!ltii? h\le~ .de·l;l$lla~·ell JietVi~ desllbatO; com9,Q~ili.ll:­






... dc';ense los Il:weros 
todos en casa, 
que .iugar esa pieza 
no es de la.'l u.lmas. 
_ Gl'ada, aposentos. de.'lvanes, 
Jonde muer de sin ruido 
la. censura entre dos Juccs, 
de media 0)0 el capricho. 
c.'l.nta Isabel 
NJ.die con los desvanes 
se ponga en qutntas, 
porque 10 que censura 
viene de arriba. 
Con la misma companîl 
que sali' vuelvo a serviros. 
En luga( de Malaguilla, 
Me!ocotôn y su amigo 
Gaspar. todos tres bermejos, 
que pOl' eso me han vendido. 
viene conmigo Gregorio. 
Su voz. habéis aplaudido 
mll veces en e~j[as tabIas. 
La falt'a de los amigos 
pOl' serviras supliremos 
entre todos, persuadidos 
que en ruenra grande demencia 




Figuema: "damas quit en aqQ~$~ jaula 1 nos dais con pitO$ y liav('!ll poT la t.ude: 
a.lborc:ada", en Joçoserirt, vv. IjC-l?l. 
147"} , 1 Gregorio dl! LI, RtH4, mwicû rambién:. ,omo los !lombrado!! en versos :1l1tc-
riores:, entre los q\i~ estâ Uuan' de] Malaguma, ausep,~] MelOCQtôn '! Gasp3.l' 
[Real] (Gmf:4logw.. 1, ~77>. Actuaba y'~'ron}r"HpiJ() en liuomp;t.ùlll de Jacinto Je 
~iqudiney Fral'lé6ca Venfug\);.~J~",~~~<?~<le,l~f~ ($hrrgald)' Varey, 1961, P-
z H>, Q" 139). Murio en 16~J, .8m.mif<!~lt'!t'litÇljùdl).S qu(',como'es: lI:!bîâo, ruclè 
descrihiri-è c;on:ca~i1~ rOiQSrll5~à;f$e:,â l~"trakiôft p<irque, èntregô'a JerucrU~ 
te). DC'<lhî la aillsiôn ';r qu~ ~~v~~o. ..t:P~ilo .. dèlvet'$Q $iguierue. 

























est,} humildc compai'ifa. 
y asi, postrados. 
rendillas ... 
".al sabor. 
a la piedad, 
al ampafO, 
al patroc:imo ... 
... de vucstros heroÎcos peches ... 
... os ragamos, 
,)$ pedimos." 
... que perdonéis nuestras bitas 
y admidis nuesrros servicios. 
)17 
}60 
ANTO~to D.I!. ESCAMILL\ 1 ESCAMIllA / ANTONIO Di!' 
VJL.tALBA J Vfl.1.Al.BA 1 MANUEl..>\. DE ESCAMIUA y JUAN OR 
LA CALL!!.] omo V 
asorto V 
Sin. rima V 
Sin. rima V 




cuando rodos V 
GONz .. b",u. siempre V 
en los am. V 
Hip,ométrope V 
hiéietan. V 
ni nomtu'e'trrar Y' 
lxvi 
lxvii 
na ACU::iTIN ~10RETO 
193 Galber erra.,. V 
:21 parccierc V 
!3S } lipmnt!trope V 
;t,p, Je Pupi1(jS am. de V 
264 Rima an6m.lla V 
3:::;7 10 p.apelcs error V 
Baile de la Zalamandrana, hermana 
(1664) 
lxviii 




~yttria Alvarez Vallc;o 
[Francisco] Vallejo 
Ana de la Paz 
Teresa de G;t[:lY 
Francisco Correa 
Juan de l.t CaJle. 
Juan Franci~o 
Sale 8ernarda )' Marid llor,mdo 
(Oc qué lieras? Di, ,qué tÎenesr 
Dîme lUS penas, .1caba. 
Es que me ha Jado Toribio 
una pi:!;} de paradas. 
No falra.r:i quicn le corre 
10 mismo conque te daba, 
que l'a st que antes de un hora 
vuclva las manas cnnad:ls. 
tl :>in duda me hl pegado 
porque me via despèg;td;l . 
5 
.; pis",: zmnl () rund,. de p.lUdlS (DRA.E). En cl mi~mo ~m!;do t~mplea el r6rmion 
Amonio de Z~mora O:!l El hrd:nzr)do pur {I/crza, TESO. ;1. !, L 46fi: ~P\lCS ,ste: 
bombre ,/ f'.lril que .1!lsi le uespid:l3. ". hizo' mOl$, que quef~r dade i ;ü $(0 Düçjor 
,ma pin, i porque: 110 reœte qut'XJ.!i; / ycndo ~ dàr mill()r:Hi\'as?~> 
$ »,.mO$ cru.zadds: p:trece œft'rlrse 01 'I,le VUd'iA ~')illiendo !}el\1ôn. 
l~ ~"Ù:'JFt~?.'NL'J,.· Juegü Ct)tl el pff'g,,'tm) dei v-erso a..,tueriOf .. Tener dfSPCRO es tC'ntf .. ,tspe .... 








AI paso que cH es pes,u!Oî 
fIas dado ni en set üvi.m:i. 
}'ledÎo oio me ha llevado 
de un puntapié. 
Eso es gala. 
que un golpe parece bien 
cuando 11eva una pestana. 
S.:11e V"llejo 
Adben!ic estas pt:ndencias. 
y cret por tu '.'ida. hermana, 
que estes disgustoS el diablo 
de eotre los pies los levanu. 
~ Para qué me vueh't' aquI? 
(No me dejani en mi casa? 
~ E.sta ha de ser cad.,. dî:l? 
(Bu~ca usted que a gaznatadas 
le h.aga Sandov;1l cl rostro, 
si Rojas le hi~o granada? 
;:\ Fe que entras dadîn)so! 
(Qué diccs de esto~ Bernard!!.? 
Lo que )to Jccirte puedo 
caotado y bailado v.'l,ya. 
Canta 
11 ;lt,ia,na; cornu en el C:i;;(l al1tt'nor, 10 ,.irua -cn ,mtite5îs ,'on p~1,jJO de! v, r:z., rem 
lQUÎ no sigrlifica "Iig(lr.:l de peso· sïno " frf-ola " , 
~4 g'<Zrl"'taJM: gù!pes en d gaZllJ.te. 
! 5' 2f; El sèrnido de los versos Cs que xi 14 mUitf ,igue opooieado Icsiste-n-:'.îa, V!lIej'o 
pieus.t goipe<trl.l aûn mis de lù que hil.O en oU CJ5~: l:1:Jcerle S.mao1ioll el nmro 1 
J'l' Roi,tS II! hùo gr,nMda. No se cl1l,jend~fl bien las rcferen<:Îas il; Roias " .1 Sando-
v;,Il. aparte de ser S,mdo'UaJ el.tpellido dei inquisiJor de El mfiàn alchoro, de 
Ccn'Jnte,s y :lmho$ nombres de îamilias muy C:ünocidas de 1.1 Espai1il Je! mom~n· 
m, corn" testimonÎJ. put ejcmpÎo L<'pe Je, Ve!;â en El ,ml/~dCJ dt' Ft:n~a: "13ER. 
E:;per.l, l' 'lllicn::$ Saodmul. tl R.1.l~;u. i Mantique, Çuniga, Lant, / C.m!erl33, 
f,nriqut~Z f DI. Para, l cooo cl C.l1cndario :armias, " cl Lara tSéC/je n(1 ma$, l don 





El gaUn que pega. amiga, 
:lntes obliga que agravia, 
!' el rato que abofetea 
:rae \l!U mu,Îet en palmas. 
Cnlz4,ù>S 
Sin razôn estas quejosa, 
AGUSTrN MORETQ 
porque hay muy grande distancia 
Je! hombre que nos da en rostro 
li hombre que nos da en cara.. 
Bandas 
< Cbmo no p.1ga, sold.1do, 
cl amor de est.1 cuitada? 
En affiores ni cn comc-dias 
nunca lùs soldados pagan. 
Dt:5hechas 
En 10 que la èSCllCho, reina. 
ml' parec.e gradi.iada 
cn los ttrminos ~' modes 
dei colegio de las m,m:1S. 
Si 10 estoy, y a buen seguro 
que l1unca ustea se burlara 
32 ob!iga:l agTJ.dec:mj~nto. 
)4 tt';lt'f'1'1'! p.-dm,u: ~n cl doble smrido dc du p"ûm<liid.$ 0 gotp~s y de 'tr;r;t;u- bien ;1. 
;\!guim'. En este 5e-g,\lndo scmido io h~hia cmpt~ado}"a .\10T~to ~n la L,hl tWTt'-
~r1f5.fld ... 'f fon que nnpezo tn bf,uÎru.{ L"l nJ'rr:par:ia clef P~\4l,il(), \.', 7,\" 
};-'3S J:Jego de p:l.l~hr.as ellt're d .. ~T t!.1'I rOSIr<l y 1.1r <, .. 1 C-'r.t, La primeu t!xpresi6n !'de~ 
rida aquî il !a p:ùi:.~.1 qut da a 1h,ria y la s~gu!lJa con tl signiflcaclo de "n'prendrr 
)' aieu pûbticarnente y con aspua.a }' acrÎmorli:l a tmo de sm m~las Cüsmmbres 
y modo de pTon~cltr l) ;1jgun mal hedlo para que se corriia y c.nmicndc· (Alo't.). 
,p ReferencÎa ala situacÎ6n hlbiruai en la época dei împ~bo dé clltrad,~s en los corr:l.-
'>.'$ de coml>dias . 
• P-.H acot. deJhe,h,u: rcpetir cn 5cntido inycrso LiS mUdanZ;l$ pan \'olnr .1 punto 
;,rlmitivo. Se bda ('on cl pÎt dl:f(~c1111 dd~llt~ (Cvlf.'éYi6n, t. [7, p. CCXXX Y Vai· 
d,t,do t9~S). 













ni me, dijera. eyang,elios 
la m~no sl'lbre mi cara. 
BlStabate ser carita. 
Dale la mano y repara 
que son rinas vl.:nialcs 
bs que ;:,00 golpes se acaban. 
No ha de ser micmras viviere. 
Pues, ipOf vida dc ... ~ 
IAy, Bernarda! 
~Qué es esta? Tente, Toribîo. 
Pues, iconmîgo ... ? 
Basta~ nasta. 
<Qué ha de hastar? Que, ipor Cristo!, 
que si me :ltub y me cansa. 
la bga t:scupir los. livtanos. 
~ Para qué es gastar bnfarria 
CU:l.ml0 se hallan de por medio 
ramas per50nas hanradas? 
AquestO se va encendiendo; 
.<pâguenlo 1.1s guttarras: 
;A h Zalamandrana~ ncrm.tna! 
jay, .lY, a)'; de la Zalam:mdrana. 
IL:iar 
,;9 den.r <~t!.U1g"ii{1J; ~habl"r CJ dccÎr la verd:td~ ("bu.). 
~.> :.'('l'1i.llt'f: Jtgens. 
(;0 ,HlI.lu:se:" .:-mpCl . .lf .a cnoj.1f:l'c (on un poto de Tn(nh'o" (Aut.). 
b1 N-:/:-iliHH; pultuooes .. C"ntranilS" 
5° 
fI] La z#~tmandnm4. con divers~ v,lriante:s de gril.tl.\S. dcolô sc.r un I(mo conocido de 
la €rm::\, que el fnis1TIo 'Morero ..:Îtl en l.a qUI! putlk Lt !$fJreM1'I.ûén, cmneJill ,mte-
r;ür a Ijj'H en quo:: sc imprimiô en li< Primli'faf"trtf: JHomea'ias de D. Moreto, Die&:! 
m dia el gracioro C()hniUQ~ ~pt)rquc: h. oi vn dia 1 c,ultar Li ç:!.!1urr:U'~drarH, l que 




v ... l.UJO 
BERNARDA 
Por tu vida, amiga mîa, 
que no ScaS temer.tria.. 
>10 $;1be ustcd 10 que p:lSO 
ni modo que me tnna. 
:"Jo me da ni un 3!filer, 
III èntr:i pOl" aquesta casa 
cosa que de comer sea, 
si no coz y bofetada; 
ni vesrido ni (~lzado 
ni salario a Url;'! crtada. 
Pues si solo te da golpcs 
y le tÎeoC' .lquèsa cara 
ncgra a pums cardenaies, 
clio es .:osa desdichada 
que cn~re tanta gente negra 
th) hay siqulera una blanc ... 
iA la Za!amandrana, hcrm.l11al 
;.ly, ay, al'! de Iol Z;ù.un311drana. 
Corros 
CÎeno que usted es terrible 
y que tiem: a esta cuitada 
que es vergüenza. 
Cstcd no sabe 
10 que uno pasa. 
En toc.:mdo en interés 
no by disculpa. 
~ Es ignora.ncia 
o \'da acaso doncella 
que la de deiar dotadû 
iA !a Z.!.!.!.m:mdnma, humana! 
i:J.y, ar, dt' la Zalamandrana, 
&0 
7} redir 0 dar:m ,Illilel"'. • H' du.:e ~n l.ti pl1S.ldas Je aqud C(Hto i1~l$.;tl') de dinm) qUI! 
r>iden La~ mous de et!;L, a 109 p~sAÎef()$ y el]':,$. dan v,lIUI1I;u)ll.mente pnr b. puo-
tU'l\id:ld çon '1ue h<1l.l1 sl:'f'I.'ido· IAut.}, 
:~ 3 " .. gri:f: .l$tuta" '\<lm;;.,b, I;:~ "0": de gcrmania. 



















H,iganse estas amistades. 
Aquesta es mi mano. 
Daca. 
<.Y la tuya? 
Aquesu es. 
Aqui paz y des pués gracia. 
Aquesa no tendra el baile. 
Pues, Toribio, si no 'lgrada. 
;a la Zalamandrana, ncrmana! 
iY ar, ay, ;IY, de la Zalamandranà.!. 
[00 
om, los nombres de los comediante1 JI. pero kn person4jej 
re ilaman: 8em .. rda {Bemarda Jfanuela}, Ter(!kJ [Maria 
AI .... 'arez VdUejQJ}' TIJribio [Vallejo] ,\'I 




cantando y baiLmdo M 
paga P 
.! su mujer .-\1 
es graduada JI 
,~tribltidà il Tert'*; .M 
Esw ha de sert Toribio •• ri principio th,' este p'ltl.rme11to M 
.99 .ui~ip,;z Y d,fspl'~s gr,Hla: p<uÜ\.1l.l 1,,5 fck!1)\,Ibs ':00 que rc:rminaban lf)~ sc:rmoncs, 
'\\qui g;f'aria y dcspu'::s gloria", Ql,iiioncs de Br.n.wente utiliza c:(yres:ûltes pil1"3-
klas en su ((-;ltm: ":\qui j.ica.rJ., y después / haile, y mi>, si q1Jcréi~ Il'ü· fjJe,1T.d 














.uufa 0 cnf;\da M 
le M 
UNO Al/es ta nu fmfarrÎa. JI 
PUéS eno ./j.{ 
;:,sta criada M 
solo da porrazos ;~f 
e$ta C.ll'.1. hipoméxYope At 
naya J( 
Atrib/~id()s cf TO&lllto JI 
Osrcd .~ 
ill interés M 
o "da lectura dudosa 
de.la M 
Atribuida If. To.RlsIO M 1 Aqui cstâ mi M 
Atribuido a TER.ESA M 
yom. J,l 1 de la M 
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